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Resum 
El present treball de final de grau tracta el tema de l’evolució del poblament del municipi de 
Ciutadella de Menorca i la seva contextualització a les Illes Balears, gràcies al Nomenclàtor del 
1860. 
Per tal de realitzar un estudi aproximat del que pot haver passat, s’han pres tres moments 
històrics de referència: el 1860, el 1957 i l’actualitat.  D’aquesta manera, amb la observació 
dels canvis en el poblament i la seva relació amb la població, m’he adonat de la tendència 
creixent d’aquests indicadors, els quals sofrien un canvi de tendència al voltant dels anys 
seixanta tot augmentat de forma accelerada.   
La causa d’aquest augment es troba relacionada amb l’aparició del turisme de masses, que va 
atreure  tant immigració interessada en la gran oferta de treball, com turistes interessats en 
gaudir d’allò que Menorca –i el municipi en qüestió- els oferia. Parlem llavors d’una “revolució 
turística”.  
 
Paraules clau: poblament, Ciutadella de Menorca, Nomenclàtor 1860,  revolució turística.  
 
 
 
Summary 
This end-of-grade project it’s about the changing process of the settlement population in the 
Ciutadella de Menorca region, which is contextualized in the Balearic Islands (what have been 
possible thanks to the settlement inventory of 1860). 
To know what really happened I’ve chosen studying more about the 1860, 1957 and 
nowadays. In this way, I’ve realized about an increasing process of the number of buildings in 
this territory, which have been accelerated since 1960.   
These changes have been likely done due to the influence of mass tourism. This phenomenon 
has attracted an increasing number of immigrants who wanted to work and tourists interested 
in enjoy what Menorca –and the Ciutadella region- offers.  Then, we could start talking about a 
“tourism revolution”.  
Key-words: settlement, Ciutadella de Menorca, settlement inventory, tourism revolution. 
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1. Introducció 
 
Presentació 
La realització d’aquest treball no fou idea meva, sinó del tutor que l’ha fet possible,  ni tant sols 
m’havia plantejat aquesta temàtica. No obstant, aquest tema m’entusiasmà, ja que implicava 
aprofundir en la història del territori que em veié créixer.  
Com a filla de família dedicada al turisme, de petita sempre vaig viure en urbanitzacions molt 
properes a la ciutat, espais que a l’estiu estaven sempre plens de vida però a l’hivern mai s’hi 
veia a ningú. És per aquesta raó per la qual sempre havia considerat la possibilitat de què fos la 
demanda turística – que al tractar-se d’una modalitat turística de Sol i Platja, aquesta era 
estacional- la que havia alterat gran part del paisatge litoral que es veia ben diferent a les 
fotografies antigues. Per tant, amb el plantejament d’aquest tema vaig veure la oportunitat de 
confirmar-ho.  
D’aquesta manera, tot analitzant l’evolució de les edificacions amb el pas del temps i 
informant-me sobre la història del turisme a les Balears -especialment a Ciutadella-, trobaria 
els indicadors que estava buscant.  
D’altra banda, com a estudiant de Geografia interessada en la gestió del medi ambient, tenia 
interès també en conèixer com havia pogut afectar el creixement del poblament en aquest. Fet 
que definitivament m’evocà a tirar aquest treball endavant.  
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Objectius 
Els objectius que han mogut aquest treball són diversos, ja que en trobem alguns de caràcter 
personal i d’altres més de caràcter social. Com a personal hi ha  –com ja s’ha comentat 
anteriorment- la voluntat de conèixer l’evolució que patí el poblament des del 1860 fins a 
l’actualitat, per tal de descobrir si aquest creixement va lligat amb la conversió socioeconòmica 
que causà l’entrada del turisme. A més, de la intenció de conèixer com s’estructurava el 
poblament en el passat, tant del meu territori d’origen com d’aquell que l’envolta.  
D’altra banda, com a objectiu social hi ha la determinació de donar a conèixer quin ha estat el 
procés de creixement del poblament ciutadellenc, municipi que avui dia té com a activitat 
econòmica més important els serveis (sobretot els relacionats amb el turisme). De forma que 
pogués ser d’utilitat per aquells territoris que es puguin sentir identificats amb el tema en 
qüestió. 
 
 
Àmbit i període d’estudi  
L’àmbit d’estudi d’aquest projecte és el municipi de Ciutadella de Menorca, tot i que es fa 
referència també al conjunt de les Illes Balears en algun apartat. El municipi en qüestió ocupa 
bona part de l’oest de Menorca. Una petita illa poc accidentada, que es localitzada a la part 
occidental del Mar Mediterrani.  
El període de temps que s’ha utilitzat per a la realització d’aquest estudi és el  que va des del 
1860 fins a l’actualitat, l’any 2013, més concretament.  
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Estructura del treball 
El present treball, per tal d’abraçar tota la informació que vol exposar, s’ha estructurat 
principalment en sis parts.  
En primer lloc, hi trobem la introducció on s’intenta donar una mostra del que serà aquest 
projecte.  
D’altra banda, en una segona part es parla de l’origen d’una de les principals fonts –la 
cartografia parcel·lària-, juntament amb una contextualització de l’àmbit d’estudi en el 
plantejament de  l’estructura del poblament de les Illes Balears. 
En un tercer apartat s’hi troba l’estudi del territori en qüestió l’any 1860, tot aprofitant el 
Nomenclàtor del mateix any i l’obra de Miquel Sorà, l’origen dels quals queda palès també en 
aquest apartat.  
En quart lloc, hi trobareu ja l’estudi de l’evolució al llarg dels anys 1957 i l’actualitat, a través 
de ortofotos preses del visor de la  Infraestructura de dades espacials de les Illes Balears 
(IDEIB), per tal que el lector pugui apreciar de forma molt visual la incidència del creixement 
del poblament en aquest període. 
A la següent secció  s’intenten exposar les causes que van fer augmentar la població i, al seu 
temps, el poblament.  
Finalment, a l’últim apartat s’hi ha exposat les valoracions que s’han tret amb l’elaboració 
d’aquest projecte. 
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Fonts 
Les fonts que s’han utilitzat per a la realització d’aquest treball de final de grau han estat molt 
diverses, atès que s’han utilitzat des de fonts primàries com el Nomenclàtor del 1860, conegut 
com  el Nomenclátor que comprende las poblaciones, grupos, edificios, viviendas, albergues, 
etc. De las cuarenta y nueve provincias de España i dispuesto por riguroso orden alfabético 
entre las províncias y partidos judiciales, ayuntamientos y entidades de población, font que fou 
proporcionada pel Dr. Jesús Burgueño, tutor d’aquest treball.  A més, una altra font primària 
que s’ha fet servir majoritàriament, són els mapes que va realitzar Miquel Sorà entre el 1859 i 
el 1862, els quals s’han pogut treballar gràcies al CD l’obra de Rosselló i Rotger “Agrimensors i 
plànols parcel·laris a les Illes Balears (1857-1862)”1. Aquests mapes s’han pogut treballar 
també amb format Ecw File, aconseguits a l’arxiu històric de Ciutadella de Menorca.  
D’altra banda, s’han utilitzat també algunes fonts estadístiques digitals, tals com l’Institut 
Nacional d’Estadística i l’Institut d’Estadística de les Illes Balears.  
Una altra font important que ha ajudat a l’hora de valorar l’evolució del poblament és el visor 
de la Infraestructura de dades espacials de les Illes Balears (IDEIB).  
La resta de fonts utilitzades són de caire bibliogràfic, electrònic i, inclús, alguna de caire 
legislatiu.  
 
 
 
1. Aquesta obra ha estat la font principal per a conèixer l’origen de la cartografia parcel·lària de 
les Illes Balears i dels mapes de Ciutadella de Menorca, així com també algunes dades de l’autor 
d’aquests.   
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Agraïments 
Abans de començar, es vol fer especial menció a totes aquelles persones que han fet possible 
que aquest treball tirés endavant i així, avui, pugui ser llegit.  
En primer lloc, voldria agrair-li  al Dr. Jesús Burgueño l’haver-me tutoritzat el treball i proposat 
aquest tema. Desitjaria agrair-li també l’haver-me proporcionat fonts d’informació primordial 
sense la qual el projecte no es podria haver realitzat; l’haver passat estones amb mi 
reflexionant i aconsellant sobre aquest i, finalment, haver invertit hores del seu temps en 
vigilar que no se m’hagués escapat algun “disbarat”.  
Per altra banda, m’agradaria també donar les gràcies a tots els professors de Geografia i 
Ordenació del territori de la Universitat de Lleida, que m’han acollit a classe i m’han ensenyat 
tot el que sé avui. Gràcies a ells he començat a conèixer el món tal com és i a mirar-lo amb ulls 
de geògrafa.  
També voldria agrair a Florenci Sastre l’haver-me proporcionat les còpies digitals de la 
cartografia parcel·lària del municipi de Ciutadella que realitzà Miquel Sorà. Han resultat de 
vital importància per a la realització de les representacions del municipi en qüestió.  
Gairebé per acabar, desitjo agrair el suport moral que m’han donat els companys de la “tríada 
geogràfica” (Adrià Lomas Ramon i Jaume Macià Amorós), que també presenten el treball de 
final de grau aquest any. Gràcies a ells i a la meva parella (Xavier Taltavull Balaguer), m’he vist 
amb forces per seguir endavant amb aquest projecte, durant els moments que l’estrès i la 
pressió em sobrepassaven.   
Finalment, donar-li les gràcies al meu pare (Joan Manuel Seguí Enrich), ja que va ser ell qui em 
va ensenyar a apreciar el territori que m’envoltava i a valorar la seva essència. També fou ell 
qui m’impulsà a seguir estudiant i qui ho feu possible (econòmicament parlant).  
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2. Origen de la cartografia parcel·lària de les Illes Balears  
La cartografia parcel·lària és la representació gràfica del territori que ens aporta informació 
addicional respecte al repartiment del sòl, és a dir, del règim de propietat.  Aquest tipus de 
cartografia es va elaborar a les Illes Balears a mitjan segle XIX, donant lloc no a la primera 
cartografia cadastral, però sí a la més acceptable. Gràcies a l’elaboració d’aquesta podem 
entendre avui el règim de propietat rústica de la província de fa dos segles.  
Tot començà quan l’any 1512, el rei Ferran tingué la intenció d’equilibrar la distribució dels 
imposts, durant una important crisi econòmica i social, amb l’objectiu de frenar la defraudació 
fiscal (BENNÀSSER,1993). S’establia que els ciutadans havien de suportar dos terços dels 
impostos; mentre els forans tan sols un terç.  Aquest desequilibri portà al manament de 
l’estimació dels béns a nivell estatal. No obstant, aquest cadastre literal no s’aconseguí 
realitzar fins al 1578, sent revisat al 1685. 
Malgrat els esforços, no fou fins al 1845  que succeí una autèntica reforma fiscal de la mà del 
ministre Alejandro Mon, amb una maquinària estadística molt més efectiva que afavorí l’inici 
de les mesures cadastrals per coordenades. L’any 1854 la Unió Liberal entrà al poder a 
Espanya, engegant el Bienni Progressista, moment en què es procedirà a la desamortització de 
P. Madoz. 
Entrat ja l’any 1856, es retornà al moderantisme. Moderats, terratinents i agraristes volien 
acabar amb aquest interès anivellador, així es feren més importants les reticències a 
l’aixecament de plànols detallats, degut als costos que significaven i la por a la seva força 
probatòria. Així i tot, el R.D. d’octubre del mateix any, estableix l’amidament del territori i la 
formació del cadastre, amb el suport dels progressistes F. Coello i F. Caballero, recorrent a les 
operacions topogràfiques i estadístiques d’ofici.  
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El Reglamento para las operaciones de medición del territorio no fou aprovat fins al 1865, 
document previ a la investigació sobre la riquesa que s’havia estat portant a terme, que 
demanava plànols a 1:2.000 amb les parcel·les numerades i masses de conreu senyalades amb 
lletres, a més d’un mapa conjunt del terme municipal a escala 1:20.000.  
Finalment, l’any 1866 es perdé l’ interès pel cadastre i es centrà l’atenció a la cartografia de les 
capitals de província.  
Els treballs estadístics pels quals es realitzava l’amidament del territori, l’aixecament de 
plànols, la classificació dels terrenys de cultiu i la formació de l’amillaramiento van ser 
impulsats per l’administració principal d’Hisenda a Barcelona, però aquest no fou el cas de les 
Balears. En aquest territori dividit pel mar la iniciativa fou dels municipis illencs on, Casimir 
Urech i Cifre –inspector d’Hisenda– , ho convertí en negoci i s’encarregà del control d’aquestes 
operacions.  A càrrec d’aquest, Pedro Moreno Ramírez, Miquel Sorà i Pere d’Alcàntara Peña 
foren els principals responsables de la cartografia cadastral empresa a Mallorca; de Menorca 
s’encarregà Miquel Sorà i de les Pitiüses Josep Pié i Bové.  
En definitiva, es pot dir que la cartografia cadastral parcel·lària que es realitzà al segle XIX sorgí 
de l’interès pel control dels impostos que graven la riquesa per a una millor distribució 
d’aquesta. Clar està que en una societat on la meitat de la població activa eren jornalers 
pagesos que lluitaven per la supervivència i l’ascens, no era d’interès per als grans terratinents 
que l’Estat s’interessés per aquest tipus d’informació. Per això, sorgiren una multiplicitat 
d’impediments per a la realització d’aquests. No obstant, gràcies a la insistència dels 
progressistes avui dia disposem d’aquesta valuosa informació que ens permet conèixer la 
distribució del poblament dispers de les Illes Balears, dades de gran valor per a la realització 
d’aquest estudi.  
Pel que fa a Menorca, cal dir que aquesta disposa de cartografia de bona qualitat anterior al s. 
XIX gràcies als avançats visitants que dominaren l’illa al s. XVIII (anglesos, francesos i 
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espanyols).  Sorgí un indici precoç de cartografia parcel·lària per part de alguns menorquins 
també, que de ben segur copiaren dels Estate Maps privats britànics. Tot i així, els exemplars 
que s’han trobat no arriben al nivell de qualitat dels plànols de Miquel Sorà, els quals es 
tractaran més endavant.  
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3. El poblament tradicional a les Illes Balears  
Cap al 1800 es produí un període de creixement de la població que l'havia incrementat fins a 
un 25% vint-i-sis anys després. Aquest creixement es va veure acompanyat per una 
reestructuració de les fronteres administratives dels municipis de les illes, que van tenir lloc a 
Mallorca i Menorca, tenint més incidència en la primera.  
Aquestes reformes van ser impulsades pel projecte de reordenació territorial del país preparat 
pel govern absolutista de Ferran VII (1825). La nova distribució dictada per la Institució Reial de 
22 de Març del 1829, establia que les Balears s'havien de dividir en distritos municipales  
segons població, situació geogràfica, distàncies, divisions naturals i relacions amb els altres 
nuclis urbans. Malauradament, aquestes reformes no es portaven a terme per a una millora de 
la gestió territorial, sinó per “l'establiment d'una estricta jerarquia urbana inspirada en els 
principis uniformistes d'arrels il·lustrades” (BURGUEÑO, 2000), amb afany pel control ideològic 
i polític dels ajuntaments.  
El dictador Primo de Rivera també fou partícip de la reordenació del territori, l'any 1929. 
D'aquesta manera el resultat fou el següent: Consell es va segregar d'Alaró el 1925; Lloseta de 
Binissalem el 1823; Mancor de la Selva el 1925; Costitx de Sencelles el 1858; Llubí de Muro el 
1836; Búger de Campanet el 1836; Lloret de Vistalegre de Sineu el 1925; Maria de Santa 
Margalida el 1836; Son Cervera d'Artà el 1836 i Capdepera entre1857-77; Sant Llorenç des 
Cardassar de Manacor el 1892; Ariany de Petra el 1982; Vilafranca de Bonany de Petra el 1820; 
Ses Salines de Santanyí el 1925; Establiments i Banyalbufar d'Esporles el 1837 i el 1836 ,  
 
respectivament; Estellencs de Puigpunyent el 1836; Santa Eugènia de Santa Maria del Camí el 
1836; Fornalutx de Sóller el 1836; Ferreries de Es Mercadal el 1840; es Migjorn Gran de Es 
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Mercadal el 1988; Es Castell de Maó el 1872 i Sant Lluís d'aquesta mateixa ciutat el 1904. Cal 
destacar també el cas l'existència d'un cas contrari: l'annexió d'Establiments a Palma el 1919. 
 
 
Figura 1. Municipis de les Illes Balears al 1855 
 
 
Font: ROSSELLÓ, V. M.; ROTGER, F.(2011): Agrimensors i plànols parcel·laris a les Illes Balears (1857-
1862). Ed.: Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat i SITIBSA, Illes Balears. 
 
 
Així, la població seguí augmentant fins a arribar als 269.818 habitants l’any 1860. Tot i així, la 
distribució fou bastant descompensada – així com es pot apreciar a la figura 2– ja  que el 
77,48%  es trobava a Mallorca. Menorca, amb un 13,81% de la població es trobava força lluny 
de la illa major, però no tant de les Pitiüses que reunien el 8,71%  restant. D’aquesta manera,  
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coneixent com es distribueix la població, es comença a intuir com anirà repartit el poblament a 
les Illes Balears i quin paper rebrà Menorca en aquest territori dividit.  
 
Figura 2. Nombre d'habitants residents a les Illes Balears l'any 1860 
 
 
                                                      
Font: elaboració propia a partir de dades de l’IBESTAT. 
 
 
3.1. Distribució del poblament a les Illes Balears el 1860.   
Per entendre com s’ha organitzat el poblament d’aquesta comunitat autònoma i província,  es 
presenten els següents mapes que s’han realitzat per a l’elaboració d’aquest treball, amb les 
dades brutes proporcionades pel Nomenclàtor de 1860 (annex 2).   
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Abans però,  cal comentar que existeix un treball similar però a nivell de Catalunya, de la mà 
de Jesús Burgueño: “La Catalunya de 1860: el poblament”2, on es dóna una imatge de la 
distribució dels assentaments humans de la mateixa època, en aquest territori.  
És de vital importància també, senyalar que en aquests mapes no s’hi trobarà el municipi 
d’Establiments, ja que aquest fou annexionat a Palma l’any 1919. La raó de la seva absència és 
que el mapa base utilitzat per a la realització dels mapes és actual i mentre sí es va poder 
tornar a annexionar cartogràficament els municipis que havien estat segregats; no es va poder 
tornar a dibuixar el nombrat municipi. 
            3.1.1  Nombre d’edificacions a les Illes Balears al 1860 
El mapa següent s’ha realitzat mitjançant la variable mida, és a dir, aquella que amb una forma 
determinada augmenta o disminueix la seva mida en funció de la informació quantitativa que 
s’està representant. En aquest cas, amb l’ajuda del programa de cartografia temàtica Map 
Viewer, s’ha realitzat un mapa de barres, així com es pot apreciar.  De tal forma, com més 
cases s’hi troben en un municipi  major és la barra representada. 
En aquest, per tant, hi podem apreciar que els municipis de Palma i Maó eren els dos amb més 
cases habitades de les Illes Balears, deixant entreveure que es tractava ja dels dos municipis 
més importants. Queda també reflectit que els municipis amb més construccions es troben 
principalment a la costa, deixant l’interior tímidament més despoblat, tot aprofitant les zones 
que oferien millor comunicació amb el mar,  necessària per al comerç i supervivència de les 
illes –sobretot de les més petites-.  
 
2.  BURGUEÑO, J.: La Catalunya de 1860: el poblament.  http://www.geosoc.udl.es/sig/cat1860.htm, 
pàgina web visitada el 21 de Maig del 2014 
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D’altra banda, per al cas de l’illa gran, cal dir que les zones de muntanya –com la Serra de 
Tramuntana- eren poc preferides per a la construcció d’edificacions. Aquest fet és veu 
clarament reflectit amb l’exemple de Sóller, que podria donar a entendre que això no és 
veritat, ja que es tracta de l’únic municipi envoltat de  muntanyes que representa un número 
important d’edificacions. La idea clau és que aquest es troba en la única zona planera que  es 
troba a la Serra, així com també disposa de port marítim.  
Pel que fa a Menorca, en aquesta illa s’hi troba una forta desigualtat: Maó representa la major 
part de les edificacions de l’illa. No obstant, val a dir que els dos municipis més importants són 
els dos que tenen els ports naturals més representatius de l’illa, confirmant que  la proximitat 
del mar és poder.  
  
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Nomenclàtor de 1860 de les Illes Balears. 
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Les Pitiüses, per la seva banda, eren dues illes no gaire poblades, així com també hem vist 
anteriorment pel que fa a població. 
En definitiva,  Mallorca i Menorca comprenien el major volum d’edificacions de les Illes. A més, 
els municipis que més destaquen avui dia, ja ho feien llavors, de forma que passats un segle i 
mig es pot dir que l’hegemonia pràcticament no ha canviat.  
 
               3.1.2. Nombre de cases en nuclis a les Illes Balears el 1860 
En aquest cas s’ha utilitzat també la variable mida, amb la opció de símbols proporcionals del 
Map Viewer, ja que interessa que es percebi visualment les diferències entre municipis que 
tenen més o menys cases en nuclis (més de cinc cases agrupades).  
Així com en el mapa anterior, Palma i Maó destaquen per sobre de la resta. Tot i així, les 
diferències entre els altres municipis de Mallorca no esdevenen gaire notables, excepte 
Escorca que tan sols consta de 6 cases en nucli, sent el municipi que té el valor més baix de 
tota la província.  
Altre cop, els municipis més propers al mar són els que més cases en nucli tenen, així com els 
d’interior a l’inversa.   Per tant, es podria començar a intuir que la proximitat del mar afavoreix 
la creació de nuclis i l’establiment la població. Això és degut a que a prop del mar és més difícil  
establir-hi camps de cultiu que surtin rentables, per tant, la població es concentra en nuclis i es 
dedica a altres activitats econòmiques com la indústria o el comerç, per exemple.  
Menorca, en aquest cas, no representa importants diferències respecte a la concentració de 
cases en nucli, ja que els dos caps de l’illa tenen un port que afavoreix la formació d’un 
important nucli urbà. Mentrestant, a l’interior de l’illa la carretera principal (actual Me-1) -que 
va de Ciutadella a Maó- ha estat la responsable de concentracions de cases al voltant 
d’aquesta ja ofereix una més ràpida i fàcil comunicació entre els nuclis més importants de l’illa.   
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A les Pitiüses, en canvi,  bona part de les cases es troben concentrades en nuclis en tot el 
territori, donant lloc a un mapa que no presenta diferències importants. 
En conclusió, si ens fixem en les concentracions de cases habitades que existien llavors, veiem 
que tot i que entre els extrems les diferències són importants, la gran majoria dels municipis 
seguien el mateix ritme d’agrupació. 
 
 Font: elaboració pròpia a partir de dades del Nomenclàtor de 1860 de les Illes Balears. 
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             3.1.3. Nombre de nuclis a les Illes Balears el 1860 
Tot seguint amb la línea anterior, el present mapa esta realitzat amb la variable mida, tot 
afavorint -com anteriorment- una millor percepció visual dels municipis que disposen de major 
número de nuclis en el seu territori.  
Aquest ens aporta nova informació: podrem saber si les concentracions que s’han vist en el 
mapa anterior es troben en nombrosos nuclis petits o, per contra, en un número més reduït 
però de major magnitud.  
 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Nomenclàtor de 1860 de les Illes Balears. 
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A Mallorca hi trobem un major número de nuclis a la regió física de Es Pla, on anteriorment 
s’han vist un número intermedi de cases en nucli, de forma que s’intueix que es tracta d’una 
zona on s’hi trobaven nombrosos nuclis petits, així com també al sud-est de l’illa. Per contra, el 
municipi de Palma desperta sospites de haver-hi nuclis força importants. Cap al Nord, és de 
suposar que cap al 1860 s’hi podien veure pocs i petis nuclis.  
Menorca, en canvi, representa que en aquella època s’hi trobaven pocs nuclis però de gran 
concentració. La tendència que ha seguit fins avui dia es veurà més endavant.  
Finalment, tot comparant aquest mapa amb l’anterior ja ens podem permetre imaginar quin 
caràcter tenien els nuclis de l’època, confirmant lo que s’ha comentat anteriorment: les bases 
de l’hegemonia municipal actual ja es trobaven escrites un segle i mig abans.  
Pel que fa a les Pitiüses, s’hi troben diferències importants, sobretot a l’illa d’Eivissa. En 
aquesta es poden veure municipis amb un bon número de nuclis, que tot comparant amb el 
mapa anterior es pot imaginar que s’hi descrivia un paisatge de petits i nombrosos nuclis. No 
obstant, cas diferent és el del municipi d’Eivissa, on veiem que s’hi localitzaven pocs nuclis 
però amb una bona quantitat de cases cada un, fet que permet reflexionar sobre l’existència 
d’un nucli força important que avui dia esdevindria capital de l’illa.  
 
              3.1.4.  Dimensió dels nuclis de les Illes Balears l’any 1860. 
Els dos mapes que es mostren a continuació han estat realitzats amb una variable diferent a la 
dels mapes presentats fins ara, en aquest cas s’ha utilitzat la variable color. Aquesta permet 
relacionar d’una forma més visual un valor amb el territori que representa.  De forma que 
aquests mapes de coropletes permeten representar de forma més entenedora el percentatge 
de cases en nuclis grans (>250 cases) i petits (< 250) de l’any del que tant s’ha parlat. Així, 
aquesta tipologia de mapes permetrà observar les diferències entre uns i altres territoris. 
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D’altra banda, cal dir que cada mapa representa el negatiu de l’altre, però fer-ne dos de 
diferents permet destacar els extrems i fer la reflexió més fàcil d’interpretar.  
La illa de Mallorca reflexa una estructura de nuclis força grans en la major part de l’illa, a 
excepció d’alguns que es troben a la Serra de Tramuntana. Així, Llucmajor, Porreres, Montuïri, 
Artà, Ariany, Muro, Sa Pobla i Alcúdia són els municipis amb major percentatge de cases en 
nuclis grans, els quals es troben a la costa o molt a prop i comunicats amb aquesta. Palma, la 
capital, no mostra indicis de tenir un alt percentatge de cases en nuclis grans i petits, per tant, 
s’observa que l’atracció de la capital no facilita l’establiment d’altres nuclis al seu voltant. Per 
contra, la majoria dels municipis amb major concentració de cases en nuclis petits es troben 
més al nord – a excepció de Vilafranca de Bonany-. No obstant, s’ha localitzat també un cas 
excepcional que no es presenta en cap de les altres illes: Escorca. Aquest municipi no presenta 
indicis de tenir el poblament agrupat en nuclis grans ni en petits, de forma que s’entén que és 
un municipi gran amb  molt poques agrupacions  de cases, fet que s’entén millor si es sap que 
el seu territori ocupa íntegrament espai de muntanya que potser no ha facilitat aquestes 
agrupacions.  
Menorca, per la seva banda, dóna senyals de patir una polarització entre els municipis més 
accidentats (Ferreries i Es Mercadal) i els més planers (Ciutadella, Alaior i Maó). Els primers 
estan caracteritzats per una estructura de nombrosos nuclis petits; mentre que els altres per 
nuclis de més de 250 cases.  
Així com s’observen ambdós mapes sembla que les Pitiüses es trobin en un món apart. La 
veritat és que no és així, però sí presenten característiques d’una estructura més pròpia d’un 
altre territori, el gallec. Les illes –a excepció de la capital d’Eivissa- presenten un paisatge de 
nombrosos nuclis petits.  Aquest paisatge sorgí dels criteris de reordenació municipal que 
treballà Xosé Lamas Pardo qui de ben segur s’inspirava en el model gallec al ser magistrat 
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d’aquell territori. A més de l’agrupació de pobles que es trobessin entre 3 i 11 Km de distància, 
així com mostrava el territori gallec (BURGUEÑO, 2007). 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Nomenclàtor de 1860 de les Illes Balears. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Nomenclàtor de 1860 de les Illes Balears. 
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              3.1.5.  Distribució de nuclis cada 10 Km2 segons municipis de les Illes Balears (1860). 
Per conèixer quins són els municipis amb major número de nuclis en àrees de 10 Km s’ha 
utilitzat la variable color on els color més intensos ens indicarà una densitat més elevada de 
poblament.   
Així, els municipis on la intensitat és més elevada és aquells en els quals s’hi trobava un 
número de nuclis raonable i les dimensions són més petites, així com passava a Búger, Costitx, 
Lloseta i Eivissa. D’altra banda, Maó, Sóller i Palma són ja municipis de més grans dimensions 
que probablement comptaven amb un número força elevat de cases en nucli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Nomenclàtor de 1860 de les Illes Balears. 
 
 
 
Nuclis/10 Km2 
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             3.1.6. Poblament disseminat a les Illes Balears (1860) 
Fins ara s’han comentat les agrupacions en nucli que es trobaven a les Illes Balears, però 
també cal tenir en compte que s’hi trobaven d’altres formes de distribució, com ara el 
disseminat. Que el poblament es troba disseminat ve a dir que les cases es troben repartides 
pel territori a una certa distància i que les agrupacions que hi pugui haver no sobrepassen les 
quatre edificacions.   
Llavors, per dibuixar aquestes cases repartides pels termes, s’ha utilitzat la variable mida. Com 
s’ha comentat anteriorment amb els nuclis, aquesta variable permetrà conèixer el volum de 
cases disseminades que es troba a cada municipi, permetent comparar-ho  visualment. 
 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Nomenclàtor de 1860 de les Illes Balears. 
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En primer lloc, a Mallorca mostra tenir pocs municipis amb elevats nombres de cases en 
disseminat, de forma que els més remarcables són Andratx, Pollença, Petra i Porreres. 
Mentrestant, els municipis d’interior i de muntanya semblen ser menys propensos a aquests 
tipus d’estructures de poblament. Pel cas particular d’Escorca, abans comentat, sembla ser 
que és un municipi gran,  però molt despoblat, ja que tant sols s’hi troba un nucli i és baix el 
poblament que s’hi troba en disseminat.  
A Menorca s’hi troben valors importants arreu. Com sempre, s’hi veu aquesta contraposició 
entre els dos extrems i l’interior, encara que Maó és qui destaca per tenir el màxim de 
poblament disseminat de l’illa i de les Illes Balears.  
Eivissa i Formentera, però, segueixen semblant ser alienes a la resta, aquestes reflecteixen 
valors molt baixos de poblament disseminat a la majoria dels municipis. Això és degut a 
l’estructura inspirada en el model gallec de la que abans s’ha parlat: el poblament no es pot 
trobar disseminat perquè anteriorment s’havia ja organitzat en nuclis petits.  
 
              3.1.7. Percentatge de cases en disseminat per municipis de les Illes Balears (1860)  
En aquest cas s’ha utilitzat la variable color però, a diferència dels mapes mostrats 
anteriorment, s’ha utilitzat una doble gama. Aquesta estratègia permet que els municipis amb 
major percentatge de cases en disseminat -sobre el seu total- es mostrin amb un color positiu 
com és el verd; en aquells on el resultat sigui menor i, per tant, tingui major pes el poblament 
en nucli, es representarà amb color més negatiu: el vermell. No obstant, aquells on el pes de 
cada tipus de poblament sigui més o menys similar, serà un color neutral: el blanc trencat. 
Entremig,  aprofitant les diferents tonalitats dels colors elegits, s’entendrà el grau 
d’importància amb el que és present el l’estructura de cases en disseminat.   
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Per començar, es pot dir que a Mallorca s’hi trobaven els dos extrems: municipis on el 
poblament disseminat hi és gairebé inexistent (menys de 5 cases) com a Palma, Campos, 
Santanyí, Felanitx, Son Servera, Muro, Sa Pobla, Marratxí i Sóller, entre d’altres, la majoria dels 
quals es troba en zones de costa; i més cap a l’interior o en zones de muntanya, hi trobem 
municipis on el poblament disseminat hi prenia més força: Andratx, Porreres, Petra, Algaida, 
Pollença i Escorca. Aquest últim resultava ser el municipi amb major poblament disseminat de 
les illes, respecte al seu total.  Mentrestant, els municipis d’Inca, Llubí, Estellencs i Banyalbufar 
són els únics d’aquesta illa que al 1860 comptaven amb una estructura de poblament força 
repartida entre el disseminat i el nucli.  
 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Nomenclàtor de 1860 de les Illes Balears. 
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Menorca, en canvi, s’hi representa com un territori sense extrems. Ciutadella i Alaior es 
mostren com municipis en els que la població residia més en nuclis que no pas en dispers, 
mentre que Maó i Ferreries tenien un caràcter més disseminat. Mentre que Es Mercadal es 
trobava en una situació intermèdia.  
En aquest mapa, per al cas de les Pitiüses, es confirma allò que s’havia comentat anteriorment: 
el poblament dispers en aquest territori era gairebé inexistent.  
 
             3.1.8. Cases en disseminat per Km2 dels municipis de les Illes Balears (1860) 
Per tal de relacionar –de forma coherent– el volum de cases disperses amb el territori que 
ocupen, s’ha utilitzat la variable color, ja que aquesta afavoreix la il·lació entre dades 
quantitatives i un espai concret, tot mostrant la intensitat de cases disperses en un territori.  
D’aquesta manera a les Illes Balears es trobaven pocs espais on la presència de cases en 
disseminat en un territori, fos important: Andratx, Porreres, Eivissa i Maó. Llavors, es podria dir 
que malgrat la diversitat de poblament entre illes vista fins ara, la realitat és que es troba un 
punt d’unió: aquest territori no es caracteritzava per tenir un poblament disseminat molt 
present.  
Sembla que a Mallorca, el poblament disseminat preferia l’interior i les zones accidentades 
que la costa, mentre que a Menorca preferia els municipis amb port natural a l’interior. Per a 
les Pitiüses, el poblament disseminat no hi era present per les raons abans esmentades, a 
excepció de la capital, que degut a les seves reduïdes dimensions marca un índex molt més 
elevat.  
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Font: elaboració pròpia a partir de dades del Nomenclàtor de 1860 de les Illes Balears. 
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4. El cas particular de Menorca 
Fins aquí ens hem fet una idea de quin era el panorama que es vivia a les Illes Balears l’any 
1860, com estava repartit el poblament i quin lloc ocupava Menorca, i més concretament, el  
camp d’estudi: Ciutadella.  
Per a entendre la distribució del poblament de la zona estudiada, cal abans informar qui fou 
l’autor i com desenvolupà tal magnífica tasca. A més, també cal saber sobre l’altra font 
d’informació que he utilitzat per a la realització dels mapes: el nomenclàtor del 1860.  
 
4.1.  Miquel  Sorà 
Miquel Sorà és el nom d’un dels agrimensors més importants – juntament amb Pedro Moreno 
i Pere d’A. Peña– que  foren responsables de la realització de la cartografia cadastral de les Illes 
Balears, la qual he  fet referència fins ara.  
La vida de Sorà avui dia encara presenta interrogants, ja que no se’n coneix amb exactitud qui 
era la seva família.. Es creu que podria haver nascut cap al 1830, possible fill de  Joan Sorà  
Gasà (1788-1855) , professor de Matemàtiques, economista i director del Port de Ciutat, un 
dels primers que van impartir ensenyança a l’ Institut Balear (ROSSELLÓ, 2011), o bé del seu 
germà Pau Sorà Gasà.  D’altra banda, el segon cognom segueix sent un misteri. Existeix la 
possibilitat de què el seu nom complet fou Miguel Sorà i Torres, ja que hom signà una 
sol·licitud a la reina per la construcció d’uns magatzems al port de Palma (VIDAL, T., BARBER, 
C., & SERRANO, J., 2011), fet que desperta la  possibilitat de que fos el mateix que signava amb 
el nom de Miquel Sorà en els mapes en qüestió. D’altra banda, una altra hipòtesis diu que 
podria ser Teresa Mascó i Seguí la seva mare.  
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La vida de la persona a la que es fa referència és també una mica confusa, ja que la poca 
informació que podem conèixer de ell és a través de les seves obres i, aquest, a vegades signa 
com a agrimensor i d’altres com a agrònom o geòmetra.  Segons Tomàs Vidal (VIDAL, 2007), 
també hi ha la possibilitat de què aquest hagués estat professor de Matemàtiques de l’Institut 
d’Ensenyament  Mitjà de la seva possible ciutat, Palma.  
El que sí es sap del cert sobre ell, és que és l’agrimensor que s’encarregà de la totalitat de la 
cartografia cadastral de l’illa de Menorca. Normalment cada ajuntament elegia l’agrimensor 
que volia que s’encarregués de la tasca en funció de les seves exigències i allò que li oferia 
aquest. Així,  la cartografia de Mallorca no aconseguí ser uniforme ja que  se la van repartir 
entre diversos agrimensors, mentre que la de Menorca sols fou de la responsabilitat d’un, de 
Sorà.  La veritat és que abraçar tota l’illa no havia de ser tasca gaire complicada, ja que la 
orografia d’aquesta és poc accidentada, gairebé tota la parcel·lació es representada al terreny 
amb pedra seca (pels menorquins: paret seca) i a l’illa hi trobem una estructura latifundista 
formada pel pas d’una economia agrària a una industrial, tot exercint menys pressió sobre la 
terra (VIDAL, 2007). 
Aquest personatge, però, també realitzà mapes cadastrals de Mallorca amb predilecció per les 
àrees muntanyoses de la Serra de Tramuntana, com: Estellencs, Bunyola, Selva, Binissalem, 
Santa Maria, Banyalbufar, Calvià, Inca, Maria i, possiblement, Fornalutx i Valldemossa també.  
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Figura 3. Termes municipals treballats per Miquel Sorà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: ROSSELLÓ, V. M.; ROTGER, F.(2011): Agrimensors i plànols parcel·laris a les Illes Balears 
(1857-1862). Ed.: Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat i SITIBSA, Illes Balears. 
 
Miquel Sorà fou elegit per tots els municipis de l’illa de Menorca perquè aquest presentà la 
oferta més barata que tots els altres agrimensors. Però a més, es comprometé a entregar a 
cada municipi un plànol a escala 1:10.000 dels altres termes municipals i un mapa global en 
exclusivitat, a banda del mapa general i per seccions propis que estaven contractant (de 
1:10.000 i 1:5.000 o 1:2.500 respectivament). Així, la tasca d’aquest agrimensor a l’illa de 
Menorca s’inicià el 1859 i finalitzà el 1862 (VIDAL, T., BARBER, C., & SERRANO, J., 2011). 
El resultat fou una obra de gran qualitat que sobrepassà la qualitat, amb diferència, dels seus 
antecedents. A més, l’autor va haver de realitzar un mapa geodèsic  i topogràfic que no s’havia 
realitzat fins llavors, tal i com ho s’havia acordat amb els ajuntaments de l’illa de Menorca. 
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Amb això, Miquel Sorà fou capaç de dibuixar la representació cartogràfica de l’illa, més 
correcte fins al moment.   
Finalment, cal fer especial esment  a l’èxit que tingué  la seva obra a l’illa, la qual fou acollida 
amb molt entusiasme per la població menorquina, atès que eren els mapes més precisos i clars 
que s’havien conegut fins llavors.   
 
4.2.  Nomenclàtor de 1860 (annex 1) 
Una de les fonts més importants per a la realització d’aquest treball ha estat el Nomenclàtor, 
atès que aquesta és una font estadística molt fiable que coincideix amb la temporalitat dels 
plànols de Sorà. Així, el tractament de dades aportades per aquest, ha permès conèixer les 
característiques del poblament de les Illes Balears l’any 1860, així com -més en concret-  del  
municipi de Ciutadella.  
Podem trobar una multitud de definicions sobre el que realment és el document en qüestió. 
No obstant, la que més s’hi escau és la proporcionada per la Gran Enciclopèdia Catalana, que  
 
cita: “En demografia, font estadística que es distingeix per donar informació sobre qualsevol 
àrea habitable d’àmbit intramunicipal, clarament diferenciada i coneguda per una 
denominació específica”3 
 
 
3. GRUP ENCICLOPÈDIA CATALANA, Enciclopèdia.cat, 
http://www.enciclopedia.cat/enciclop%C3%A8dies/gran-enciclop%C3%A8dia-catalana/EC-GEC-
0275734.xml?s.q=nomencl%C3%A0tor#.U4tRbXJdOSo, pàgina web visitada el 29 de maig de 2014.  
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Així doncs, aquesta font d’informació tant particular sorgí al segle XIX de la necessitat de 
conèixer el poblament i l’establiment d’un sistema de fiscalitat que fos eficient (XIXONS, 2013).  
No obstant, el primer nomenclàtor  es realitzà el 1857, el qual es considerà un esbós del que 
vindria després millorat, el Nomenclàtor 1860. Amb el nom de “Nomenclátor que comprende 
las poblaciones, grupos, edificios, viviendas, albergues, etc. De las cuarenta y nueve provincias 
de España i dispuesto por riguroso orden alfabético entre las províncias y partidos judiciales, 
ayuntamientos y entidades de población”,  es coneix el document que disposa d’una 
importància particular, atès que inclou informació destacada sobre cada entitat de població 
com és els nuclis de població i les edificacions aïllades que s’hi puguin trobar, sempre hi quant 
aquestes es trobin acceptades per la “ Instrucción para llevar a efecto la rectificación y 
complemento del Nomenclátor de los pueblos de España”.  
 
 “Art. 4.: se incluirán en el nuevo Nomenclátor todos los sitios habitados, y los 
inhabitados; ya sean ciudades, villas, pueblos, lugares o aldeas, ya iglesias, palacios, castillos, 
torres telegráficas, faros, monasterios, ermitas, casas de portazgos, de postas, de peones 
camineros o de la Guardia civil; ya molinos, ventas, colmenares, lagares, barracas, cuevas, 
chozas o cualquiera otra vivienda con morador o sin él.” Gaceta de Madrid, 7 gener 1859. 
 
El citat document, a més, es va realitzar seguint unes normes preestablertes, que entre d’altres 
obligacions hi constava la de mantenir tots els noms propis de cada entitat de població. Per al 
cas de les Balears, abans de començar el discurs estadístic d’aquest territori –en el 
Nomenclàtor-  també s’hi especificà totes aquelles variants del dialecte de les Illes Balears  que 
s’hi poguessin trobar (especial referència a l’article salat),  així com un seguit d’advertències  
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per tal de no confondre l’usuari, posant per cas, el fet de què la diferenciació de Formentera 
no és considerada com que aquesta sigui una entitat real i concreta de població.  
D’aquesta manera, el document estadístic treballat aquí es troba dividit per partits judicials i, 
en segon terme, pels noms dels ajuntaments, on hi és indicat també el número d’habitants del 
seu territori. Cada un hi identifica les seves poblacions (grups, edificis, vivendes, albergs, etc.) i, 
respecte a aquestes hi especifica la seva classe (albergues, caserío, parróquia, villa, lugar, 
fortaleza, almanzara, prédio, casa de labor, casa de huerto i fábrica, entre d’altres), la distància 
que les separa de la capital de l’ajuntament (en Km’s), l’enumeració dels edificis, vivendes, 
albergs, etc. Segons si es troben habitats (constantment o temporalment) o inhabitats.  A més, 
també es distingeixen els edificis segons alçades. En un altre apartat dedicat als albergs 
(barraques, coves, cabanes,...) s’hi enumera la quantitat d’aquests que s’han identificat i, 
finalment, el total d’edificis trobats dins el terme. 
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Figura 4. Mostra del Nomenclàtor del 1860. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Nomenclàtor del 1860. 
 
Així, en aquest document històric de informació estadística, referit al territori de les Illes 
Balears, hi trobem les dades de la taula següent (Figura 5), que ens indiquen que Mallorca és la 
illa amb major número d’entrades al Nomenclàtor de les Illes Balears; mentre que Formentera 
és la que menys.  
D’altra banda, també s’hi ha relacionat el número d’entrades amb la superfície que comprèn 
cada territori. Els resultats obtinguts indiquen que com major és la superfície, major és el 
número d’entrades del Nomenclàtor, per al cas del territori en qüestió.  
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Figura 5. Característiques del Nomenclàtor del 1860 de les Illes Balears 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Nomenclàtor de 1860 
 
 
4.3. Mapa de poblament de Ciutadella de Menorca l’any 1860 
Com ja s’ha comentat anteriorment, els plànols de Ciutadella de Menorca els va realitzar Sorà 
conjuntament amb els de la resta de l’illa cap els anys seixanta del segle XIX,. Malgrat la 
qualitat de la tasca -portada a terme per aquest protagonista- és molt bona, cal dir que aquest 
no ho tingué fàcil. L’autor es trobà amb dificultats que li van representar més temps de lo 
esperat,   a més de les exigències per part dels ajuntaments per una major precisió i 
documentació.  
Els treballs de camp  per a la realització dels plànols analitzats en aquest treball es  van 
començar l’any 1861, amb el batlle Pere Martorell Olives al capdavant de l’ajuntament, qui 
ajudà a resoldre l’acord de la línia divisòria entre Ciutadella i el municipi veí, Ferreries.  
L’octubre del mateix any es va lliurar ja “el plano atlas de este distrito municipal y el resumen 
de las riquezas rústica, urbana i pecuaria” (ROSSELLÓ, 2011), i fou aprovat el gener de l’any 
següent.   
ILLES BALEARS Superfície 
(Ha) 
Superfície 
(Km2) 
Nº 
d’entrades 
Percentatge 
(%) 
Mallorca 363.561 363.560.810 2.467 40,67 
Menorca 69.472 69.472.020 280 24,16 
Eivissa 57.176 57.176.410 190 19,92 
Formentera 8.250 8.249.790 21 15,26 
TOTAL 498.459 498.459.030 2.958 100 
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El 14 d’octubre de 1862 Miquel Sorà lliurava ja els plànols i resums de riquesa del municipi de 
Ciutadella i el 5 d’octubre de 1863 s’acabava la feina de l’amillarament, donant com a resultat 
un mapa dividit en seixanta sis seccions on hi apareixen el nucli de Ciutadella ben detallat i 214 
parcel·les rurals. Pel que fa als topònims, se n’hi troben 163 que es consideren prou correctes.  
Una singularitat per la que destaquen els mapes de Sorà, és el fet de que alguns es trobin en 
taules-visor de 83 cm d’alçada; 203 de llargada i 120 d’amplada (concretament la de Es 
Mercadal), amb un mecanisme de bobines  i manetes que permet anar desplegant el mapa 
cadastral i observar -sota un vidre-  els mapes del propi municipi i la resta de l’illa que estan 
enganxats amb continuïtat.   
La tècnica utilitzada per a la localització de la informació obtinguda és la de diferents colors per 
a designar masses d’aigua, límits i edificis; numeració de les parcel·les amb cursiva i poc 
elaborada; numeració de les seccions amb major dedicació; usos del sòl representats amb 
mots variats; ratlles fines i contínues per a marcar els límits de propietat i ratlles de punts per 
diferenciar els usos del sòl. 
Malgrat la seva bona qualitat, val a dir que aquests mapes estan mancats d’informació 
altimètrica, disposen d’escassa toponímia i les llegendes són molt senzilles. A més, Tomàs Vidal 
també observà (VIDAL, 2007) que  la numeració de plànol no acaba de concordar, es troben 
parcel·les sense nom, dades que no concorden amb el mapa i la riquesa esta mesurada amb 
unitats mallorquines que no tenen res a veure amb el territori estudiat. Aquest últim error, 
però,  s’explica perquè això li fou imposat per Hisenda l’any 1862.  
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Figura 6. Mapa general de Menorca, de Miquel Sorà 
 
Font: ROSSELLÓ, V. M.; ROTGER, F.(2011): Agrimensors i plànols parcel·laris a les Illes Balears 
(1857-1862). Ed.: Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat i SITIBSA, Illes Balears. 
 
 
4.3.1. Tipologia  de poblament del municipi 
A continuació es presenta el llistat de poblacions (nuclis o cases aïllades) que es trobaven 
identificades a dins el terme municipal de Ciutadella (anomenada com Ciudadela al 
Nomenclátor de 1860).  
CIUDADELA POBLACIONS CLASSE 
DISTÀNCIA DE 
L'AJUNTAMENT 
(KMs) 
EDIFICACIONS 
HABITADES 
1 Albufera (La) Prédio (casa de labranza) 0,5 1 
 2 Algayarens  Prédio (casa de labranza) 11,1 1 
 3 
Aljups (algibes) 
(Els) Prédio (casa de labranza) 6,9 1 
 4 Almudáina (La) Caserío 9,7 1 
 5 Alquerieta (La) Caserío 5,5 2 
 6 Alsinar (El) Casa de recréo 1,8 1 
 7 Angoxas Prédio (casa de labranza) 1,1 1 
 8 Arenas (Las) Caserío 5,6 2 
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 9 Bañul Prédio (casa de labranza) 8,3 1 
 10 Barranch (El) Caserío 11,2 6 
 11 Bellcubert Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
 12 Binialzam Prédio (casa de labranza) 5,4 1 
 13 Binicanó Prédio (casa de labranza) 11 1 
 14 Binigafull Prédio (casas de labranza) 7 1 
 15 Binigarba Prédio (casa de labranza) 6,9 1 
 16 Binipati Casas de recréo 5,5 2 
 17 Bonanova Casa de recréo 3 1 
 18 Caballería Caserío 5,6 3 
 19 Calamblanas Casas de labor 2,8 2 
 20 Canavallons Caserío 8,2 2 
 21 
Caragol (caracol) 
(El) Prédio (casas de labranza) 2,7 2 
 22 
Casa del Peon 
caminero Casita de peon caminero 8,4 1 
 23 Ciudadela Ciudad 0 1217 
 24 Coll róig Prédio (casa de labranza) 11 1 
 25 Coma (La) Casa de recréo 0,9 1 
 26 Costa (La) Casa de labor 9,8 1 
 27 Cuarteradas (Las) Prédio (casa de labranza) 2 1 
 28 Cuniola Prédio (casa de labranza) 9,6 1 
 29 Font santa Caserío 10,9 2 
 30 Furí Caserío 13,9 3 
 31 Habana (La) Prédio (casa de labranza) 1,4 1 
 32 Horta (La) Caserío 0 17 
 33 Hostals (Els) Caserío 2 2 
 34 Legítima Prédio (casa de labranza) 2,8 1 
 35 Llochs (Els) Caserío 5,6 4 
 36 Marina (La) Arrabal 0,1 55 
 37 Marjal Caserío 11,1 3 
 38 Molins (Els) 
Molinos de viento y 
albergues 0,1 12 
 39 Montaña Caserío 14 4 
 40 Morvedrá Prédio (casas de labranza) 8,3 2 
 41 Pabordía (La) Prédio (casas de labranza) 11,1 2 
 42 Pallaresa Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 43 Pare (El) Prédio (casa de labranza) 8,3 1 
 44 Parella (La) Prédio (casa de labranza) 5,5 1 
 45 Parelleta  Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
 46 Perico (El) Prédio (casa de labranza) 11 1 
 47 Polvorin (El) Casa y almacén de pólvora 0,4 1 
 48 Prat (El) Casa de huerta 11,1 1 
 49 Punta roja (La) Casa de labor 11,2 1 
 50 Putzá Prédio (casas de labranza) 12,5 2 
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 51 Rafals (Els) Caserío 3 7 
 52 San Bernat Prédio (casa de labranza) 13,8 1 
 53 San Domingo Prédio (casas de labranza) 5,5 2 
 54 San Guiém Casa de labor 1,3 1 
 55 
San Guiém de 
Olives Prédio (casa de labranza) 12,5 1 
 56 San Jáume Casa de labor 1,4 1 
 57 San Jordi Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 58 San José Casa de labor 1,2 1 
 59 San Juan Caserío 6,9 3 
 60 San Llorens Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
 61 San Nicoláu Prédio (casa de labranza) 5,5 1 
 62 San Pera Prédio (casa de labranza) 8,7 1 
 63 Santa Ana Prédio (casa de labranza) 13,9 1 
 64 Santa Galdana Prédio (casa de labranza) 14 1 
 65 Santa Margarita Prédio (casa de labranza) 11,2 1 
 66 Santa María Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 67 Sant Antoni Prédio (casas de labranza) 8,3 2 
 68 Santa Victória Casa de labor 8,3 1 
 69 Sant Ignaci Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 70 Son Alsina Prédio (casa de labranza) 8,3 1 
 71 Son Alsineta Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 72 Son Amarineta Prédio (casa de labranza) 7 1 
 73 Son Ángel Casa de labor 8,3 1 
 74 Son Angladó Prédio (casa de labranza) 4,2 1 
 75 Son Aparets Caserío 11,1 2 
 76 Son Ayet Casas de labor 4,1 1 
 77 Son Bóu Caserío 5,5 2 
 78 Son Camaró Prédio (casa de labranza) 6,7 1 
 79 Son Carlá Prédio (casa de labranza) 6,9 1 
 80 Son Carrió Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
 81 Son Chandre Casa de labor 1,4 1 
 82 Son Escudero Prédio (casa de labranza) 6,9 1 
 83 Son Fé Caserío 4,1 4 
 84 Son Febrer Prédio (casa de labranza) 11,1 1 
 85 Son Fedelich Caserío 4,1 2 
 86 Son Felip Prédio (casa de labranza) 13,9 1 
 87 Son Font Prédio (casa de labranza) 1,3 1 
 88 Son Fornari Casa de labor 1,3 1 
 89 Son Garcías Casa de labor 1,8 1 
 90 Son Lliteras Casa de labor 4,1 1 
 91 Son March Caserío 8,3 2 
 92 Son Mestre Prédio (casas de labranza) 14 2 
 93 Son Morell Caserío 5,6 3 
 94 Son Morro Prédio (casa de labranza) 5,6 1 
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 95 Son Oléo Casa de labor 1,4 1 
 96 Son Olivar Caserío 8,3 3 
 97 Son Olives Prédio (casa de labranza) 11,1 1 
 98 Son Páu Prédio (casa de labranza) 5,6 1 
 99 Son Pebre Casa de labor 7 1 
 100 Son Péita Casa de recréo 0,8 1 
 101 Son Péu Casa de labor 2,7 1 
 102 Son Piña Casa de labor 1,8 1 
 103 Son Piris Prédio (casa de labranza) 8,3 1 
 104 Son Planas Prédio (casa de labranza) 8,4 1 
 105 Son Quart Prédio (casas de labranza) 4,1 1 
 106 Son Rata Casa de labor 8,3 1 
 107 Son Rosas Casas de recréo y labor 4,1 2 
 108 Son Salomon Prédio (casas de labranza) 2,7 1 
 109 Son Sans Casa de labor 3,7 1 
 110 Son Saraparets Prédio (casa de labranza) 11,1 1 
 111 Son Sáura Caserío 8,3 2 
 112 Son Séu (sebo) Casa de labor 6,7 1 
 113 Son Sibineta Prédio (casa de labranza) 8,3 1 
 114 Son Sintas Prédio (casa de labranza) 8,3 1 
 115 Son Tarí Prédio (casa de labranza) 8,3 1 
 116 Son Tica Prédio (casa de labranza) 6,9 1 
 117 Son Triáy Prédio (casa de labranza) 2,8 1 
 118 Son Véi Caserío 9,7 3 
 119 Son Xuriguer Prédio (casas de labranza) 11,1 2 
 120 Tancas (Las) Caserío 2,7 2 
 121 Taulera (La) Prédio (casas de labranza) 5,5 2 
 122 Tavernas (Las) Casas de labor 8,3 1 
 123 Telégrafo d'Artúiz 
Torre de telég. Ópt. Y casas 
de lab. 11,1 3 
 124 
Telégrafo de 
Bajolí 
Torre de telég. Ópt. Y casa 
de lab. 4,1 1 
 125 Torralba Prédio (casas de labranza) 11,2 2 
 126 Torre (La) Caserío 4,2 9 
 127 Torrepetsina Caserío 11,1 3 
 128 Torreta (La) Prédio (casas de labranza) 11,1 2 
 129 
Torreta blanca 
(La) Casa de recréo 3,3 1 
 130 Totlluch Caserío 7 2 
 131 Tres Alquerías Casa de recréo 2,8 1 
 132 Trinidad (La) Casa de recréo 5,6 1 
 133 Tudons Casa de recréo 5,5 1 
 134 Vila nova Casa de recréo 3,7 1 
 135 Viña (La) Casas de recréo y labor 2,6 2 
  TOTAL     1505 
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No obstant, cal dir que algunes de les presents  no s’han localitzat (comprenen un 15,55% del 
total) en els plànols realitzats per Miquel Sorà (les quals s’han marcat amb groc)–
desconeixent-ne les raons –  tot i ser dues fonts que coincideixen temporalment. Es possible 
que l’autor dels mapes els hagi pogut incloure amb el nucli de Ciutadella degut a la seva 
proximitat. Així, les poblacions absents són: Albufera, Alquerieta, Alsinar, Barranch, Bellcubert, 
Casa del Peón Caminero, Horta, Marina, Molins, Pallaresa, Prat, San Guiém de Olives, San 
Nicoláu, Sant Antoni, Son Escudero, Son Fedelich, Son Lliteras, Son Péita, Tancas, Telègraf de 
Artúiz, Telègraf de Bajolí (al mapa sí surten telègrafs però en cap s’especifica quin és quin) i 
Torreta Blanca. D’altra banda, també se n’han trobat d’altres als mapes que no s’indiquen en 
el Nomenclàtor, tals com: Son Pusa, Santa Roseta, Rafal Amagat, Torre Saura, Bella Visita, 
Santa Rosa, Malagarba, Torre den Cubert, Torre Trencada, Torre Llafuda, Bella Ventura, 
Torrealbet, Sant Antoni Martí, San Joseph i Santa Bàrbara, entre d’altres.  
Per tal de donar una visió aproximada de com es distribuïa el poblament en aquest moment 
històric es presenta el mapa que es troba a continuació, realitzat a partir dels mapes de Miquel 
Sorà del 1860. En ell s’hi observa la capacitat d’atracció que tingué la ciutat de Ciutadella, 
llavors encara enmurallada4, atès que el poblament es veu molt més agrupat al seu entorn. En 
canvi, més cap a la franja que marca el límit municipal entre Ciutadella i Ferreries, s’hi troba un 
poblament molt més separat i dispers.  
És probable que aquesta organització del poblament sigui també a causa de la mida de la 
propietat: a les vores de la ciutat les propietats són molt més petites, mentre que més cap al 
nord o cap al límit, aquestes són més grans. 
4.  Les muralles de Ciutadella de menorca es van enderrocar poc després de la realització d’aquests 
mapes, l’any 1868 (http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=7839, pàgina web visitada el 5 
de juny del 2014).   
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Figura 7. Localització aproximada de les edificacions presents a Ciutadella de Menorca l’any 
1860. 
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D’altra banda, tal i com es mostra a la Figura 6, el municipi s’estructurava amb un nucli  molt 
important –la ciutat– i un seguit de poblament disseminat i nuclis més petits repartits per el 
terme.  
Fent referència a les poblacions que s’han pogut localitzar, en el quadre següent  (Figura 7) s’hi 
presenten les classes d’edificacions que es trobaven al 1860 al terme municipal que es fa 
referència.  Així, s’observa que majoritàriament s’hi podien trobar predis i caserius. Els primers 
eren majoritaris en nombre, però els segons formaven els nuclis més importants. No obstant, 
la majoria de cases del terme es concentrava a Ciutadella, en el qual s’hi trobaven 1217 
habitatges ocupats, dels 1505 que es trobaven repartits pel terme.   
 
 
Figura 8. Classificació d’edificacions 
Tipus d’edificació Nº de poblacions  
 
 
Casa de labor 
Casa de recreo 
Casas de recreo y labor 
Casa y almacén de pólvora  
Caserío 
Ciudad 
Prédio (casa de labranza) 
 
 
20 
7 
2 
1 
23 
1 
59 
 
  
  
 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Nomenclàtor del 1860. 
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En la Figura 8 s’hi ha representat la distribució aproximada de les classes de poblament que 
s’han pogut localitzar, a partir de les dades del nomenclàtor i els mapes de Miquel Sorà ja 
comentats.  En aquest s’hi pot apreciar com els Prédios es poden trobar repartits per tot el 
terme però amb tendència a trobar-se agrupats entre ells. Pel que fa a les Casas de labor, 
aquestes es localitzen principalment als voltants de la ciutat i cap al nord, mentre que les 
Casas de recreo  tant sols als voltants del nucli principal.  La conjunció de les dues anteriors es 
troba tant sols en dos punts, i tot seguint la tendència, aquestes es troben a prop del nucli 
principal. A més, hi trobem el cas particular de la Casa y almacén de pólvora, molt a prop de la 
ciutat encara emmurallada.  
Cal fer menció, però la distinció que van realitzar en el Nomenclàtor sobre els termes de Casa 
de Labranza i Predio. Per Predio s’entén segons el Diccionari la Real Académia Española (RAE) 
“Edificio que, fuera de la población, se destina a vivienda y no a menesteres campestres”. 
D’altra banda, al mapa si ha representat també la classe de Ciudad, de la qual tant sols se’n 
troba una. Aquesta es localitza en un punt estratègic: al voltant del port natural més important 
de tot el territori del terme.   
Finalment, s’hi troba un conjunt de Caseríos que, així com els Predios, es troben repartits per 
tot el territori, tot i que en menor nombre i sense tendència a l’agrupació.  
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Figura 9. Distribució aproximada de les classes de poblament  
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5. Anàlisi de l’evolució del poblament del municipi de Ciutadella 
de Menorca 
Per tal de realitzar un anàlisi sobre els canvis del poblament d’aquest territori al llarg del 
temps,  és d’utilitat el donar un cop d’ull a l’evolució de la població des del 1860 a l’actualitat.  
En primer lloc, però, es presenta una vista prèvia del que ha succeït a les Illes Balears, des de 
una mica abans de l’any en qüestió, fins avui dia. Així, en la gràfica següent es pot observar 
l’abisme poblacional que es troba entre Mallorca i la resta d’illes. Aquesta comprèn la major 
part de la població resident a les Balears i, d’altra banda, ha vist augmentar-la a passos 
agegantats; mentre que la nostra protagonista –Menorca- es troba com l’illa que menys ha 
augmentat la seva població i com a territori que menys població aporta al conjunt.  
Figura 10. Evolució de la población a les Illes Balears (1857-2011) 
 
Font: elaboració propia a partir de dades de l’IBESTAT 
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Figura 11. Anàlisi de l’Evolució de la població menorquina 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’IBESTAT 
Tot focalitzant en l’illa de Menorca, a la taula que es mostra a la figura 11 es pot observar com 
Maó és el municipi amb major número d’habitants i el que ha crescut amb més força des dels 
anys cinquantes i seixantes, moment en què començà a donar senyals el boom turístic a 
aquesta illa. Des de no massa lluny l’ha seguit Ciutadella,  que tot i no arribar als accelerats 
ritmes de creixement poblacional del municipi anterior, aquest també patí un important 
creixement amb el boom turístic. Els altres municipis (Alaior, Ferreries i Es Mercadal amb Es 
Migjorn agregat) han seguit una evolució i uns ritmes molt similars entre ells, però molt més 
reduïts que els ja esmentats. Aquests últims, en canvi, no han experimentat tal creixement 
amb el boom. 
Fins aquí, s’ha vist la situació del poblament que es donava l’any 1860 a les Illes Balears, així 
com també la situació més concreta de l’àmbit d’estudi, Ciutadella de Menorca.  A partir d’aquí 
el treball es centrarà ja en l’evolució del poblament amb dos moments històrics de referència: 
l’any 1960 i l’actualitat. 
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5.1. Any 1957 
Com s’ha explicat anteriorment, cap a l’any 1960  es produí un canvi de tendència  pel que fa a 
població, atès que l’estabilitat vista fins al moment es trencà per començar un significatiu 
període de creixement. Així doncs, un increment de la població implicaria també un augment 
de poblament. Vegem així en ortofotos5 el que estava succeint al 1956 al nostre municipi, puix 
que no se’n poden obtenir de l’any de referència .      
En primer lloc, al nord, no s’hi trobava cap indici d’agrupació de poblament. Tant sols és 
possible que s’hi trobi algun edifici aïllat com els que es trobaven un segle abans en aquest 
mateix territori. D’aquesta manera no es tenen indicis de què el poblament hagués augmentat 
en aquest aquesta àrea. 
Figura 12. Nord-oest de Ciutadella de Menorca 
 
Font: ortofoto (1:50.000) presa del visualitzador de l’IDEIB, 1956. 
 
 
5.  Aquestes es centraran en els espais on es coneix actualment, l’existència de nuclis de poblament,  
ja que no se’n té constància de l’existència de nuclis que hagin pogut desaparèixer.  
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Cap al nucli principal, Ciutadella, es pot apreciar ja l’augment del poblament. Si ens hi fixem, 
podem veure com la ciutat ha crescut més enllà dels murs (que ja no hi son), expandint-se 
sobretot als costats de les vies principals: l’actual passeig de Sant Nicolau i  el camí que va fins 
a Maó, per exemple. S’hi observa també com ja apareixen algunes casetes a la línia de costa, 
per la zona coneguda actualment com Sa Farola. 
 
Figura 13. La ciutat i els seus voltants 
 
 
 
 
 
 
 
Font: ortofoto (1:25.000) presa del visualitzador de l’IDEIB, 1956. 
 
Més cap al sud de la ciutat, no trobem res més que alguna edificació aïllada cap a les vores dels 
camins, així com es veu a la  Figura 14. 
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Figura 14. Al sud de la ciutat 
 
 
 
 
 
 
 
Font: ortofoto (1:25.000) presa del visualitzador de l’IDEIB,1956. 
Més cap al sud, seguint la línea de costa, persisteix el mateix paisatge, alguna edificació 
solitària, però ni rastre de cap concentració urbana. 
Figura 15. Seguint amb la línia de costa, cap al sud. 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Font: ortofoto (1:25.000) presa del visualitzador de l’IDEIB, 1956. 
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La presència d’un paisatge despoblat, menys per la presència d’alguna edificació disseminada, 
segueix predominant al sud del municipi, tocant el Mar Mediterrani.  
Figura 16. El sud del municipi 
Font: ortofoto (1:50.000) presa del visualitzador de l’IDEIB, 1956. 
A tocar del límit amb el municipi veí, Ferreries, tot seguint amb la línea de costa, es segueix 
sense trobar cap tipus de nucli, tant sols alguna edificació dispersa pel territori.  
Figura 17. Sud del municipi, al límit amb el municipi veí 
Font: ortofoto (1:50.000) presa del visualitzador de l’IDEIB, 1956. 
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Finalment, l’interior del municipi segueix sense donar indicis de concentració urbana, a 
excepció de la ciutat. No obstant, s’hi troba una número important de cases disseminades al 
nord de Ciutadella, al voltant de les vies importants de l’època, així com s’observa a la figura 18 
que trobem a continuació: 
Figura 18. Interior del municipi 
 
 
 
 
 
 
 
Font: ortofoto (1:50.000) presa del visualitzador de l’IDEIB, 1956. 
 
Resumint, el municipi de Ciutadella de Menorca pocs anys abans de què comencés l’auge 
poblacional, seguia com al 1860, ja que seguia havent-hi tant sols un nucli important –
Ciutadella- i la resta de poblament es trobava més o menys repartit per el terme. No obstant,  
és notable el creixement que s’ha produït als voltants de la ciutat, la qual ja ha traspassat les 
muralles que un segle abans encara seguien de peu. Així com també comencen a presentar-
s’hi algunes edificacions a primera línia de mar.  
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5.2. L’actualitat 
Per acabar de veure l’evolució que ha patit el poblament de Ciutadella de Menorca, cal també 
fer referència a la situació en la que ens trobem actualment, mitjançant les últimes ortofotos a 
les que es té accés amb el visor de l’IDEIB, les de l’any 2012. 
En aquesta primera figura presa del nord de l’illa, hi trobem ja una agrupació important abans 
absent, la urbanització de Cala Morell. Mirant més  cap al sud d’aquesta ortofoto hi trobem 
també nous nuclis que s’han format recentment, tot i que menys importants.   
 
Figura 19. El nord-oest del municipi 
 
 
 
 
 
 
 
Font: ortofoto (1:50.000) presa del visualitzador de l’IDEIB, 2012. 
 
Cap a la zona de la capital, es pot apreciar un canvi molt important pel que fa a poblament. La 
ciutat ha crescut fins a arribar a tocar el mar pel costat sud-oest, així com també ha crescut cap 
a l’interior per l’est. S’hi ha establert també als seus afores un polígon industrial important i,  
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pel que es veu, força planificat.  Hi ha aparegut també una urbanització que ocupa gairebé tant 
sòl com la mateixa ciutat: Cala’n Blanes; així com també s’ha establert un continu urbà entre 
Ciutadella i aquesta urbanització, per la línia de costa.   
En aquesta ortofoto és també sorprenent l’aparició d’un nou braç cap al mar, el dic. 
Construcció que es començà a aixecar l’any 20076 per permetre l’arribada de grans vaixells a la 
segona ciutat més important de l’illa.  
D’altra banda, es comença a intuir també un ininterromput espai urbà  que segueix cap al sud.  
Figura 20. La ciutat i els seus voltants 
Font: ortofoto (1:50.000) presa del visualitzador de l’IDEIB, 2012. 
 
Seguint cap al sud de la ciutat, s’observa aquest continu urbà que s’ha establert des de la 
ciutat. Així, s’ha donat lloc a unes urbanitzacions noves que anteriorment no hi eren, tals com 
la de Sa Caleta, Santandria, Cala Blanca i Son Carrió. 
 
6. http://www.portsib.es/es/paginas/inicio/ciutadella/puerto-exterior-de-ciutadella/, pàgina web 
visitada el 7 de junt del 2014. 
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Figura 21. Al sud de la ciutat 
 
 
 
 
 
Font: ortofoto (1:50.000) presa del visualitzador de l’IDEIB, 2012. 
Font: ortofoto (1:50.000) presa del visualitzador de l’IDEIB, 2012. 
Cap al sud també s’hi ha desenvolupat alguna urbanització com aquest continu que s’observa a 
la figura següent, format per Cala’n Bosch i Son Xoriguer. A més, hi apareixen també petites 
agrupacions més significatives més cap a l’interior.  
Figura 22. El sud del municipi 
 
Font: ortofoto (1:25.000) presa del visualitzador de l’IDEIB, 2012. 
 
 
 
 
Font: ortofoto (1:50.000) presa del visualitzador de l’IDEIB, 2012. 
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Ja de trobada amb el límit municipal hi trobem una nova urbanització que és compartida amb 
el municipi veí, Cala Galdana. Així com anteriorment, també s’hi troben més edificacions cap a 
l’interior en petites agrupacions, o bé aïllades.  
Figura 23. El sud a tocar del límit municipal 
 
 
 
 
 
 
 
Font: ortofoto (1:50.000) presa del visualitzador de l’IDEIB, 2012. 
 
Vista l’evolució del territori amb els anys, es fa patent l’acusat augment de poblament que s’ha 
viscut, sobretot en les àrees de costa més planeres que ho han fet possible.  És d’importància 
també, comentar que aquest augment tant important s’ha produït en tant sols 50 anys, 
fenomen que fa pensar que ha estat fruit de la necessitat. En altres paraules, que la demanda 
d’aquestes urbanitzacions és la raó que les ha impulsat a créixer.   
Una altra prova d’aquest acusat creixement es troba en el gràfic que es presenta a continuació. 
En ell hi podem veure el ràpid creixement de llars que es comença a produir entre els anys 
seixanta i setanta fins a l’actualitat.  
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Figura 24. Evolució del poblament a Ciutadella de Menorca (1857-2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INE 
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6. Principals causes de l’evolució 
 
Fins ara s’han presentat proves de l’augment progressiu de poblament lligat a l’augment de 
població que ha  esdevingut  a Ciutadella de Menorca  en els últims dos segles.  
Durant aquest estudi s’ha vist com des dels anys seixanta – més o menys6 - s’ha produït un 
trencament en la tendència:  el poblament deixa de créixer lentament per augmentar en 
nombre a passes agegantades. Però, què ha passat per què això succeeixi?  L’obertura 
econòmica cap al turisme de masses. 
Cal dir que tal creixement no s’ha produït exclusivament  a causa de l’explosió turística, però sí 
que ha estat aquest el factor més important, ja que aquesta fou el motor del canvi del model 
socioeconòmic (COLL, 2005).   
Abans dels anys seixanta, ja  havia tingut incidència el turisme en aquest territori de forma  
individual i puntual, compost per persones que tenien major capacitat adquisitiva i es podien 
permetre visitar el territori per a estudis científics, per fugir de la justícia o, simplement, per 
descansar. Mentrestant, la població es caracteritzava per  una baixa taxa de mortalitat i 
fecunditat, acompanyada  per un saldo migratori negatiu, formant  una estructura de població 
que creixia molt  a poc a poc. Aquests fets es reflecteixen en un territori que no va veure 
augmentar significativament el poblament amb el pas d’un segle.  
 
7. A l’illa de Menorca el boom turístic tingué lloc uns anys més tard que la resta de les Balrears, ja que 
no fou fins al 1968 que s’inaugurà l’únic aeroport d’aquest territori, element que afavorí l’arribada 
de turistes en massa.  
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No obstant, aquest turisme es transformà passant  d’un  turisme individual cap a un turisme de 
masses. Aquest pogué tenir lloc gràcies a que es donaren canvis en la societat.  
En primer lloc  es van regular les hores de treball, de forma que per primer cop a la història, els 
treballadors es podien permetre vacances. Així, disposant de temps social d’oci, es podien 
permetre realitzar sortides més llargues a llocs més llunyans, per tant, fer turisme.  
En segon lloc, fou important la revolució dels transports que tingué lloc, atès que aquesta 
possibilitaria l’accés a desplaçaments més barats, ràpids i de llarga distància.  
D’altra banda, el turisme de masses va ser afavorit també per l’entrada del país a la ONU, 
entitat que obria noves portes a l’exterior (SALVÀ I TOMÀS, 1983).  
D’aquesta manera, amb  l’avenç del turisme de masses, es produí un augment del dinamisme 
econòmic, però també significà la necessitat d’augmentar amb rapidesa les construccions 
habilitades per allotjar la nova mà d’obra que s’instal·lava a l’illa i, a més,  els turistes amb 
ànsies de conèixer i gaudir del territori.  
A causa d’aquesta necessitat frenètica de crear noves construccions per abastir la demanda, 
tingué lloc la  Balearització (SALVÀ I TOMÀS, 1983) en la majoria del territori balear, que vol dir 
un creixement accelerat de nous establiments sense planificació prèvia. Això donà com a 
resultat la destrucció de bona part del paisatge, sobretot litoral, que posava en perill l’atractiu 
turístic.  
No obstant, Menorca en fou l’excepció gràcies a la tardana obertura del turisme de masses, 
amb motiu –així com s’ha explicat abans- del retard de la obertura de  l’aeroport. Aquest fet 
afavorí el control i la planificació del creixement, que si bé ha ocupat part del litoral, s’ha pogut 
protegir igualment la majoria d’aquest. No obstant, la salvaguarda del medi ambient del  
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territori menorquí i ciutadellenc, fou també gràcies al manteniment del latifundi8. Així avui dia 
podem afirmar que gairebé el 70% del litoral de l’illa és un territori lliure de construccions 
(VIDAL, 2007). 
Tot i el manteniment de bona part del medi natural, com hem vist abans ha estat important el 
creixement del nombre d’edificacions, el qual es veié influenciat per l’augment de la demanda 
de  mà d’obra al sector serveis. Aquesta  era tanta, que els jornalers que vivien del camp aviat 
l’abandonaren per dedicar-se a la nova activitat que oferia millors condicions de vida. Així, el 
camp s’anà buidant de jornalers i  propietaris que no aconseguien sostenir  les seves petites 
explotacions.  
No obstant, la demanda de mà d’obra que s’estava produint era molt major que la que podia 
oferir la població autòctona, i vingueren nous treballadors de la península i de l’estranger. Per 
tant, en aquest territori hi ha tingut molta incidència la immigració. 
Actualment,  l’estructura econòmica ha canviat radicalment des de que s’esdevingué el boom 
turístic, atès que es va passar d’una economia estancada i majoritàriament rural a una  on hi 
predominen els serveis i la construcció.  
Així com es mostra en la Figura següent, la major part de les empreses  al 2010 es dedicaven al 
sector serveis, acompanyat per la indústria i la construcció, en menor mesura. En front, trobem  
una agricultura en decadència que tant sols n’ocupava un 5%.  
 
 
8. El latifundi es conservà gràcies a què a finals del segle XVIII Menorca deixés de ser majoritàriament 
agrària per apostar per la Indústria. 
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Mentre que la indústria és bàsicament manufacturera (bijuteria i calçat) i relacionada amb la 
construcció, les explotacions són majoritàriament centrades en les pastures i els conreus 
d’herbacis.  Per la seva banda, el sector majoritari -els serveis-,  encara avui gira entorn a 
l’activitat turística. 
 
 
Figura 25. Estructura ecònomica d’empreses menorquines segons sector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: ESCAURIAZA, M., J. (2013), pp. 92. 
Ara per ara, Ciutadella de Menorca és un municipi que ha centrat gran part de la seva 
economia en el sector turístic. Aquest fet té dues cares: es tracta d’un sector que aporta 
importants beneficis econòmics, no obstant, al tractar-se d’una tipologia principalment de Sol i 
Platja,  aquest és un sector majoritàriament estacional. Això significa que a l’estiu el municipi 
es troba en overbooking,mentre que al hivern bona part del poblament roman deshabitat.   
Malgrat tot, els principals gestors turístics estan intentant apostar per al desenvolupament de 
noves tipologies turístiques, tals com l’esportiva i de tercera edat.  
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9. Valoracions finals 
Per a la realització d’aquest treball s’han utilitzat fonts molt diverses que van des de fonts 
estadístiques històriques (Nomenclàtor), actuals o dels últims anys (INE i IBESTAT), fins a 
representacions cartogràfiques de fa segle i mig.  
Cada una d’aquestes ha resultat essencial per a esbrinar quina evolució ha patit el poblament 
al municipi de Ciutadella de Menorca, tot insinuant-se els causants de l’acceleració del procés 
en l’últim quart de segle.  
El Nomenclàtor del 1860 ha permès, per la seva banda, conèixer com s’estructurava el 
poblament de les Illes Balears, un segle abans de què comencés la “revolució turística”. Tot 
contextualitzant la situació del municipi al qual es fa referència en aquest treball, mitjançant 
l’avaluació del disseminat i l’agrupament del poblament en nuclis.   
D’altra banda, els mapes que va realitzar l’encara desconegut Miquel Sorà, han sigut molt útils 
a l’hora de comparar-los amb l’actualitat, gràcies a la precisió i bona qualitat que li va dedicar 
l’agrimensor.  
No obstant, la comparació d’ambdues fonts ha demostrat algunes desavinences,puix que s’ha 
donat l’absència de poblacions del Nomenclàtor als mapes de Sorà i l’existència d’algunes que 
no es troben senyalades al Nomenclàtor. Se’n desconeixen les causes.  
Malgrat això, s’ha pogut obtenir informació força valuosa, que amb l’ajuda del visor de l’IDEIB i 
les dades proporcionades per l’Institut Nacional d’Estadística i l’Institut d’Estadística de les Illes 
Balears (sobretot pel que fa a població), s’ha aconseguit realitzar un estudi força complet per 
conèixer com ha evolucionat el poblament.   
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Per al coneixement del fenomen turístic són interessants els articles que s’han difós des de la 
Universitat de les Illes Balears. Aquests han ajudat a entendre la repercussió que ha tingut 
l’entrada del territori Balear al mapa turístic, han ajudat a comprendre que a més de ser un 
fenomen de repercussions econòmiques també en té de socials.  
En definitiva, aquest treball ha tractat de demostrar que el turisme de masses, i totes les 
repercussions que aquest comportà, van ser els principals causants del creixement del 
poblament del municipi en qüestió, així com de ben segur ho ha fet en molts altres. Tot i que 
Menorca no és conegut com el pitjor dels casos, sí que en alguns trams del litoral s’ha 
esdevingut una pèrdua dels valors intrínsecs del paisatge a causa del gran impuls que se li va 
donar a un únic sector.  Per aquest motiu, es vol incidir en la importància de planificar bé 
l’entrada en el mercat turístic dels pròxims territoris emergents, per tal que no pateixin una 
nova Balearització que els condueixi al fracàs.  
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11. Annexes  
11.1. Annex 1. Nomenclàtor 1860, transcrit.  
Ajuntament Població classe Km  habitats  
EIVISSA Abeurador (abrevadero) (El) Casa de labor 1,1 1 
 
Alfarería (La) Almacén de alfarería 1,2 0 
 
Bodega (La) Casa de huerto 1,7 1 
 
Botigas (tiendas) (Las) Casas de labor 1,2 0 
 
Ca na Comisária Casa de huerto 1,8 1 
 
Ca na Gláudis Casa de huerta 1,6 1 
 
Ca na Rita Escandell Casa de huerta 1,2 1 
 
Ca'n Bagot Casa de huerta 1,6 1 
 
Ca'n Cantó Casa de labor  2,5 1 
 
Ca'n Chuméu Jáume Casa de labor 2,7 1 
 
Ca'n Escandell Casa de labor 3,2 2 
 
Ca'n Frasquet Casa de labor 1,6 1 
 
Ca'n Misas Casa de huerto 2 1 
 
Ca'n Paláu d'abáix Casa de labor 2,7 1 
 
Ca'n Paláu d'adalt Casa de labor 3,1 1 
 
Ca'n Paneca Casa de labor 3,2 1 
 
Ca'n Simonet Casa de labor 2,8 1 
 
Ca'n Vich Casa de labor 2,5 1 
 
Cañas (Las) Casa de huerta 1,7 1 
 
Caseta de don Narciso Casa de labor 3,3 1 
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Ca's Mut Casa de labor 3,4 2 
 
Clot (hoyo) d'abáix Casa de huerto 1,6 1 
 
Clot d'adalt Casa de huerto 1,9 1 
 
Creuéta (La) Casa de huerto 1,5 1 
 
Chozas de pastores  Albergues 0 0 
 
Chuvería (La) Casa de labor 2 1 
 
Dominguets (Els) Casa de labor 2,1 2 
 
Fábrica (La) Fábrica de fidéos 2,2 1 
 
Figueretas (Las) Casa de labor 2 1 
 
Galamonas (papadas) (Las) Casa de huerto 2,2 1 
 
Gorch (lago) (El) Casa de huerto 1,9 1 
 
Hort de don Andrés Damiá Casa de huerto 1,2 1 
 
Hort de don Carlos Ramon Casa de huerto 1,3 1 
 
Hort de don Pedro Calvet Casa de huerto 1,5 1 
 
Hort d'el Bisbe (Obispo) Casa de huerto 1,4 1 
 
Hort d'el Corredor Casa de huerto 1,2 1 
 
Hort d'els Llimoners Casa de huerto 1,6 1 
 
Hort d'en Calafat Casa de huerto 1,5 1 
 
Hort d'en Chim Casa de huerto 1,5 1 
 
Hort d'en Gotarredona Casa de huerto 1,5 1 
 
Hort d'en Tinet Casa de huerto 1,6 1 
 
Ibiza Ciudad 0 346 
 
Marina (La) Arrabal 0 563 
 
Molí de la Alquería Molino de viento 1,4 1 
 
Molí de las Covas Molino de viento 2,4 1 
 
Molí d'el Cap Molino de viento 1,7 1 
 
Molí d'el Corredor Molino de viento 1,3 1 
 
Molí d'en Félix Molino de viento 1,3 1 
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Molí d'en Francesquet Molino de viento 1,7 1 
 
Molí d'en Muson Molino de viento 1,7 1 
 
Molí d'en Pep Félix  
Casa y molino de 
viento 1,4 2 
 
Molí de António Pujol Molino de viento 1,5 1 
 
Palmer (El) Casa de huerto 1,6 1 
 
Polvorín (El) 
Almac. De pólvora y 
cpo. De guard. 1,4 1 
 
Póu sant (El) Casa de huerto 1,2 1 
 
Punta (La) Casa de labor 2,7 1 
 
Puiget (montecito ) (El) Casa de labor 2,3 2 
 
Rafal (prédio rústico)(El) Casa de labor 2 1 
 
Real (La) Casa de huerto 1,7 1 
 
Respayá Casa de labor 2,6 1 
 
Tanca (cercado) de na Gutiérrez Casa de labor 1,6 1 
 
Trúi (almazara) d'en Berméu Casa de labor 2,4 1 
 
TOTAL  
  
971 
     SAN 
ANTÓNIO 
ABAD Basora Caserío 16,9 12 
 
Benimaimó Caserío 15,5 10 
 
Bouéts (Els) Caserío 16,7 9 
 
Buscastell Caserío 13,9 15 
 
Camp véi Caserío 16,7 19 
 
Ca'n San Gelabert Caserío 13,8 7 
 
Ca'n Tunis Caserío 4,1 13 
 
Ca's Arabins Caserío 11,1 7 
 
Ca's Hereva (heredera) Caserío 11,2 8 
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Ca's Jáis (ancianos) Caserío 4,1 6 
 
Coll (puerto) (El) Caserío 13,9 6 
 
Corona Caserío 13,8 15 
 
Forca (La) Caserío 13 18 
 
Isla Conejera Torre de faro 5,5 0 
 
Púig blanch Caserío 16,9 5 
 
Púig de Planells Caserío 15,3 9 
 
Punta de la Font Molino de viento 0,6 1 
 
Rolas (novales) (Las) Caserío 0 15 
 
San António Abad Villa 0 83 
 
San Matéo Parróquia y casa 11,1 1 
 
Sanoguera Parróquia y casa 8,3 16 
 
San Rafael Caserío 7,4 1 
 
Santa Inés Caserío 6,8 1 
 
Venda de Aubarca Caserío 5,3 103 
 
Venda de la Casa roja Caserío 3,7 61 
 
Cenda de la Corona Caserío 3,3 93 
 
Venda de la Forca Caserío 7,9 18 
 
Cenda d'el Plá de Vila Caserío 11,7 30 
 
Venda de Pormany Caserío 6,9 151 
 
TOTAL 
  
733 
     SAN JOSÉ Casa de la Villa  Casa consistorial 0 0 
 
Cubells (tinas) (Els) Ermita y casa 6,7 1 
 
Fábrica (La) 
Fábrica de productos 
químicos 9,1 1 
 
Isla d'els Penjats (ahorcados) Torre de faro 16,7 0 
 
Molí de la Punta Molino de viento 7,1 1 
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Molí de las Covas Molino de viento 7,2 1 
 
Molí de las Salinas Molino de viento 15,3 1 
 
San Agustín Caserío 2,7 7 
 
San Francisco Parróquia y casa 6,1 1 
 
San Jorge Parróquia y casa 15,3 1 
 
San José Parróquia y casa 0,1 1 
 
Torre de Rovira Torre de vigía 11,1 0 
 
Torre de las Portas Torre de vigía 6,8 0 
 
Torre d'es Carregador Torre de vigía 5,7 0 
 
Torre d'es Sibinar Torre de vigía 3,9 0 
 
Venda de Binamusa Caserío 5,5 57 
 
Venda de ca's Costas Caserío 6,2 68 
 
Venda de ca's Marins Caserío 2,7 75 
 
Venda de ca's Serras Caserío 2,5 60 
 
Venda de la Alquería Caserío 4,7 70 
 
Venda d'el Horta Caserío 3,9 82 
 
Venda d'el Recó Caserío 5,3 66 
 
Venda de San Francisco Caserío 6,7 59 
 
Venda de la Atalayasa Caserío 4,1 44 
 
Venda d'es Vedrá Caserío 6,2 63 
 
TOTAL 
  
659 
     SAN JUAN 
BAUTISTA Molí de'n Ferrer Aceñas 6,8 2 
 
Molí d'en Juan Petit Aceña 3 1 
 
Molí d'en Juan Viñas Aceñas 3,3 2 
 
Molí d'en Pep Lluch Aceña  3,4 1 
 
Molí d'en Perdal Aceñas  6,4 2 
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Molí de la Plana d'en Viñas Molino de viento 7,6 1 
 
Molí d'es Blandu Aceá 7 1 
 
San Juan Bautista Caserío 0 4 
 
San Lorenzo Parróquia y casa 5,9 1 
 
San Miguel Parróquia y casa 6 1 
 
San Vicente Parróquia y casa 3,9 1 
 
Torre de Balanzat Torre de vigía 7,1 0 
 
Torre de Purtináix Torre de vigía 5,1 0 
 
Trúis Almazaras 0 0 
 
Venda de Baláfia Caserío 5,9 21 
 
Venda de Binirrás Caserío 4,3 77 
 
Venda de ca's Cavallers Caserío 1,9 22 
 
Venda de ca's Ripolls Caserío 0,2 29 
 
Venda de ca's Vidals Caserío 3,5 22 
 
Venda de Charraca Caserío 2,4 15 
 
Venda de Charracó Caserío 3 22 
 
Venda de la Bricha Caserío 2,4 19 
 
Venda de la Cala Caserío 6,9 103 
 
Venda de Purtináix Caserío 3,8 26 
 
Venda de Purrats Caserío 4 21 
 
Venda de Rubió Caserío 8,7 59 
 
Venda de Santa Lucía Caserío 4,4 27 
 
Venda de Xulata Caserío 7,2 38 
 
Venda d'es Cudulá (pedregal) Caserío 6,3 32 
 
Venda de Farvell Caserío 8 31 
 
Venda d'es Murtá Caserío 1,3 19 
 
Venda d'es Níu (nido) d'es Corp 
(cuervo) Caserío 1,9 18 
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Venda d'es Port Caserío 6,8 71 
 
TOTAL 
  
689 
     SANTA 
EULÀLIA Botafoch Torre de faro 10,3 0 
 
Botiga de na Benita Casa de labor 6,4 0 
 
Botiga d'en Arabí Casa de labor 1,5 0 
 
Botiga d'en Ferrer Cada de labor 8,3 0 
 
Botiga d'en Pera Antoni Casa de labor 6,3 0 
 
Jesús Parróquia y casa 9 1 
 
Molí de don Edmundo Aceña 0,1 1 
 
Molí d'en Bartoméu Lluch Aceña 0,4 1 
 
Molí d'en Marge Aceña 0,2 1 
 
Molí d'en Mata Molino de viento 6,8 1 
 
Molí d'en Ribas Aceña 0,6 1 
 
Molí d'en Talamanca Molino de viento 7,8 1 
 
Molí d'en Valls Molino de viento 8,9 1 
 
Molí d'es Valenciá Molino de viento 8,2 1 
 
Pont d'en Llatze Albergues 7,1 0 
 
Prat (marisma) de las Monjas Albergues 6,6 0 
 
Púig de Misa Caserío 0 10 
 
San Carlos Parróquia y casa 5,5 1 
 
Santa Eulàlia Villa 0 47 
 
Santa Gertrudis Lugar 11,2 12 
 
Torre de Campanitx Fortaleza 9,5 0 
 
Trúi d'en Fita Almazara 2,1 0 
 
Trúi d'en Vich Almazara 3,4 0 
 
Trúi de Morna  Almazara 7 0 
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Trúi véi Almazara 3,3 0 
 
Venda de Arabí Caserío 1,5 34 
 
Venda de Adsaró Caserío 4,3 58 
 
Venda de Calallonga Caserío 3,6 58 
 
Venda de l'Horta Caserío 9 65 
 
Venda de Morna Caserío 7 61 
 
Venda de Peralta Caserío 5,5 41 
 
Venda de Rúbio Caserío 11,2 30 
 
Venda de Santa Eulália Caserío 0,6 69 
 
Venda de Santa María de Jesús Caserío 6,1 69 
 
Venda de Santa María de Santa 
Gertrudis Caserío 8,4 52 
 
Venda de la Puasa (púa grande) Caserío 9,8 43 
 
Venda de las Torres Caserío 7,8 93 
 
Venda d'els Coloms (palomos) Caserío 2 37 
 
Venda d'es Figueral Caserío 8,3 41 
 
Venda d'es Novell Caserío 3,5 42 
 
Venda d'es Port Caserío 1,1 58 
 
TOTAL 
  
930 
 
 
Ajuntament Població classe Km  habitats  
Formentera Cap de Berbería Torre de vigía 9,3 0 
 
Corralizas de ganado Albergues 0 0 
 
Espalmadez (palmar) (El) Torre de vigía 8,3 0 
 
Gavina (gaviota) (La) Torre de vigía 2,2 0 
 
Molí  (molino) de la Mirada Molino de viento 0,4 1 
 
Molí de la Mola Molino de viento 12,1 1 
 
Molí d'en Geroni Molino de viento 0,6 1 
 
Molí den Simó Molino de viento 2 1 
 
Molí d'en Tanet Molino de viento 0,8 1 
 
Molí d'es Platé Molino de viento 2,4 1 
 
Nuestra Señora del Pilar Parróquia y casa  11,9 1 
 
Pí (pino) d'es Catalá Torre de vigía 2,5 0 
 
Punta del Siglo malo Torre de faro 14,2 0 
 
Punta prima Torre de Vigía 4,1 0 
 
San Fernando Parróquia y casa  11,1 1 
 
San Francisco Javier Caserío 0 18 
 
Venda (comarca) de la Mola Caserío 8,7 77 
 
Venda d'el Cap de Berbería Caserío 4,2 70 
 
Venda d'el Pí d'el Catalá Caserío 2 32 
 
Venda de Portusalé Caserío 2,4 57 
 
Venda de San Fernando Caserío 2,2 63 
 
TOTALS 
  
325 
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Ajuntament Població classe Km habitats  
P.J. INCA 
    ALARÓ  Alaró Villa 0 858 
 
Alcadena (La) Prédio (casa de labranza) 3,6 1 
 
Artigas (tierras vírgenes) (Las) Prédio (casa de labranza) 1,3 1 
 
Bañols Prédio (casa de labranza) 1,8 1 
 
Cabana (La) Prédio (casa de labranza y alb) 6,3 1 
 
Ca'n Antonina Aína d'el Garrigó Casa de labor 5 1 
 
Ca'n Cladera Prédio (casa de labranza) 2,5 1 
 
Ca'n Geroni Prédio (casa de labranza y alb) 4,6 1 
 
Ca'n Jaques Casa de huerto 0,8 1 
 
Ca'n Negret Prédio (casa de labranza) 5,1 0 
 
Ca'n Paleta Casa de labor 1,8 1 
 
Ca'n Pera Llana Casa de labor 5,2 1 
 
Ca'n Poblet Casa de labor 4 0 
 
Ca'n Sech Prédio (casa de labranza) 4,6 1 
 
Ca'n Xalet Prédio (casa de labranza y alb) 7,9 1 
 
Casa d'amunt (La) Prédio (casa de labranza) 7,9 1 
 
Casa Nova (La) Prédio (casa de labranza) 6 0 
 
Casetas de labradores  Albergues 0 0 
 
Castell (El) Oratório y casa 5,1 1 
 
Clot d'el Guix (yeso) Fábrica de yeso 2,1 1 
 
Consell Lugar 4,9 237 
 
Font-Fiquera (La) Prédio (casa de labranza) 4,2 0 
 
Hort de ca'n Sech Casa de huerto 4,4 0 
 
Hort nóu (El) Prédio (casa de labranza) 5,4 1 
 
Masnou Prédio (casa de labranza) 5,4 1 
 
Olíclar Prédio (casa de labranza) 7 1 
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Olivaret (El) Prédio (casa de labranza y alb) 3,6 1 
 
Púig (El) Prédio (casa de labranza y alb) 2,9 1 
 
Rafal d'en Mayol (El) Prédio (casa de labranza) 3,4 1 
 
Sollerich Prédio (casa de labranza) 5,1 1 
 
Son Antelm Prédio (casa de labranza y alb) 2,9 1 
 
Son Berga Prédio (casa de labranza y alb) 2,9 1 
 
Son Bet Prédio (casa de labranza) 4,8 1 
 
Son Cocó nóu Casa de huerto 5,3 1 
 
Son Cocó véi Casa de huerto 5,1 0 
 
Son Corcó (remordimiento) Prédio (casa de labranza) 4,6 1 
 
Son Curt Prédio (casa de labranza) 1,3 1 
 
Son Danús Casa de labor 2 1 
 
Son Fiol Prédio (casa de labranza) 3 1 
 
Son Fonói (hinojo) Casa de labor 3,7 0 
 
Son Forteza Prédio (casa de labranza) 1,3 1 
 
Son Fráu Prédio (casa de labranza y alb) 2,1 1 
 
Son Fuster Prédio (casa de labranza) 2,9 1 
 
Son Garáu Prédio (casa de labranza y alb) 3,2 1 
 
Son Garáu nóu Prédio (casa de labranza) 3,1 1 
 
Son Giñol Casa de labor 0,9 0 
 
Son Gitard Prédio (casa de labranza) 1,3 1 
 
Son Jordí Prédio (casa de labranza) 3,4 1 
 
Son Llebiá Prédio (casa de labranza) 2,8 1 
 
Son Lluch Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
Son Ordinas Prédio (casa de labranza) 7,9 1 
 
Son Palóu Prédio (casa de labranza) 3,8 1 
 
Son Peñaflor Prédio (casa de labranza y alb) 1,6 1 
 
Son Peñaflor d'abáix Prédio (casa de labranza) 1,1 1 
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Son Pera Antoni Prédio (casa de labranza) 2,1 0 
 
Son Perot Prédio (casa de labranza) 3,3 1 
 
Son Vyet (ojuelo) Caserío 4,8 8 
 
Taulera nova Prédio (casa de labranza) 1,9 1 
 
Taulera veya Prédio (casa de labranza) 1,2 1 
 
Verger (El) Prédio (casa de labranza) 3,4 1 
 
TOTAL 
  
1150 
     ALCÚDIA Albufera (La) Casa de recréo 5,5 1 
 
Albufereta (La) Casa de recréo 2,6 1 
 
Alcanada Prédio (casa de labranza) 5,5 1 
 
Alcúdia Ciudad 0 310 
 
Biniatría Prédio (casa de labranza) 7 1 
 
Camp gran (El) Prédio (casa de labranza) 5,5 1 
 
Ca na  Bassera Casa de labor 7 1 
 
Ca na Lloreta Casa de labor 5,6 1 
 
Ca na Siona Prédio (casa de labranza) 2,8 1 
 
Ca'n Bregat Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
 
Ca'n Burgués Casa de labor 3 0 
 
Ca'n Canonge Prédio (casa de labranza) 8,4 1 
 
Ca'n Faveta Casa de labor 6,3 1 
 
Ca'n Gosp Prédio (casa de labranza) 2,7 0 
 
Ca'n Guinéu Casa de labor 2,8 1 
 
Ca'n Xanet Prédio (casa de labranza) 6 1 
 
Casetas de labradores  Albergues 0 0 
 
Lazareto Lazareto y casa de labor 2,5 0 
 
Manresa Castillo 2 0 
 
Molins Molinos de viento 0 0 
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Moll (El) Caserío 3 4 
 
Oriolet Prédio (casa de labranza) 7 1 
 
Santa Ana Oratório 1,4 0 
 
Son Barba Casa de labor 9,7 1 
 
Son Fé Prédio (casa de labranza) 5,4 1 
 
Son Rotger Casa de labor 5,5 0 
 
Son Simó Prédio (casa de labranza) 6,9 1 
 
Son Siurana Prédio (casa de labranza) 7 1 
 
Son Socías Prédio (casa de labranza) 2,5 1 
 
Son Váuma (malva) Prédio (casa de labranza) 5,6 1 
 
Tacaritx Casa de labor 4 1 
 
Torre (La) Prédio (casa de labranza) 8,4 1 
 
Torre mayor Fuerte 4,2 0 
 
Vertayent Prédio (casa de labranza) 4,2 1 
 
Vitória (La) Oratório y atalaya 8,3 0 
 
TOTAL 
  
337 
     
 
Casetas de labradores Albergues 0 0 
BINISALEM Rota de ca'n Pons Casa de labor 3,2 0 
 
Sementeri Capilla del cementério 1,3 0 
 
Borneta Prédio (casa de labranza) 2 1 
 
Ca na Marca Prédio (casa de labranza) 3 1 
 
Son Róig Prédio (casa de labranza) 5,6 1 
 
Botadors (saltadores) (Els) Caserío 2,8 2 
 
Cabana (La) Casas de labor 1,4 2 
 
Son Gorra Caserío 4,1 2 
 
Alsinar (encinar)(El) Caserío 5,4 3 
 
Ca'n Mé Caserío 2 3 
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Bellvéurer  Caserío 2,3 4 
 
Ca's Pastor Caserío 0,6 4 
 
Ca'n Morrut Caserío 0,9 5 
 
Comas (Las) Caserío 1,3 5 
 
Pujol (El) Caserío 0,5 5 
 
Ca'n Mayol Caserío 1,4 6 
 
Garriga (La) Caserío 5,7 7 
 
Velar Caserío 1,6 7 
 
Ceras (Las) Caserío 1,9 8 
 
Torratxó (El) Caserío 1,4 9 
 
Cossos Caserío 1,4 11 
 
Fonts (Las) Caserío 3,6 11 
 
Pedás (trapo) (El) Caserío 0,7 11 
 
Biníagual Caserío 2,8 12 
 
Ca'n Dameto Caserío 2,2 12 
 
Mitjans (sillares) (Els) Caserío 2,1 13 
 
Torres (Las) Caserío 2,6 14 
 
Rasquells Caserío 0,9 15 
 
Binisalem Villa 0 644 
     
 
TOTAL 
  
818 
 
Casetas de labradores Albergues 0 0 
BÚGER Ca'n Bieló Caserío 0,3 1 
 
Pujol (El) Caserío 1 1 
 
Son Alemany Prédio (casa de labranza) 0,7 1 
 
Son Costa Prédio (casa de labranza) 1,3 1 
 
Son Genet (comadreja) Prédio (casa de labranza) 0,8 1 
 
Son Pons Prédio (casa de labranza) 2,3 1 
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Ca's Homo Caserío 1 4 
 
Costa (La) Caserío 0,4 4 
 
Son Pere Genet Caserío 1,5 4 
 
Ca'n Maxella Caserío 1,3 6 
 
Son Trescó Caserío 1,4 7 
 
Planas (Las) Caserío 1,3 8 
 
Rafals (Els) Caserío 2,7 8 
 
Serral (El) Caserío 0,6 9 
 
Ca'n Damianet Caserío 0,9 12 
 
Figuera blanca (La) Caserío 1,4 12 
 
Rata (La) Caserío 2,3 12 
 
Son Felíu Caserío 1,1 12 
 
Ca'n Nañí Caserío 0,9 16 
 
Son Toniet Caserío 0,7 18 
 
Son Catxo (cachet) Caserío 1,4 22 
 
Murtá (El) Caserío 1,3 24 
 
Son Xapeta (escardillo) Caserío 1,4 29 
 
Son Serra Caserío 1,2 30 
 
Búger Villa 0 306 
     
 
TOTAL 
   
 
Camp d'en Barbeta Casa de labor 4,1 0 
CAMPANET Casetas de labradores Albergues 0 0 
 
Bonnava Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
 
Ca'n Cuseta Casa de labor 2,7 1 
 
Ca'n Llis Casas de labor 1,4 1 
 
Capitana (La) Prédio (casa de labranza) 1,3 1 
 
Massana Prédio (casa de labranza) 7 1 
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Olivaret (El) Casa de labor 1,3 1 
 
Rafal (El) Casa de labor 1,3 1 
 
Rafal de ca'n Sion Casa de labor 5,8 1 
 
San Miguel Casa y capilla del cementério 3,5 1 
 
Son Borrás Prédio (casa de labranza) 1,4 1 
 
Son Corró Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
Son Garáu Prédio (casa de labranza) 1,4 1 
 
Albereyets Caserío 1,4 2 
 
Fangar (El) Caserío 5,5 2 
 
Biniatró Caserío 5,5 3 
 
Ca'n Tut Caserío 2,7 3 
 
Santiani Caserío 4,2 3 
 
Alquería (La) Caserío 1,3 4 
 
Casellas Caserío 6,9 4 
 
Gaballí Caserío 4,1 4 
 
Son Estrany Caserío 1,5 4 
 
Son Róig Caserío 1,3 4 
 
Matas grosas Caserío 4,2 6 
 
Son Llabrés Caserío 3,5 7 
 
Son Llorens Caserío 1,2 9 
 
Pouás (El) Caserío 1,4 12 
 
Son Guiém Caserío 1,4 12 
 
Rotas (Las) Caserío 2 26 
 
Son Bordoy Caserío 2,6 27 
 
Ullaró Aldéa 2,8 48 
 
Campanet Villa 0 530 
     
 
TOTAL 
  
722 
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Ca'n Rom Aceña 1,3 0 
COSTITX Casetas de labradores Albergues 0 0 
 
Molí d'en Rotget Molino de viento 0,1 0 
 
Prat d'el Amigo Casa de labor 1,3 0 
 
Pujol (El) Caserío 0,9 0 
 
Son Munar Casas de labor 1,3 0 
 
Binifat d'abáix Caserío 1,3 1 
 
Ca'n Amer Casa de labor 4,1 1 
 
Ca'n Barretina Casas de labor 1,3 1 
 
Ca'n Bassa Casa de labor 2,7 1 
 
Ca'n Nóu (nuez) Casa de labor 1,9 1 
 
Castell de Mos Caserío 1,3 1 
 
Racó (El) Casas de labor 2,7 1 
 
Son Alói Prédio (casa de labranza y alb) 4,1 1 
 
Son Pujáu Casa de labor 0,6 1 
 
Son Tomaset Casa de labor 1,3 1 
 
Ca'n Llebiá Caserío 1,3 2 
 
Son Corró Caserío 1,3 2 
 
Son Lluciá Caserío 2,7 2 
 
Caxelóis Caserío 2,7 3 
 
Son Bernat Caserío 1,3 3 
 
Son Horrach Caserío 1,3 3 
 
Son Masiá Caserío 1,4 3 
 
Aragonés (El) Caserío 2,7 4 
 
Ca'n Mercader Caserío 1,3 4 
 
Casa nova (La) Caserío 1,3 4 
 
Pouét (El) Caserío 2,8 4 
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Rafal (El) Caserío 4,1 4 
 
Son Barrera Caserío 1,4 4 
 
Ca'n Heréu Caserío 1,3 6 
 
Son Cul-Enrera Caserío 4,1 8 
 
Badaluch Caserío 1,3 9 
 
Son Ramon Caserío 1,3 9 
 
Ca'n Lip Caserío 1,4 10 
 
Ca'n María Caserío 1,3 10 
 
Ca's Estrella Caserío 4,1 11 
 
Camí de Muro Caserío 4,1 12 
 
Ca'n Baldo Caserío 5,5 12 
 
Binifat Caserío 1,3 13 
 
Ca'n Riera Caserío 2,7 13 
 
Son Gancho Caserío 1,4 13 
 
Fornets Aldéa 2,7 15 
 
Ca'n Dalmáu Caserío 0,7 18 
 
Ruberts Aldéa 4,1 23 
 
Son Róig Caserío 0,4 26 
 
Erisal Caserío 2,7 95 
 
Costitx Villa 0 298 
     
 
TOTAL 
  
653 
 
Ca'n Pera Casa de labor 19,5 0 
ESCORCA*(0322) Casetas de pastores Albergues 0 0 
 
Cuba Prédio (casa de labranza) 16,5 0 
 
Estret (El) Prédio (casa de labranza) 11,1 0 
 
Femenía Prédio (casa de labranza) 7,9 0 
 
San Lorenzo Oratório 17,1 0 
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San Pedro Oratório 5,6 0 
 
Son Nebot Prédio (casa de labranza) 8,3 0 
 
Son Torrella Prédio (casa de labranza) 16,6 0 
 
Tossas Prédio (casa de labranza) 5,6 0 
 
Vergeret Prédio (casa de labranza) 24,6 0 
 
Aubarca Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
 
Aucanella Prédio (casa de labranza) 8,3 1 
 
Aucanelleta Casa de labor 11,1 1 
 
Binifadço Prédio (casa de labranza) 13,9 1 
 
Bini Prédio (casa de labranza) 18,1 1 
 
Bini  de Rótten  Prédio (casa de labranza) 16,7 1 
 
Binifaldó Prédio (casa de labranza) 5,5 1 
 
Bordils Casa de labor 14 1 
 
Bosch (El) Prédio (casa de labranza) 16,6 1 
 
Ca l'Amitjer (aparcero) Prédio (casa de labranza) 0,3 1 
 
Ca'l Rey  Prédio (casa de labranza) 11,2 1 
 
Ca'n Guiém Prédio (casa de labranza) 20,8 1 
 
Ca'n Lléix (féo) Prédio (casa de labranza) 20,9 1 
 
Ca'n Palóu Prédio (casa de labranza) 18,1 1 
 
Ca'n Páu Prédio (casa de labranza) 16,7 1 
 
Ca'n Puntico Prédio (casa de labranza) 2,8 1 
 
Ca'n Real Prédio (casa de labranza) 22,1 1 
 
Coll d'es Single Casa de labor 19,4 1 
 
Coma freda Prédio (casa de labranza) 5,4 1 
 
Costera Prédio (casa de labranza) 30,9 1 
 
Escorca Prédio (casa de labranza) 5,5 1 
 
Forat de Tuént Casa de labor 25 1 
 
Frapúig Prédio (casa de labranza) 22,1 1 
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Menud Prédio (casa de labranza) 2,8 1 
 
Mola d'en Palóu Casa de labor 22 1 
 
Montaña Prédio (casa de labranza) 8,4 1 
 
Mortix Prédio (casa de labranza) 12,5 1 
 
Mortixet Prédio (casa de labranza) 13,9 1 
 
Mossa Prédio (casa de labranza) 6,8 1 
 
Pedregaret (El) Casa de labor 2,9 1 
 
Plana (La) Prédio (casa de labranza) 2,9 1 
 
Porcho de'n Peña (El) Casa de labor 16,6 1 
 
Racó (El) Prédio (casa de labranza) 19,4 1 
 
Son Alsina Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
Son Amer Prédio (casa de labranza) 1,3 1 
 
Son Colom Prédio (casa de labranza) 5,5 1 
 
Son Colomí Prédio (casa de labranza) 6 1 
 
Son Llobera Prédio (casa de labranza) 2,8 1 
 
Son Massip Prédio (casa de labranza) 3 1 
 
Tossals verts Prédio (casa de labranza) 16,4 1 
 
Tuént Caserío 22,1 1 
 
Turixant Prédio (casa de labranza) 11 1 
 
Turixant d'amunt Prédio (casa de labranza) 13,9 1 
 
Casa nova (La) Casas de labor 8,3 2 
 
Lluch Colégio y casa de labor 0 2 
 
Calobra (La) Caserío 18,1 6 
     
 
TOTAL 
  
53 
     
 
Casetas de labradores Albergues 0 0 
INCA Hera d'en Massip Casa de labor 0,6 0 
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Molí de Son Vivot Aceña 5,8 0 
 
San Francesch Casa de labor 0,6 0 
 
Velas (Las) Prédio (casa de labranza) 3 0 
 
Binisiti d'en Moyá Prédio (casa de labranza) 6 1 
 
Binisiti d'en Siquier Prédio (casa de labranza) 6,1 1 
 
Ca na Catalina Roqueta Casa de labor 3,8 1 
 
Ca na Martina de Son Mas Casa de labor 5,8 1 
 
Ca na Marranxa Casa de labor 2,5 1 
 
Ca'n Biel de la Cova Casa de labor 7 1 
 
Ca'n Biel Garreta Casa de labor 1,9 1 
 
Ca'n Blái Casa de labor 1,7 1 
 
Ca'n Caponet Casa de labor 2,5 1 
 
Ca'n Coláu Casa de labor 5,9 1 
 
Ca'n Cortanet Casa de labor 2,8 1 
 
Ca'n Corró Casa de labor 1 1 
 
Ca'n Duran Casa de labor 3,1 1 
 
Ca'n Escanellas Casa de labor 1,4 1 
 
Ca'n Estrella Casa de labor 4,3 1 
 
Ca'n Fidavé Casa de labor 0,5 1 
 
Ca'n Gual Casa de labor 2,8 1 
 
Ca'n Ignaci Casa de labor 6 1 
 
Ca'n Janestra Casa de labor 2,9 1 
 
Ca'n Juan Frontera Prédio (casa de labranza) 7,1 1 
 
Ca'n Juan Petit Casa de labor 2,4 1 
 
Ca'n Majoralet Casa de labor 6,6 1 
 
Ca'n Malavida Molino de viento  6,5 1 
 
Ca'n Martorell Margalid Casa de labor 2 1 
 
Ca'n Matéu Rúa Casa de labor 1,8 1 
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Ca'n Miguel Gual Casa de labor 2,5 1 
 
Ca'n Miguel Ramís Casa de labor 1,4 1 
 
Ca'n Páu Mir Casa de labor 0,5 1 
 
Ca'n Pera Agustí Casa de labor 0,5 1 
 
Ca'n Pera Bal-líu Casa de labor 0,9 1 
 
Ca'n Pera Frare Prédio (casa de labranza) 6,6 1 
 
Ca'n Pera Guinéu Casa de labor 4 1 
 
Ca'n Pera Juan Mé Casa de labor 1 1 
 
Ca'n Pera Xamarreta Casa de labor 2,5 1 
 
Ca'n Planas Casa de labor 1,1 1 
 
Ca'n Pujolet Casa de labor 3,6 1 
 
Ca'n Quet Casa de labor 1,1 1 
 
Ca'n Rabassó Casa de labor 3,2 1 
 
Ca'n Rafelino Casa de labor 6,9 1 
 
Ca'n Rafel Pauxeta Casa de labor 3,5 1 
 
Ca'n Ramonet Casa de labor 3 1 
 
Ca'n Rom Casa de labor 1,4 1 
 
Ca'n Soler Casa de labor 1,1 1 
 
Ca'n Tiano Casa de labor 6,7 1 
 
Ca'n Toméu Blái Casa de labor 5,7 1 
 
Ca'n Toméu Búger Casa de labor 0,2 1 
 
Ca'n Toméu Coritx Casa de labor 2,1 1 
 
Ca'n Toméu Cortana Casa de labor 4,3 1 
 
Ca'n Toni Garriga  Casa de labor 2,4 1 
 
Ca'n Toni Guinéu Casa de labor 4 1 
 
Ca'n Toni Janestra Casa de labor 3,6 1 
 
Ca'n Toni Pollé Casa de labor 6,7 1 
 
Ca'n Toni Quel Casa de labor 1,2 1 
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Ca'n Tro (trueno) Casa de labor 3 1 
 
Ca'n Xamarreta Molino de viento  2,5 1 
 
Casa nueva de Jornets Casa de labor 5,2 1 
 
Ca sa Veritat (verdad) Casa de labor 3,8 1 
 
Ca sa viuda Xamarreta  Casa de labor 2,5 1 
 
Cos (estadío) d'en Camarrotja Casa de labor 0,6 1 
 
Cos d'en Ramis Casa delabor 0,6 1 
 
Hort de na Petit Casa de huerto 0,9 1 
 
Hort d'en Galí Casa de huerto 0,5 1 
 
Hort d'en Láu Casa de huerto 0,4 1 
 
Hort de'n Massip Casa de huerto 1,6 1 
 
Hort d'en Morret Casa de huerto 0,9 1 
 
Hort d'en Politxones Casa de huerto 0,4 1 
 
Hort d'en Quet Casa de huerto 0,3 1 
 
Hort d'en Siquier Casa de huerto 0,7 1 
 
Hort d'en Xesquet Casa de huerto 0,4 1 
 
Hort de sa Canaleta Casa de huerto 0,3 1 
 
Hort de sa Torreta Casa de huerto 0,2 1 
 
Hostal bobo Casa de labor 3,5 1 
 
Hostal d'en Beya (abeja) Casa de labor 3,6 1 
 
Hostalet Casa de labor 1,7 1 
 
Molí de na Peña Molino de viento  4,4 1 
 
Molí d'en Arnauét Molino de viento  0,8 1 
 
Rafal-Garcés Casa de labor 3 1 
 
Santa Magdalena Oratório y casa 4,1 1 
 
Son Alegre Casa de labor 6,8 1 
 
Son Arnáu Casa de labor 6,5 1 
 
Son Barrina Prédio (casa de labranza) 6,5 1 
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Son Blái Prédio (casa de labranza) 4,5 1 
 
Son Bosch Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
Son Catíu Prédio (casa de labranza) 4,5 1 
 
Son Cota Prédio (casa de labranza) 4,5 1 
 
Son Frare Prédio (casa de labranza) 4,6 1 
 
Son Matéu Casa de labor 5,2 1 
 
Son Perelló Prédio (casa de labranza) 5,8 1 
 
Son Poquet Casa de labor 6,2 1 
 
Son sastre Prédio (casa de labranza) 4,6 1 
 
Son Siriol Prédio (casa de labranza) 4 1 
 
Son Vich Prédio (casa de labranza) 2,6 1 
 
Son Vivot Prédio (casa de labranza) 5,1 1 
 
Tanca d'en Campaner Casa de labor 6,3 1 
 
Terres verméix Casa de labor 3,2 1 
 
Avencar  Caserío 0 2 
 
Ca'n Gualet Casas de labor 4,1 2 
 
Ca'n Perellonet Casas de labor 5,4 2 
 
Molins d'es Cos Molinos de viento 0,7 2 
 
Son Fiol Caserío 4,7 2 
 
Son Frontera Caserío 6,6 2 
 
Son Marron Caserío 2,1 2 
 
Son Peña Caserío 5,6 2 
 
Son Salat Caserío 4,3 2 
 
Son Sureda Caserío 6,5 2 
 
Camino de Sinéu Caserío 0 3 
 
Mandraba (almadraba) Caserío 1,4 3 
 
Son Brodils Caserío 5,2 3 
 
Volta (La) Caserío 2,3 3 
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Ca'n París Caserío 2,8 4 
 
Son Gual Caserío 3,4 4 
 
Son Martin Ferrer Caserío 3,2 4 
 
Son Ravanet Caserío 2,3 4 
 
Ca'n Cortana Caserío 4,3 5 
 
Tirasset Caserío 5,8 5 
 
Serral Caserío 0,5 7 
 
Camino de Costitx Caserío 0 8 
 
Horts (Els) Caserío 0 9 
 
Pescolet (El) Caserío 3,3 9 
 
Ca'n Boqueta Caserío 0 10 
 
Camino de Lloseta Caserío 0 11 
 
Camino de la Ciudad Caserío 0 14 
 
Rasquell Caserío 2,2 14 
 
Camino de Sansellas Caserío 0 16 
 
Son Cal-lar Caserío 2,8 17 
 
Son Figuerola Caserío 3,6 17 
 
Son Bennassar Caserío 2,1 18 
 
Inca Villa 0 1045 
     
 
TOTAL 
  
1348 
 
Casetas de labradores Albergues 0 0 
LLOSETA Forn de Cals Caserío 0,4 0 
 
Pujol (El) Prédio (casa de labranza) 1,4 0 
 
Ca'n Páu Caserío 0,8 1 
 
Ca'n Vicens Molino de viento 2,8 1 
 
Clotas Caserío 1,3 1 
 
Molino d'el Estorell Aceña 4,1 1 
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Estorell Caserío 4,2 3 
 
Son Beltran Caserío 0,3 3 
 
Velas (Las) Caserío 0,2 3 
 
Rafal-Garcés Caserío 4,1 4 
 
Tancats (Els) Caserío 1,3 6 
 
Póu d'en Berrungo Caserío 2,6 8 
 
Ayamans Caserío 0,5 9 
 
Camp d'els Juéus  (El) Caserío 2,7 9 
 
Pujant (cuesta)(El) Caserío 0,5 17 
 
Son Prats Caserío 2,7 21 
 
Lloseta Villa 0 353 
     
 
TOTAL 
  
440 
 
Ca'n Peris Casa de labor 1,4 0 
LLUBÍ Ca'n Porxo (cobertizo) Casa de labor 4,1 0 
 
Casetas de labradores Albergues 0 0 
 
Caulls (chozas) Casa de labor 4,8 0 
 
Hort de son Rossiñol Casa de huerto  2,8 0 
 
Molí d'en Serra Molino de viento 0,2 0 
 
Molins de la Comuna Molinos de viento 0,1 0 
 
Alquería (La) Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
 
Ca'l Señor Geroni Caserío 3,2 1 
 
Ca'n Alaroné Casa de labor 4,1 1 
 
Ca na Mayorals Casa de labor 5,6 1 
 
Ca na Murtó (baya) Casa de labor 4,1 1 
 
Ca'n Angelina Casa de labor 2,7 1 
 
Ca na Rubina Casa de labor 5,5 1 
 
Ca'n Barraca Casa de labor 5,6 1 
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Ca'n Barruhar Casa de labor 7 1 
 
Ca'n Bet Jordi Casa de labor 2,4 1 
 
Ca'n Bordoy Casa de labor 1 1 
 
Ca'n Carreras Casa de labor 5,5 1 
 
Ca'n Caseta Casa de labor 2,8 1 
 
Ca'n Company Casa de labor 4,2 1 
 
Ca'n Costeta Casa de labor 2,6 1 
 
Ca'n Cota Casa de labor 2,7 1 
 
Ca'n Covetas Casa de labor 7 1 
 
Ca'n Dona Casa de labor 5,6 1 
 
Ca'n Fiol Casa de labor 6,9 1 
 
Ca'n Fondrá Casa de labor 2,7 1 
 
Ca'n Gelabert Casa de labor 2,2 1 
 
Ca'n Gorilla Casa de labor 5,5 1 
 
Ca'n Guiemet Casa de labor 8,3 1 
 
Ca'n Juanáino Casa de labor 5,6 1 
 
Ca'n Massanet Casa de labor 2,8 1 
 
Ca'n Mena Casa de labor 4,1 1 
 
Ca'n Quelet Casa de labor 4,2 1 
 
Ca'n Rubí Casa de labor 5,5 1 
 
Casa roja (La) Prédio (casa de labranza) 5,6 1 
 
Cleda Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
 
Comellá d'el Llí (hondonada del lino) Casa de labor 1,3 1 
 
Covas (Las) Casa de labor 1,3 1 
 
Hort de son Fiol Casa de huerto  7 1 
 
S'Ermitori Casa de labor 4,1 1 
 
Son Bernat Prédio (casa de labranza) 2,6 1 
 
Son Brindis Prédio (casa de labranza) 0,5 1 
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Son Dols Casa de labor 7 1 
 
Son Fiol Prédio (casa de labranza) 7 1 
 
Son Gili Prédio (casa de labranza) 6,8 1 
 
Son Jordi Caserío 1,2 1 
 
Son Perot Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
Son Prim Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
Son Ramon Prédio (casa de labranza) 5,7 1 
 
Son Ramonet Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
Son Ros Casa de labor 4,1 1 
 
Son Rossiñol Caserío 1,9 1 
 
Son Setrí (alcuza) Casa de labor 4,1 1 
 
Son Sitjas (silos) Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
Son Suáu Prédio (casa de labranza) 5,5 1 
 
Son Toéll Prédio (casa de labranza) 8,3 1 
 
Toscas (Las) (piedra pómez) Casa de labor 2,7 1 
 
Verdera Prédio (casa de labranza) 5,5 1 
 
Vinagrella Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
 
Son Capó Caserío 1,3 2 
 
Son Figuerola Caserío 6,9 2 
 
Son Llompart Caserío 7 2 
 
Ca'n Parotí Caserío 4,1 3 
 
Casas novas (Las) Caserío 1,3 3 
 
Son Quel Caserío 5,5 3 
 
Alquería blanca (La) Caserío 8,3 4 
 
Son Burguet Caserío 4,9 5 
 
Binifalet Caserío 4,1 6 
 
Llubí Villa 0 408 
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TOTAL 
  
491 
     MARÍA Alquería blanca (La) Caserío 5,2 10 
 
Bisbals (Las) Caserío 4,3 2 
 
Casetas de labradores Albergues 0 0 
 
Deulosal Caserío 2,5 1 
 
Font (La) Casa de labor 2 1 
 
Gasons (céspedes) (Els) Prédio (casa de labranza) 1,4 1 
 
Grava (greda) (La) Casa de labor 0,4 1 
 
Hort d'en Marsal Casa de huerto 2 0 
 
Hostalet Casa de labor 0,7 1 
 
Llampí Caserío 3,1 3 
 
María Villa 0 289 
 
Molí d'en Poll Molino de viento 0,9 1 
 
Momblanch Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
Pujol (El) Prédio (casa de labranza) 2,8 1 
 
Rafal nóu Prédio (casa de labranza) 1,8 1 
 
Rafal róig Caserío 2,3 1 
 
Reboster (El) Prédio (casa de labranza) 0,6 0 
 
Roqueta Caserío 0,3 1 
 
Rotas (Las) Caserío 0,4 1 
 
Son Fogueró Prédio (casa de labranza) 3,7 1 
 
Son Gil Prédio (casa de labranza) 3,7 1 
 
Son Niéll Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
 
Son Perot Clapés Prédio (casa de labranza) 2,3 1 
 
Son Púig Caserío 0,2 2 
 
Son Xeremía Casa de labor 0,9 1 
 
Torreta (La) Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
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TOTAL 
  
324 
 
Casetas de labradores Albergues 0 0 
MURO San Vicente Oratório 4,1 0 
 
Son Áuba Prédio (Casa de labranza) 4,1 0 
 
Ca'n Coscóis Prédio (Casa de labranza) 5,5 1 
 
Collet (El) Caserío 1,4 1 
 
Son Claret Prédio (Casa de labranza) 2,6 1 
 
Son Fornés Caserío 4,2 1 
 
Son Pareza Caserío 2,8 1 
 
Son San Juan Prédio (casa de labranza y albs) 4,1 1 
 
Son Sastre Prédio (casa de labranza y alb) 2,7 1 
 
Vinromá Prédio (casa de labranza y alb) 2,7 1 
 
Biniacó Caserío 5,6 2 
 
Son Lléix Caserío 4,2 2 
 
Son Morey Caserío 1,4 2 
 
Son San Martí Caserío 8,3 2 
 
Fiters (Els) Caserío 1,1 3 
 
Toscoyá Caserío 4,1 6 
 
Son Blái Caserío 2,8 11 
 
Son Palet Caserío 4,1 11 
 
Tanca (La) Caserío 4,2 11 
 
Alicantí Caserío 5,5 16 
 
Muro Villa 0 809 
     
 
TOTAL 
  
883 
 
Arbosar (madroñal)(El) Prédio (casa de labranza) 6,9 0 
POLLENSA Ca'n Palat Casa de labor 7 0 
 
Casetas de labradores Albergues 0 0 
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Castell de Pollensa Castillo 9,8 0 
 
Molí de Almadrava Aceña 5,4 0 
 
Sementeri Capilla del cementério 0,7 0 
 
Torre de Albercúix Atalaya 12,5 0 
 
Torre de San Vicente Fuerte 6 0 
 
Albercúix Caserío 8,3 1 
 
Cala-Murta Caserío 19,5 1 
 
Calvari (El) Oratório y casa  1,3 1 
 
Ca'n Daniel Prédio (casa de labranza) 2,8 1 
 
Ca'n Melsion Prédio (casa de labranza) 11,1 1 
 
Ca'n Porquer Prédio (casa de labranza) 6 1 
 
Es Clotal Prédio (casa de labranza) 11,1 1 
 
Estret (El) Aceña 2,8 1 
 
Formentó Caserío 16,7 1 
 
Mina Caserío 13,9 1 
 
Mola (La) Prédio (casa de labranza) 11,1 1 
 
Ponterró (puentecito) (El) Caserío 2,3 1 
 
Púig (El) Santuário y casa 5,6 1 
 
Pujol d'el Castellá Casa de labor 1,3 1 
 
Sarell Prédio (casa de labranza) 6,8 1 
 
Sarelleta Casa de labor 5,4 1 
 
Ariant Caserío 13,9 2 
 
Ca'n Polotá Caserío 4,1 2 
 
Port (El) Caserío 6,8 2 
 
Camí d'el Púig Caserío 0,9 3 
 
Ca'n Ferrá Caserío 0,4 3 
 
Ca'n Muscarolas Caserío 2,8 3 
 
Pedruxella Caserío 11,2 3 
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Rafal (El) Caserío 6,9 3 
 
Ca'n Roméu Caserío 6,9 4 
 
Fartárix Caserío 11,8 4 
 
Hort d'els Frares Caserío 0,4 4 
 
Valle de Ternellas  Caserío 5,4 4 
 
Castell d'el Rey Caserío 11,1 5 
 
Garroveral (El) Caserío 1 5 
 
Castelló Caserío 0,8 8 
 
Ca'n Mas Caserío 0,9 9 
 
Cuarteradas (Las) Caserío 2,6 10 
 
Valle de Mastaguera Caserío 4,2 11 
 
Coster d'el Púig Caserío 1,2 13 
 
Valle de San Vicente Caserío 0 18 
 
Valle de Axartell Caserío 0 20 
 
Horta (La) Caserío 2,4 27 
 
Santuíri Caserío 2,8 37 
 
Valle de Bóquer Caserío 0 71 
 
Valle de Colónia Caserío 0 93 
 
Valle de March Caserío 0 114 
 
Valle de Cuxach Caserío 0 122 
 
Pollensa Villa 0 1247 
     
 
TOTAL 
  
1863 
 
Ca'n Melsion Togores Casa de labor 1,3 0 
PUEBLA (LA) Ca'n Pera Antoni Casa de labor 0,9 0 
 
Ca'n Poquet Casa de labor 4,2 0 
 
Ca'n Sebastianet Casa de labor 0,4 0 
 
Ca'n Verdal Casa de labor 0,4 0 
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Casetas de labradores Albergues 0 0 
 
Molí d'en Goyet Aceña 1 0 
 
Son Rapiña Casas de labor 0,7 0 
 
Son Sintas Casa de labor 1,4 0 
 
Cadell (El) Prédio (casa de labranza) 7 1 
 
Ca'n Gabriel Mora Casa de labor 1,3 1 
 
Ca'n Capellí Prédio (casa de labranza) 5,5 1 
 
Ca'n Comas Casa de labor 0,5 1 
 
Ca'n Coní Casa de labor 0,3 1 
 
Ca'n Maño Prédio (casa de labranza) 2 1 
 
Ca'n Pec Casa de labor 4,1 1 
 
Ca'n Serra Prédio (casa de labranza) 1,3 1 
 
Ca'n Xilla Casa de labor 0,4 1 
 
Ca'n Xim Casa de labor 1 1 
 
Ca's Síndich Casa de labor 0,3 1 
 
Gaypta Caserío 5,6 1 
 
Goyet Prédio (casa de labranza) 1,5 1 
 
Llebra (La) Caserío 2,7 1 
 
Molinars (Els) Prédio (casa de labranza) 5,4 1 
 
Rafal d'en Alberti (El) Prédio (casa de labranza) 5,8 1 
 
Son Amer Prédio (casa de labranza) 2,8 1 
 
Son Caldera Prédio (casa de labranza) 5,7 1 
 
Son Ferragut Prédio (casas de labranza) 6 1 
 
Son Fornés Prédio (casas de labranza) 3 1 
 
Son Maño Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
 
Son March Prédio (casas de labranza) 2,8 1 
 
Son Mascort Prédio (casa de labranza) 7 1 
 
Son Sabater Prédio (casas de labranza) 4,2 1 
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Son Síbria Casa de labor 2,9 1 
 
Son Toni Prédio (casa de labranza) 6,9 1 
 
Son Tut Prédio (casas de labranza) 1,5 1 
 
Son Valentí Prédio (casa de labranza) 1,3 1 
 
Son Ventura Prédio (casa de labranza) 5,6 1 
 
S'Ubach Prédio (casa de labranza) 5,4 1 
 
Talapí Prédio (casas de labranza) 2,6 1 
 
Tanca d'en Gayeta Casa de labor 0,4 1 
 
Crestáix Caserío 5,5 2 
 
Ca'n Carrexet Caserío 2,7 3 
 
Molins (Els) Caserío 0,4 7 
 
Puebla (La) Villa 0 826 
     
 
TOTAL 
  
870 
 
Casetas de labradores Albergues 0 0 
SANSELLAS Sementeri Capilla del cementério 0,6 0 
 
Áire-Flor Caserío 3,6 1 
 
Alquería roja Casa de labor 2 1 
 
Binialmara Caserío 1,5 1 
 
Molí de Andréu Aceña 4,7 1 
 
Molí d'en Calusa Molino de viento 0,4 1 
 
Molí d'en Capitá Molino de viento 0,1 1 
 
Molí d'en Galió Molino de viento 3 1 
 
Molí d'en Maganet Molino de viento 3,4 1 
 
Molí d'en Mascaró Molino de viento 0,1 1 
 
Molí d'en Mopi Molino de viento 0,3 1 
 
Molí d'en Morro Molino de viento 0,3 1 
 
Molí d'en Negret Molino de viento 0,1 1 
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Molí d'en Picapebre Molino de viento 0,3 1 
 
Molí d'en Ribas Molino de viento 4,4 1 
 
Molí d'en Verd Molino de viento 0,3 1 
 
Son Palóu Prédio (casa de labranza) 3,2 1 
 
Son Saletas Prédio (casas de labranza) 2 1 
 
Son Arrom Casas del labor 2,9 2 
 
Son Bói Casas de labor 2,8 2 
 
Son Company Caserío 0,5 3 
 
Son Matet Caserío 5,5 3 
 
Binifaubell Caserío 2,2 4 
 
Ca'n Xalet Caserío 5 4 
 
Hort d'els Frares Caserío 1 4 
 
Vileta (La) Caserío 1,9 4 
 
Biniferri Caserío 3,7 6 
 
Leár Caserío 1,9 7 
 
Son Arrosa Caserío 3,4 7 
 
Son Xotano Caserío 4,5 8 
 
Hostal de Judí Caserío 4 10 
 
Moreyó Caserío 2,2 11 
 
Ca's Canar Caserío 2,5 14 
 
Biniáli Prédio (casa de labranza) 3,4 138 
 
Sansellas Villa 0 500 
     
 
TOTAL 
  
744 
     SANTA MARGARITA Alcudiola Caserío  2,4 5 
 
Alquería (La) Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
 
Alsina (La) Casa de labor 1,3 1 
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Barrera (La) Casa de labor 2,6 1 
 
Binicaubell Prédio (casa de labranza) 8,3 1 
 
Binicaubellet Prédio (casa de labranza) 11,1 1 
 
Boleda (La) Prédio (casa de labranza) 2,8 1 
 
Ca'l Sen Casas de labor 2 1 
 
Camp d'en Serra Casas de labor 3 1 
 
Ca'n Barret (gorro) Casa de guarda marítima 8,4 0 
 
Ca'n Bisbal Casa de labor 2,6 1 
 
Ca'n Degollat Casas de labor 1,2 1 
 
Ca'n Fava Caserío  4,2 1 
 
Ca'n Felíu Casas de labor 2,7 0 
 
Ca'n Roád (rociado) Casa de labor 2,5 1 
 
Capella (La) Casa de labor 1,4 1 
 
Caseta (La) Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
Casetas de labradores Albergues 0 0 
 
Castellet Caserío  2,3 2 
 
Clapers (Els) Caserío  1,2 2 
 
Clot d'en Forteza Caserío  2,9 2 
 
Corté (cuartel) (El) Casa de guarda marítima 12,5 0 
 
Coscóis Casas de labor 1,2 1 
 
Creuéta (La) Caserío  1 2 
 
Dragonera (La) Prédio (casa de labranza) 4,2 1 
 
Estañol (laguna) (El) Caserío  1,5 6 
 
Estret Casa de labor 4,3 1 
 
Femenía Caserío  2,1 3 
 
Hort d'el Pujol Casa de huerto 2,8 0 
 
Hort d'en Bosquet Casa de huerto 2,2 0 
 
Hort d'en Malonda Casas de huerto 0,7 0 
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La-Bisbal Casas de labor 1,4 0 
 
Molí d'en Cifre Caserío  1,3 2 
 
Molins (Els) Molinos de viento 0,3 3 
 
Na García Casa de guarda marítima 16,7 0 
 
Na Veya Casa de labor 1,5 0 
 
Ponderó Casas de labor 0,5 0 
 
Rafal (El) Caserío  2,7 3 
 
Santa Eulália Prédio (casa de labranza) 7 1 
 
Santa Margarita Villa 0 545 
 
Aon Alegre Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
Son Barraca Casa de labor 4 1 
 
Son Bauló Prédio (casa de labranza) 7 1 
 
Son Bonet Caserío  1,3 6 
 
Son Burguet Caserío  4,2 2 
 
Son Dico Casa de labor 3,7 0 
 
Son Doblons Prédio (casa de labranza) 13,9 1 
 
Son Fava Caserío  2,6 2 
 
Son Femenía Casa de labor 1,2 1 
 
Son Flor Caserío  8,5 4 
 
Son Fluxá Prédio (casa de labranza) 1,7 1 
 
Son Forat  (agujero) Casa de labor 2,7 1 
 
Son Fullós Prédio (casa de labranza) 4 1 
 
Son Llebra Prédio (casa de labranza) 1,4 0 
 
Son Llompardet Casa de labor 2,6 0 
 
Son Lluént Prédio (casa de labranza) 2,8 1 
 
Son Marí Caserío  12,5 2 
 
Son Mas Caserío  1,3 7 
 
Son Morro Caserío  4 7 
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Son Paparreta Casa de labor 5,3 1 
 
Son Real Prédio (casas de labranza y alb) 11,1 2 
 
Son Rebasa Caserío  0,5 10 
 
Son Serení Casa de labor 2,7 1 
 
Son Serra Caserío  13,9 3 
 
Son Tarroleta Casa de labor  2,8 1 
 
Son Vadó Prédio (casas de labranza) 2,4 1 
 
Teulada (tejado) (La) Prédio (casa de labranza) 5,5 1 
 
Torre (La) Caserío  2,7 2 
 
Vernisas Caserío  2,8 2 
 
TOTAL 
  
656 
     SELVA Alquería (La) Prédio (casa de labranza) 2,8 1 
 
Amel-lerá (almendral) (El) Casa de labor 0,3 1 
 
Barracar (El) Prédio (casa de labranza) 5,6 1 
 
Biniamar Aldéa 5,5 126 
 
Biniarrói Caserío 7,4 16 
 
Biniatzent Caserío 6,8 7 
 
Binibona Caserío 3,7 41 
 
Caimarí Lugar 1,8 213 
 
Camp (El) Casa de labor 2,8 0 
 
Ca'n Arnáu Réus Casa de labor 4 1 
 
Ca na Tonina Amer Casa de labor 1 1 
 
Ca'n Calcí Casa de labor 2,6 0 
 
Ca'n Canta Casa de labor 5,6 1 
 
Ca'n Cerdá Casa de labor 3,9 1 
 
Ca'n Damiá Covas Casa de labor 11,1 1 
 
Ca'n Gallina Caserío 3 4 
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Ca'n Massiá Caserío 3,7 2 
 
Ca'n Pelluch Prédio (casa de labranza) 2 1 
 
Ca'n  Pep Munar Casa de labor 0,6 1 
 
Ca'n Pera Covas Casa de labor 3,7 1 
 
Ca'n Rasca Casa de labor 3,8 1 
 
Ca'n Ringo Prédio (casa de labranza) 3,6 1 
 
Ca'n Toni Munar Casa de labor 0,8 1 
 
Ca'n Toni Soler Casa de labor 0,7 0 
 
Ca'n Tortella Casas de labor 3,6 2 
 
Ca'n Xerubí Casa de labor 1,8 1 
 
Ca's Colector Casa de labor 1,3 0 
 
Casetas (Las) Caserío 3,9 17 
 
Casetas de labradores Albergues 0 0 
 
Ca's Poll Caserío 2 1 
 
Coma (La) Prédio (casa de labranza) 6,8 1 
 
Conía (La) Caserío 2,8 2 
 
Cos (El) Casa de labor 3,6 1 
 
Costa (La) Caserío 4 3 
 
Figuerolas Prédio (casa de labranza) 7,4 1 
 
Guix (yeso) (El) Prédio (casa de labranza) 11,1 1 
 
Guixería (La) Fábrica de yeso 0,5 0 
 
Hort d'en Cabrer Casa de huerto 0,5 1 
 
Hort d'en Duran Casa de huerto 1,8 1 
 
Hort d'en Sastre Casa de huerto 0,7 1 
 
Hort d'en Verd Casa de huerto 2,7 1 
 
Horts (Els) Prédio (casa de labranza) 5,4 1 
 
La-Bisbal Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
 
Mancor Lugar 7,7 236 
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Massanella Caserío 2,6 11 
 
Molí d'en Coll Molino de viento 0,7 0 
 
Molí d'en Petit Aceña 3,7 0 
 
Molí de Pe Casa de labor 3,9 1 
 
Molins (Els) Caserío 1,2 4 
 
Moscarí Aldéa 2,7 62 
 
Pedregaret Caserío 4 3 
 
Planas (Las) Caserío 2,8 3 
 
Pont d'es Lleó (leon) Caserío 2,7 2 
 
Pradera (La) Molino de viento 3,6 1 
 
Prats (Els) Caserío 2,6 5 
 
Rafals (Els) Prédio (casa de labranza y alb) 8,3 1 
 
Rota (La) Casa de labor 3,7 1 
 
Rotas (Las) Casa de labor 8,4 1 
 
Santa Lucía Oratório y casa 5,5 1 
 
Selva, ó Seuva  Villa 0 391 
 
Sobías Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
 
Son Andréu Caserío 3,6 4 
 
Son Bía Caserío 5,5 13 
 
Son Bonafé Caserío 1,9 2 
 
Son Bonet Prédio (casa de labranza) 0,6 1 
 
Son Budella Caserío 3 2 
 
Son Canals Prédio (casa de labranza) 5,7 1 
 
Son Esterás Caserío 2,9 4 
 
Son Fuster Prédio (casa de labranza) 3,8 1 
 
Son Massiá Casa de labor 0,6 1 
 
Son Mavet Casa de labor 3,6 0 
 
Son Morro Caserío 4 3 
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Son Muntaner Prédio (casa de labranza) 4 1 
 
Son Oliver Casa de labor 3,8 1 
 
Son Peña Casa de labor 3 1 
 
Son Perelló Caserío 4,2 2 
 
Son Romaguera Casa de labor 3,7 0 
 
Son Rubí Casa de labor 1,9 1 
 
Son Sastre Caserío 4 2 
 
Tanqueta (La) Casa de labor 0,8 1 
 
Taulera (La) Casa de tejeros 2,7 0 
 
Tolranet Casa de labor 5,7 1 
 
Torrontera (La) Casa de labor 0,9 1 
 
Uvella Caserío 2,8 4 
 
TOTAL 
  
1230 
     SINÉU Barraqueras (Las) Caserío 1,3 11 
 
Binitaref Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
 
Ca na Font Caserío 0,7 4 
 
Ca na Franca Molino de viento 0,5 0 
 
Ca'n Amengual Casas de labor 5,5 2 
 
Ca na Nicoláu Casa de labor 5,6 1 
 
Ca na Nina Casa de labor 2,7 1 
 
Ca'n Buadas Molino de viento 0,3 0 
 
Ca'n Covas Casa de labor 4,1 1 
 
Ca'n Davíu Casas de labor 5,5 2 
 
Ca'n Fasol (judía) Casa de labor 4,1 1 
 
Ca'n Ferragut Casa de labor 4,1 1 
 
Ca'n Gelabert Caserío 2,7 1 
 
Ca'n Gibert Molino de viento 0,5 0 
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Ca'n Gili Caserío 6,1 2 
 
Ca'n Gomila Casa de labor 5,5 1 
 
Ca'n Jáume Casa de labor 4,2 1 
 
Ca'n Marquesí Casa de labor 2,7 1 
 
Ca'n Miralles Casa de labor 6,1 1 
 
Ca'n Nicoláu Casa de labor 5,5 1 
 
Ca'n Niéll Casa de labor 5,5 1 
 
Ca'n Pera Molino de viento 0,5 0 
 
Ca'n Pera Antoni Vicens Casa de labor 4,1 1 
 
Ca'n Pexerí Caserío 2,7 3 
 
Ca'n Puput (Abubilla) Molino de viento 0,3 0 
 
Ca'n Real Casa de labor 3,3 1 
 
Ca'n Rullan Casa de labor 1,4 1 
 
Casa baxa (La) Prédio (casas de labranza) 2,8 1 
 
Casetas de labradores  Albergues 0 0 
 
Colomer (El) Prédio (casa de labranza) 1,2 1 
 
Corbera Prédio (casa de labranza) 5,6 1 
 
Corberasa Prédio (casa de labranza) 6,9 1 
 
Cos (EL) Casa de labor 1,1 1 
 
Defle Prédio (casa de labranza) 0,7 1 
 
Fangar Casa de labor 4,2 1 
 
Font (La) Casa de labor 5,6 1 
 
Hort d'en Beló Casa de huerto 1,3 0 
 
Hort d'en Terrés Casa de huerto 0,8 1 
 
Hort d'en Vives Casa de huerto 1,4 1 
 
Llorito Lugar 2,7 218 
 
Molí de'n Jáume Molino de viento 4,2 0 
 
Molí d'en Picornell Molino de viento 4,1 0 
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Ritxola Caserío 2,7 2 
 
Roca (La) Casa de labor 5,5 1 
 
Rotas (Las) Casas de labor 2,6 2 
 
Rotger Molino de viento 0,9 0 
 
Sementeri Capilla del cementério 4 0 
 
Sinéu Villa 0 553 
 
Son Arcáines Prédio (casa de labranza) 7 1 
 
Son Aulet Casas de labor 1,3 2 
 
Son Bauló Caserío 4,1 2 
 
Son Caimarí Casas de labor 1,4 2 
 
Son Cantagall Casa de labor 1,3 1 
 
Son Cloques Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
 
Son Craxell Prédio (casa de labranza) 2,8 1 
 
Son Estela Caserío 1,4 3 
 
Son Fangos Prédio (casa de labranza) 1,3 1 
 
Son Féina Casas de labor 0,9 0 
 
Son Feret Casa de labor 1,4 1 
 
Son Ferragut Prédio (casa de labranza) 4,2 1 
 
Son Font Prédio (casa de labranza) 2,1 1 
 
Son Frontera Prédio (casa de labranza) 3 1 
 
Son Gelabert Prédio (casa de labranza) 5 1 
 
Son Juan Arnáu Prédio (casa de labranza) 1,4 1 
 
Son Juan Jáume Prédio (casa de labranza) 5,5 1 
 
Son Marron Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
 
Son Mas Prédio (casas de labranza) 3 1 
 
Son Magí Prédio (casa de labranza) 2,6 1 
 
Son Moxeta (milano) Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
Son Oliver Prédio (casa de labranza) 2,2 1 
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Son Pera Prédio (casa de labranza) 2,6 1 
 
Son Porret Prédio (casa de labranza) 4,2 1 
 
Son Ramon  Caserío 4,2 2 
 
Son Real Caserío 1,4 2 
 
Son Riera Prédio (casa de labranza) 2,8 1 
 
Son Róig Prédio (casa de labranza) 1,3 1 
 
Son Rosiñol Prédio (casa de labranza) 1,4 1 
 
Son Téi Prédio (casa de labranza) 4,3 1 
 
Son Teyet Prédio (casa de labranza) 4,2 1 
 
Son Toni Jáume Casa de labor 2,6 0 
 
Son Vanrell Prédio (casa de labranza) 1,2 1 
 
Son Vent Prédio (casa de labranza) 6,5 1 
 
Son Virgo Prédio (casa de labranza) 5,4 1 
 
Tanca (La) Casa de labor 0,9 1 
 
Taulera (La) Casa de labor 1 1 
 
Torre (La) Casa de labor 1 1 
 
Torre de Montornés Prédio (casa de labranza) 6 1 
 
Vallfogó Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
 
TOTAL 
  
871 
     MANACOR Casetas de labradores Albergues 0 0 
ARTÁ Cuevas de ganado Albergues 0 0 
 
Hort d'en Batista Casa de labor 1,3 0 
 
Hort d'en Jordana Casa de huerto 0,6 0 
 
Horta d'en Massanet Casa de huerto 6,1 0 
 
Na Marcelina Casa de labor 1,2 0 
 
Paísas (Las) Casa de labor 1,3 0 
 
Pujols (Els) Prédio (casas de labranza) 1,4 0 
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Son Frare Casa de labor 1,3 0 
 
Badeya (La) Prédio (casa de labranza) 1,3 1 
 
Ca'n Canals Prédio (casa de labranza) 3 1 
 
Caseta de Guindando  Casa de labor 0,6 1 
 
Clapar (El) Prédio (casa de labranza) 2,8 1 
 
Corballa Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
 
Cova (La) Prédio (casa de labranza) 8,3 1 
 
Duaya (La) Prédio (casa de labranza) 6,9 1 
 
Estelrica (La) Prédio (casa de labranza) 4,2 1 
 
Fonts (Las) Prédio (casas de labranza) 2,7 1 
 
Molins d'el Púig Ferrer Caserío 1,4 1 
 
Olors (Els) Prédio (casa de labranza) 4,2 1 
 
Pas de la Torre Casa de labor 2,8 1 
 
Recó (El) Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
San Salvador Santuário y casa 0,3 1 
 
Son Cardáix Prédio (casa de labranza) 5,7 1 
 
Son Catíu Prédio (casa de labranza) 3 1 
 
Son Sureda Prédio (casa de labranza) 2,8 1 
 
Alquería veya Caserío 7 2 
 
Aubarca Caserío 9,7 2 
 
Marina Caserío 12,5 2 
 
Ponts de Capdepera Caserío 2,7 2 
 
Puigvaquer Caserío 0,7 2 
 
Son Forteza Caserío 5,5 2 
 
Capamunt Caserío 0,8 3 
 
Carrosa Caserío 8,4 3 
 
Son Monjós Caserío 1,3 3 
 
Son Sanchos Caserío 2,6 3 
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Heras (Las) Caserío 5,6 4 
 
Serrals(Els) Caserío 2,7 4 
 
Serrals d'en Malhomo Caserío 1,4 4 
 
Serras Caserío 2,8 4 
 
Son Fuya Caserío 5,5 4 
 
Son Net Caserío 2,7 4 
 
Terras (Las) Caserío 2,9 4 
 
Clot de Morell (El) Caserío 7 5 
 
Son Cal-letas Caserío 2,9 5 
 
S'Áuma Caserío 5,5 6 
 
Carbonas (Las) Caserío 4,2 7 
 
Bellpúig Caserío 2,7 8 
 
Artá Villa 0 984 
     
 
TOTAL 
  
1084 
 
Bañs de Campos Establecimiento de baños 10,5 0 
CAMPOS Casetas de labradores Albergues 0 0 
 
Comuna Casa de labor 2,7 0 
 
Corté d'el Port Cuartel  16,7 0 
 
Cuevas de ganado Albergues 0 0 
 
Rápita (La) Fuerte 6,2 0 
 
Sementeri Capilla del Cementério 0,7 0 
 
Viñet véi Casa de labor 1,6 0 
 
Barrala (La) Prédio (casa de labranza) 4,6 1 
 
Ca'n Cappelat Casa de labor 6,5 1 
 
Ca'n Jáume Xorquet Casa de labor 9,2 1 
 
Ca'n Lloachin Ballester Casa de labor 9,2 1 
 
Ca'n Miguel Bujosa Casa de labor 6,5 1 
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Ca'n Mollet Casa de labor 8,6 1 
 
Ca'n Sebastiá Vidal Casa de labor 8,8 1 
 
Ca'n Vivé Casa de labor 6,9 1 
 
Estany (charca) de las Salinas Caserío 17 1 
 
Molís d'en Viquet Molino de viento 5,9 1 
 
San Juan de la Fontsanta Oratório y casa 10,5 1 
 
Son Amunt Casa de labor 5 1 
 
Son Blanch Prédio (casas de labranza) 2,9 1 
 
Son Calco Prédio (casa de labranza) 5,7 1 
 
Son Couént (picante) Casa de labor 7,4 1 
 
Son Durí Caserío 11,8 1 
 
Son Elsébits Prédio (casa de labranza) 10 1 
 
Son Estaca Prédio (casa de labranza) 9,2 1 
 
Son Fullaní Casa de labor 1,3 1 
 
Son Garcías Casa de labor 5,5 1 
 
Son Geroni Casa de labor 5,5 1 
 
Son Nicoláu Prédio (casa de labranza) 3,5 1 
 
Son Nicolaní Casa de labor 5,5 1 
 
Son Pera Casa de labor 5,9 1 
 
Son Sanaya (espuerta Casa de labor 3,7 1 
 
Son Viquet Prédio (casa de labranza) 7,7 1 
 
Son Xeverí Casa de labor 6,2 1 
 
Torre redona Casa de huerto 7,6 1 
 
Ca'n Peléa Casas de labor 6,1 2 
 
Ca'n Valls Casas de labor 7,9 2 
 
Corté de la Rápita Cuartel y casas 11,7 2 
 
Son Fadrí (soltero) Casas de labor 5,1 2 
 
Torre de Campos Atalaya y casas de torreros 16,7 2 
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Viñola Caserío 9,1 4 
 
Horts (Els) Casas de huerto 6,2 6 
 
Alquería roja Caserío 3,3 8 
 
Palmer (El) Caserío 5,9 13 
 
Sorda (La) Caserío 7 13 
 
Plá de Campos Caserío 6,4 31 
 
Serra (La) Caserío 3,9 47 
 
Campos Villa 0 820 
     
 
TOTAL 
  
980 
 
Ca'n Bernadí Casa de labor 2,7 0 
CAPDEPERA Casetas de labradores Albergues 0 0 
 
Cuevas de ganado Albergues 0 0 
 
Sementeri Capilla y cobertizo del cementério 1,3 0 
 
Son Cullera Casa de labor 2,7 0 
 
Son Moll Caserío 2,7 0 
 
Son Xona Casa de labor 1,3 0 
 
Sos Carbons Prédio (casa de labranza y alb) 1,4 0 
 
Cabrona (La) Caserío 2,7 1 
 
Campmitjá Casas de labor 1,4 1 
 
Ca's Pagés Caserío 2,7 1 
 
Claper (El) Caserío 1,3 1 
 
Molí d'el Camp róig Molino de viento  1,3 1 
 
Molí d'el Castell Molino de viento  1,3 1 
 
Púig (El) Casas de labor 0,8 1 
 
Son Barbasa Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
Son Bassó Casa de labor 4,1 1 
 
Son Jaumell Caserío 1,3 1 
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Son Mangol Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
Son Sastre Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
Sos Fabrers Caserío 2,7 1 
 
Creuéta (La) Caserío 4,1 2 
 
Créu veya (La) Caserío 4,5 2 
 
Mesquida (La) Caserío 4,5 2 
 
Molins (Els) Molinos de viento 0,7 2 
 
Son Amoyana Caserío 2,7 2 
 
Son Guiém Prédio (casas de labranza)  1,3 2 
 
Son Talent Caserío 2,7 2 
 
Torre de Cañamel (caña dulce) Prédio (casas de labranza)  6,9 2 
 
Pedreras (Las) Caserío 0,8 3 
 
Heretat (La) Caserío 2,7 4 
 
Son Terrasa Caserío 2,7 4 
 
Amayans Caserío 4,1 16 
 
Costa (La) Caserío 4,1 16 
 
Capdepera Villa 0 334 
     
 
TOTAL 
  
406 
 
Ca'n Guidó Casa de labor 4,1 0 
FELANITX Ca'n Ponset Casa de labor 4,1 0 
 
Capella d'el Port Oratório 13,9 0 
 
Casetas de labradores Albergues 0 0 
 
Castell de Santuéri Ruinas de un castillo 6,9 0 
 
Rosells Casa de labor 6,9 0 
 
Sabatera (La) Casa de huerto 1,4 0 
 
Son Ravell (acebuche) Casa de labor 2,7 0 
 
Torre (La) Casa de recréo 0,2 0 
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Ca'n Laluya Prédio (casa de labranza) 5,5 1 
 
Ca'n Mel  Casa de labor 1,4 1 
 
Ca'n Véiñ Prédio (casa de labranza) 5,4 1 
 
Ca's Organista Casa de labor 2,8 1 
 
Comezma (La) Prédio (casa de labranza) 4,2 1 
 
Erasas (Las) Prédio (casa de labranza) 7 1 
 
Punta (La) Prédio (casa de labranza) 13,9 1 
 
Rafal (El) Prédio (casas de labranza) 8,3 1 
 
Son Garí Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
 
Son Maimó Casas de labor 5,6 1 
 
Son Mayol Prédio (casa de labranza) 8,3 1 
 
Son Nevata Caserío 2,7 1 
 
Son Quellas Caserío 1,4 1 
 
Son Rasca Casa de labor 7 1 
 
Son Roselló Prédio (casa de labranza) 5,5 1 
 
Son Sureda Prédio (casas de labranza) 5,5 1 
 
Son Triol Prédio (casa de labranza) 5,5 1 
 
Son Vinader Prédio (casa de labranza) 5,5 1 
 
Son Ximena Prédio (casas de labranza) 5,7 1 
 
Clota (La) Prédio (casas de labranza) 4,1 2 
 
Cova (La) Caserío 5,6 2 
 
Son Carrió Prédio (casas de labranza) 5,5 2 
 
Son Cifre Caserío 4,2 2 
 
Son Dimoni Caserío 5,5 2 
 
Son Ferrandell Caserío 5,4 2 
 
Son Gayá Casas de labor 2,8 2 
 
Son Hereuét Casas de labor 1,4 2 
 
Son Mesquidasa Prédio (casas de labranza) 8,3 2 
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Son Serra Caserío 6,3 2 
 
Son Suáu Caserío 1,4 2 
 
Son Verro Caserío 2,7 2 
 
Firella Caserío 1,4 3 
 
Póu nóu (El) Caserío 8,3 3 
 
San Salvador Caserío 5,6 3 
 
Son Burguera Caserío 5,5 3 
 
Son Calderó Caserío 5,1 3 
 
Son Valls Caserío 8,3 3 
 
Púig de San Nicoláu Caserío 0,3 4 
 
Son Negre Caserío 7 4 
 
Son Ramon Caserío 5,6 4 
 
Aumallía Caserío 5,5 5 
 
Quetgla (El) Caserío 0,9 5 
 
Son Póu Caserío 8,3 5 
 
Son Salas Caserío 6,9 5 
 
Son Beunassar Caserío 1,4 6 
 
Son Oliver Caserío 4,1 6 
 
Púig d'el Call Caserío 0,2 7 
 
Son Amagat (escondido) Caserío 8,3 7 
 
Son Ramonet Caserío 4,2 7 
 
Arenal (El) Caserío 0,3 8 
 
Son Cerdá Caserío 2,8 8 
 
Son Soler Caserío 8,3 8 
 
Son Nadal Caserío 5,6 9 
 
Son Muda (ingerto) Caserío 0,9 10 
 
Mola (La) Caserío 1,3 12 
 
Son Mesquida Caserío 8,4 12 
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Son Mas Caserío 8,3 14 
 
Áiguas (Las) Caserío 9,7 15 
 
Carritxó Caserío 7 23 
 
Molins (Els) Caserío 0,7 23 
 
Tres mallas (ochavos) Caserío 6,9 27 
 
Son Prohens Caserío 5,5 30 
 
Pujol (El) Caserío 4,1 36 
 
Binifarda Caserío 4,1 48 
 
Son Barceló Caserío 5,6 49 
 
Cavaller (El) Caserío 8,3 194 
 
Marina (La) Caserío 11,1 200 
 
Felanitx Villa 0 1458 
     
 
TOTAL 
  
2310 
     MANACOR Casetas de labradores Albergues 0 0 
 
Albocáser Prédio (casa de labranza) 8,3 1 
 
Atalaya (La) Prédio (casa de labranza) 15,3 1 
 
Bagura (La) Prédio (casa de labranza) 12,5 1 
 
Balafi Prédio (casa de labranza) 11,1 1 
 
Barracas (Las) Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
Besons (chochos) Prédio (casa de labranza) 5,5 1 
 
Blanquera (La) Prédio (casa de labranza) 11,1 1 
 
Calicant  Prédio  y telégrafo óptico 11,2 1 
 
Ca'n Biscaí Casa de labor 10,9 1 
 
Ca'n Bonet Casa de labor 5,6 1 
 
Ca'n Boter Casa de labor 4 1 
 
Ca'n Cabéi Prédio (casa de labranza) 10,8 1 
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Ca'n Cul de Porch Casa de labor 11,2 1 
 
Ca'n Ferrandell Casa de labor 5,5 1 
 
Canova (La) Casas de labor 1,3 1 
 
Ca'n Patró Casa de labor 4,2 1 
 
Ca'n Páu Róig Casa de labor 7 1 
 
Ca'n Pelut Casa de labor 9,7 1 
 
Ca'n Vives Casa de labor 6,9 1 
 
Carbonera (La) Prédio (casa de labranza) 16,7 1 
 
Casas novas (Las) Prédio (casa de labranza) 8,3 1 
 
Collet Casa de labor 1,3 1 
 
Cona d'el Heréu Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
 
Cova de la Alabarda Prédio (casa de labranza) 6,8 1 
 
Fontpella (La) Prédio (casa de labranza) 12,4 1 
 
Hort d'en Rondaya Casa de huerto 12,4 1 
 
Infern Prédio (casa de labranza) 8,3 1 
 
Justaní Prédio (casa de labranza) 5,5 1 
 
Lluchamar Prédio (casa de labranza) 15,4 1 
 
Mandía Prédio (casa de labranza) 9,7 1 
 
Mola (La) Prédio (casa de labranza) 11,1 1 
 
Murtera (La) Prédio (casa de labranza) 8,3 1 
 
Nóu Cortons (nueve cuartones) Casa de labor 8,5 1 
 
Planas (Las) Prédio (casa de labranza) 1,3 1 
 
Pocafarina Prédio (casa de labranza) 2,8 1 
 
Póu Colomer Prédio (casa de labranza) 12,5 1 
 
Púig de Llanar Casa de labor 4,2 1 
 
Rafal de Bellver (El) Prédio (casa de labranza) 10,8 1 
 
Rafal d'en Cagollas (El) Prédio (casa de labranza) 11,1 1 
 
Rafal nóu (El) Prédio (casa de labranza) 11,2 1 
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Rafalot (El) Casa de labor 5,5 1 
 
Rafal róig Prédio (casa de labranza) 8,3 1 
 
Rafal sec Prédio (casa de labranza) 11,8 1 
 
Real (La) Prédio (casa de labranza) 9,7 1 
 
Rotana Prédio (casa de labranza) 5,4 1 
 
Santa Sirga Prédio (casa de labranza) 5,5 1 
 
Sínia (La) Prédio (casa de labranza) 6,8 1 
 
Sitjas (Las) Prédio (casa de labranza) 11,2 1 
 
Son Amoxa Prédio (casa de labranza) 6,9 1 
 
Son Ramis Prédio (casa de labranza) 6,8 1 
 
Son Barbot Prédio (casa de labranza) 11,1 1 
 
Son Bráu (toro) Casa de labor 8,2 1 
 
Son Cabrer Prédio (casa de labranza) 7 1 
 
Son Carrió Prédio (casa de labranza) 12,5 1 
 
Son Cladera Casa de labor 5,7 1 
 
Son Claper Casa de labor 5,8 1 
 
Son Durí Casa de labor 11,2 1 
 
Son Fangos Casa de labor 4,1 1 
 
Son Fidéu Casa de labor 4,1 1 
 
Son Foradat Casa de labor 8,3 1 
 
Son Fráu Prédio (casa de labranza) 4,2 1 
 
Son Galiana Prédio (casa de labranza) 2,8 1 
 
Son Gallardet Casa de labor 7,1 1 
 
Son Ganxo Casa de labor 6,9 1 
 
Son Grindol Casa de labor 6,8 1 
 
Son Isidro Casa de labor 5,6 1 
 
Son Janer Prédio (casa de labranza) 8,3 1 
 
Son Jáume Andréu Casa de labor 2,7 1 
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Son Jói Prédio (casa de labranza) 6,9 1 
 
Son Juan Jáume Prédio (casa de labranza) 7 1 
 
Son Lloringo Casa de labor 2,8 1 
 
Son Llunas Casa de labor 2,7 1 
 
Son Manenta Prédio (casa de labranza) 7,1 1 
 
Son Mas  Prédio (casa de labranza) 2,6 1 
 
Son Mesquida Prédio (casa de labranza) 10,9 1 
 
Son Miramar Prédio (casa de labranza) 11,2 1 
 
Son Móix Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
Son Nadal Casa de labor 6,8 1 
 
Son Negre Casa de labor 7 1 
 
Son Nosa (estorbo) Casa de labor 8,4 1 
 
Son Nóu Casa de labor 5,5 1 
 
Son Paler Casa de labor 4,1 1 
 
Son Pellonga Casa de labor 11,1 1 
 
Son Pí Casa de labor 5,5 1 
 
Son Pont Prédio (casa de labranza) 8,3 1 
 
Son Porch Prédio (casa de labranza) 13,9 1 
 
Son Ramon Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
Son Ravanell Casa de labor 4,2 1 
 
Son Ribot Casa de labor 4 1 
 
Son Sayard Prédio (casa de labranza) 8,5 1 
 
Son Serraller Casa de labor 5,6 1 
 
Son Serrano Casa de labor 1,3 1 
 
Son Soliano Casa de labor 5,4 1 
 
Son Suáu Prédio (casa de labranza) 5,7 1 
 
Son Toni Mas Prédio (casa de labranza) 4,3 1 
 
Son Trobat Prédio (casa de labranza) 5,5 1 
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Son Véi Prédio (casa de labranza) 6,9 1 
 
Son Ferrers Prédio (casas de labranza) 14 1 
 
Sos Llulls Prédio (casas de labranza) 13,7 1 
 
Sos Promets Prédio (casas de labranza) 8,4 1 
 
Talayás (El) Prédio (casa de labranza) 13,9 1 
 
Ténger Prédio (casa de labranza) 11,1 1 
 
Teyet Prédio (casa de labranza) 5,5 1 
 
Torre d'en Morey Casa de labor 0,5 1 
 
Voltas (Las) Prédio (casa de labranza) 12,6 1 
 
Bellver Prédio (casas de labranza) 10,9 2 
 
Ca'n Banús Casas de labor 4,1 2 
 
Ca's Herege Casas de labor 4,1 2 
 
Ca's Señoret Casas de labor 6,9 2 
 
Granada (La) Casas de labor 6,8 2 
 
Hospital Casas de labor 6,8 2 
 
Mirabó Prédio (casas de labranza) 4,1 2 
 
Póu nóu Prédio (casas de labranza) 7,2 2 
 
Son Amengual  Prédio (casas de labranza) 4 2 
 
Son Amer Prédio (casas de labranza) 8,2 2 
 
Son Códol Casas de labor 8,5 2 
 
Son Masiá Prédio (casas de labranza) 6,9 2 
 
Son Perdut Casas de labor 4,2 2 
 
Son Peretó Prédio (casas de labranza) 6,9 2 
 
Son Perot Prédio (casas de labranza) 4,2 2 
 
Son Segarrat Casas de labor 5,6 2 
 
Son Talent Casas de labor 2,7 2 
 
Son Vaquer Prédio (casas de labranza) 9,8 2 
 
Toltas (Las) Prédio (casas de labranza) 11,2 2 
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Tortovar Casas de labor 2,7 2 
 
Torre (La) Prédio (casas de labranza) 2,8 2 
 
Son Figuera Caserío 11,2 3 
 
Son Llodrá Caserío 7 3 
 
Son Monseríu Caserío 8,3 3 
 
Son Sastre Caserío 2,7 3 
 
Son Sureda Caserío 10,9 3 
 
Son Vives Caserío 11,2 3 
 
Prat de l'Avall Caserío 13,9 4 
 
Son Boga Caserío 8,3 4 
 
Son Crespí Caserío 6,9 4 
 
Son Espés Caserío 8,4 4 
 
Son Pera Andréu Caserío 2,8 4 
 
Son Sitjas Caserío 5,5 4 
 
Ca na Berga Caserío 7 5 
 
Na Marranxa Caserío 0 5 
 
Pedreras (Las) Caserío 2,7 5 
 
Son Artigues Caserío 6,8 5 
 
Son Manxo Caserío 11,2 5 
 
Sos Pelats Caserío 10 5 
 
Ca'n Forn Caserío 8,2 6 
 
Son Cifre Caserío 11,2 6 
 
Plá (El) Caserío 16,8 7 
 
Plá de Llodrá (El) Caserío 0,3 7 
 
Son Sigala Caserío 4,2 8 
 
Camí de Conías Caserío 2,7 9 
 
Pont de Taularí Caserío 12,7 9 
 
Son Póu fondo Caserío 5,4 12 
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Son Conte Caserío 6,7 15 
 
Clot d'en Bodas Caserío 0 25 
 
Marina (La) Caserío 0 25 
 
Molins Molinos de viento 1,3 25 
 
Son Berga Caserío 9 85 
 
San Llorens d'el Cardassar Lugar 10,9 200 
 
Manacor Villa  6,9 1995 
 
TOTAL 
  
2653 
     
     MONTUÍRI Ca'n Tevet Casa de labor 1,3 0 
 
Casetas de labradores Albergues 0 0 
 
Mianas Prédio (casa de labranza) 4,1 0 
 
Rafal axat Prédio (casa de labranza) 4,1 0 
 
Son Corró Casa de labor 4,1 0 
 
Son Mut Prédio (casa de labranza) 2,7 0 
 
Alcoraya Prédio (casa de labranza) 5,5 1 
 
Almudáina Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
 
Ca'n Juanot Casa y molino de viento 0,9 1 
 
Ca'n Puret Casa de labor 0,9 1 
 
Ca'n Sigala Casa de labor 0,7 1 
 
Casa nova (La) Prédio (casa de labranza) 6,9 1 
 
Ca's Canet (perrito) Casa de labor 0,9 1 
 
Ca's Fidavé (fabricante de fidéos) Molino de viento 0,8 1 
 
Ca's  Fraret Casa de labor 1 1 
 
Ca's Moliner Molino de viento 0,8 1 
 
Donadas (Las) Prédio (casa de labranza) 1,3 1 
 
Galiana Prédio (casa de labranza) 2,8 1 
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Púig (El) Santuário y casa 2,7 1 
 
Púig-Moltó (monte-carnero) (El) Prédio (casa de labranza) 5,5 1 
 
Rafal (El) Prédio (casa de labranza) 2,8 1 
 
Rafal franch (El) Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
 
Sabor Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
 
Son Bages Prédio (casa de labranza) 5,5 1 
 
Son Canals Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
Son Castañer Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
Son Collell Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
 
Son Company Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
Son Fornés Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
 
Son Moyá Prédio (casa de labranza) 1,4 1 
 
Son Palóu Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
Son Perot Manera Prédio (casa de labranza) 0,4 1 
 
Son Picornell Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
 
Son Pocoví Prédio (casa de labranza) 2,8 1 
 
Son Ribas Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
Son Ripoll Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
 
Son Toni Coll Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
Tagamanent Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
Torre (La) Prédio (casa de labranza) 1,3 1 
 
Son Costa Prédio (casas de labranza) 1,3 2 
 
Son Manera Prédio (casas de labranza) 4,1 2 
 
Son Massanet Prédio (casas de labranza) 4,1 2 
 
Son Roca Casas de labor 1,3 2 
 
Son Rubí Casas de labor 2,8 2 
 
Son Boivás Caserío 4,1 3 
 
Son Berenguer Caserío 4,1 5 
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Son Vaquer Caserío 5,5 6 
 
Son Comellas Caserío 5,5 8 
 
Montuíri  Villa 0 490 
 
TOTAL 
  
555 
     
 
Bassa (charca) (La) Casa de labor 1 0 
PETRA Ca'n Damátiga (tomate) Casa de labor 1,9 0 
 
Ca'n Píulo Casa de labor 2 0 
 
Casetas de labradores  Albergues 0 0 
 
Malcolomá Casa de labor 3 0 
 
Monjas (Las) Casa de labor 2,9 0 
 
Son Homar Casas de labor 2,5 0 
 
Son Sigala Casa de labor 2,7 0 
 
Bosch (El) Prédio (casa de labranza) 9,9 1 
 
Cabana (La) Prédio (casa de labranza) 12,4 1 
 
Calderitx Prédio (casa de labranza) 6 1 
 
Casas novas (Las) Casa de labor 14,9 1 
 
Coma (cañada) (La) Prédio (casa de labranza) 2,5 1 
 
Comuna (La) Casa de labor 7 1 
 
Corpetera (La) Casa de labor 3,4 1 
 
Covas (Las) Prédio (casas de labranza) 8,5 1 
 
Elia Prédio (casas de labranza) 1 1 
 
Fontanellas (manantiales)(Las) Prédio (casa de labranza) 2,9 1 
 
Molins (Els) Molinos de viento 0,3 1 
 
Pujol (El) Prédio (casa de labranza) 2,5 1 
 
Rafal (EL) Prédio (casa de labranza) 5,8 1 
 
Son Bosca Casa de labor 10,8 1 
 
Son Burgués Prédio (casa de labranza) 3,2 1 
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Son Canals Prédio (casa de labranza) 2,6 1 
 
Son Cánaves Casas de labor 2,7 1 
 
Son Capellet Casa de labor 4,4 1 
 
Son Catalá Casa de labor 4,8 1 
 
Son Ciurana Prédio (casa de labranza) 3,5 1 
 
Son Coll Casa de labor 14,7 1 
 
Son Cuxa (muslo) Prédio (casa de labranza) 3,1 1 
 
Son Ferrer Casa de labor 2,5 1 
 
Son Frare   Prédio (casa de labranza) 2,3 1 
 
Son Gibert Prédio (casa de labranza) 2 1 
 
Son Guillot Prédio (casa de labranza) 8,4 1 
 
Son Guinéu Prédio (casa de labranza) 2,6 1 
 
Son Gurgut Prédio (casa de labranza) 4,7 1 
 
Son March Casa de labor 4,1 1 
 
Son Mieras Prédio (casa de labranza) 2,3 1 
 
Son Nivorsa Prédio (casa de labranza) 5,8 1 
 
Son Orlandiz Prédio (casas de labranza) 4,7 1 
 
Son Perxa Casa de labor 3,3 1 
 
Son Rexach Prédio (casa de labranza) 3,4 1 
 
Son Ribot Prédio (casa de labranza) 4,9 1 
 
Son Roca Prédio (casa de labranza) 5 1 
 
Son Roqueta Prédio (casa de labranza) 4,8 1 
 
Son Rul-lan Casa de labor 4,1 1 
 
Son Uguet Casa de labor 6,7 1 
 
Son Véi Caserío 3 1 
 
Taulera (La) Prédio (casa de labranza) 5,1 1 
 
Termenor Prédio (casa de labranza) 2,9 1 
 
Bon Any (buen año) Caserío 5 2 
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Canova (La) Prédio (casas de labranza) 2 2 
 
Son Bachs Caserío 5 2 
 
Son Cardáix Casas de labor 5,1 2 
 
Son Déo Casas de labor 3,5 2 
 
Son Maimó Caserío 3,9 2 
 
Son Mal-let Casas de labor 4,7 2 
 
Son Net Caserío 2,5 2 
 
Son Sanandréu Caserío 2,5 2 
 
Son Xebel-lí (chorlito) Caserío 4 2 
 
Romaguera (La) Caserío 2,5 3 
 
Son Perrich Caserío 2,7 3 
 
Son Torrat Caserío 3,3 3 
 
Font (La) Caserío 1,9 4 
 
Son Calor Caserío 3,3 4 
 
Son Delmáu Caserío 1,9 4 
 
Valleta (La) Caserío 6,8 5 
 
Son Elsébits Caserío 4,8 7 
 
Cabanells (Els) Caserío 12,5 9 
 
Son Janer Caserío 4,8 9 
 
Ariány Lugar 3,4 126 
 
Petra Villa 0 545 
     
 
TOTAL 
  
784 
     
 
Casetas de labradores  Albergues 0 0 
PORRERAS Son Vador Casa de labor 5,5 0 
 
Alquería blanca (La) Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
 
Atalayas (Las) Caserío 5,6 1 
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Bañeras Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
 
Bastida (La) Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
Bell Viurer Prédio (casa de labranza y alb) 4,1 1 
 
Ca'n Pera Páu Casa de labor 5,5 1 
 
Colomer (El) Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
 
Estepa Prédio (casa de labranza) 2,8 1 
 
Monjos (Els) Prédio (casas de labranza) 4,1 1 
 
Montesion Oratório y casa 2,7 1 
 
Pagos (Els) Prédio (casa de labranza) 5,5 1 
 
Póu salat (El) Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
 
Santa Créu  Caserío 1,3 1 
 
Son Amat Casa de labor 4,1 1 
 
Son Artigues Prédio (casa de labranza) 5,5 1 
 
Son Baco Prédio (casa de labranza y alb) 2,7 1 
 
Son Bal-let Prédio (casa de labranza y alb) 2,7 1 
 
Son Barbut Prédio (casa de labranza) 4,2 1 
 
Son Bóu Prédio (casa de labranza) 7 1 
 
Son Calderó Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
 
Son Carlos Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
 
Son Cota Prédio (casa de labranza) 5,5 1 
 
Son Doctor Prédio (casa de labranza) 5,6 1 
 
Son Drago Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
Son Font Prédio (casa de labranza) 3 1 
 
Son Geroni Prédio (casa de labranza y alb) 5,6 1 
 
Son Gornals Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
 
Son Homs Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
Son Jordi Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
Son Lluís Prédio (casa de labranza) 5,5 1 
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Son Mercadal Prédio (casa de labranza) 5,6 1 
 
Son Not Prédio (casas de labranza y albs) 4,1 1 
 
Son Porquer Prédio (casas de labranza) 2,8 1 
 
Son Róig Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
Son Romaguera Prédio (casa de labranza) 4,2 1 
 
Son Sans Prédio (casa de labranza) 1,3 1 
 
Son Servera Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
 
Son Vaquer Prédio (casa de labranza y alb) 4,2 1 
 
Torre (La) Prédio (casa de labranza) 4,2 1 
 
Riquers (Els) Prédio (casas de labranza) 2,8 2 
 
Serra (La) Casas de labor 2,8 2 
 
Son Obra Prédio (casas de labranza y albs) 2,7 2 
 
Son Oliver Molinos de viento 1,3 2 
 
Son Orell Caserío 2,7 2 
 
Son Páu Caserío 4,2 2 
 
Son Mora Caserío 2,8 3 
 
Son Nebot Caserío 3 3 
 
Son Valls  Caserío 2,7 3 
 
Son Mas Caserío 2,8 4 
 
Son Morlá Caserío 3 7 
 
Moréis (Els) Caserío 4,1 10 
 
Porreras Villa 0 916 
     
 
TOTAL 
  
997 
     
 
Casetas de labradores Albergues 0 0 
SAN JUAN Créu d'el Coll Casas de labor 1,3 0 
 
Algorfas (Las) Prédio (casa de labranza) 5,5 1 
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Bastida (La) Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
 
Calderers (Els) Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
 
Ca'n Caneras Casas de labor 6,9 1 
 
Carrutxa Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
Consolación (La) Oratório y casa 0,4 1 
 
Cremat (quemazon) (El) Prédio (casa de labranza) 5,6 1 
 
Gosáuba Caserío 1,3 1 
 
Hostalet (El) Prédio (casa de labranza) 5,5 1 
 
Mayá Prédio (casa de labranza) 2,8 1 
 
Orta Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
Ortella Prédio (casa de labranza) 5,6 1 
 
Orteta Prédio (casa de labranza) 5,5 1 
 
Rotas (Las) Prédio (casa de labranza) 1,3 1 
 
Solanda Prédio (casa de labranza) 1,4 1 
 
Son Baró Prédio (casas de labranza) 2,7 1 
 
Son Brondo Prédio (casas de labranza) 5,5 1 
 
Son Dexopta Prédio (casa de labranza) 5,5 1 
 
Son Duran Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
Son Fret Casa de labor 6,9 1 
 
Son Gil Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
Son Gual Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
Son Rabasa Casa de labor 1,3 1 
 
Son Róig Prédio (casa de labranza) 1,4 1 
 
Son Santos Casa de labor 0,4 1 
 
Ca'n Pompós Casas de labor 5,5 2 
 
Cugulúix Caserío 5,5 2 
 
Son Font Caserío 2,7 2 
 
Son Garrover Casas de labor 1,3 2 
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Son Vent Casas de labor y albergue 5,5 2 
 
Son Ramon Caserío 5,5 3 
 
Molins (Els) Molinos de viento 0,4 4 
 
Peña (La) Caserío 5,4 4 
 
Son Munar Caserío 5,6 5 
 
Son Barceló Caserío 5,6 6 
 
Púig de Bonany Caserío 8,3 30 
 
San Juan Villa 0 494 
     
 
TOTAL 
  
581 
     SANTANY Alquería blanca (La) Lugar 5,5 107 
 
Alquería roja (La) Caserío 1,3 16 
 
Atalaya (La) Caserío 4,1 5 
 
Atalayola (La) Prédio (casa de labranza) 1,3 1 
 
Barracar (El) Caserío 5,5 5 
 
Cala-Lonja Fuerte 13,9 0 
 
Calonge Aldéa 11,1 49 
 
Ca'ls Orells Caserío 6,9 8 
 
Ca na Béu Casas de labor 6,7 3 
 
Ca'n Garrit Caserío 4,1 4 
 
Ca'n Maimó Caserío 4,3 3 
 
Ca'n Nin Caserío 1,4 5 
 
Ca'n Poll Caserío 4,1 1 
 
Ca ses Peretas Caserío 6,9 3 
 
Ca's Malrich Caserío 5,5 4 
 
Ca's Perets Caserío 6,9 6 
 
Castell de Portopreto Castillo y casa 11,1 1 
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Consolación (La) Santuário y casa 5,5 1 
 
Costa (La) Caserío 2,7 50 
 
Costa de Son Gató Caserío 5,6 29 
 
Llombarts Aldéa 2,7 75 
 
Morell  Prédio (casa de labranza) 11,1 1 
 
Pinar (El) Prédio (casas de labranza) 11,1 2 
 
Pujol (El) Prédio (casa de labranza) 6,9 1 
 
Punta (La) Caserío 11,2 3 
 
Rafal d'els Porchs Prédio (casas de labranza) 5,6 1 
 
Rafal-Genás Prédio (casas de labranza) 11,1 2 
 
Rafal-Palla Caserío 5,5 7 
 
Roca llisa Caserío 4,1 9 
 
Salinas (Las) Lugar 8,3 121 
 
Santany Villa 0 582 
 
S'Avall Caserío 13,9 1 
 
Son Cusina Caserío 5,6 2 
 
Son Danús Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
 
Son Ferrer Caserío 6,9 5 
 
Son Piris Caserío 4,1 5 
 
Son Prohens Caserío 1,3 4 
 
Son Ramon Caserío 11,1 6 
 
Son Salom Caserío 2,7 5 
 
Taulera (La) Caserío 5,5 28 
 
Torre de na Gosta Atalaya y casas de torreros 13,9 2 
 
Torre fesa (hendida) Atalaya y casas de torreros 5,5 2 
 
TOTAL 
  
1166 
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SON SERVERA Canal (La) Prédio (casa de labranza) 1,4 1 
 
Ca'n Guerré (guerrero) Casa de labor 0,5 0 
 
Casetas de labradores  Albergues 0 0 
 
Ca's Heréu Caserío 2,7 1 
 
Clot-Fiol (El) Caserío 0,5 42 
 
Cuevas de ganado Albergues 0 0 
 
Estepar (El) Prédio (casa de labranza) 2,8 1 
 
Fetjet Prédio (casa de labranza) 0,9 1 
 
Hort d'en Gili Caserío 2,8 0 
 
Jordana (La) Prédio (casa de labranza) 5,1 1 
 
Peña rotja (La) Caserío 1,2 54 
 
Pula Prédio (casas de labranza) 3,8 1 
 
Rafals (Els) Caserío 6,4 6 
 
Rescló (La) Prédio (casa de labranza) 4,3 1 
 
Son Comparet Prédio (casas de labranza) 1,2 1 
 
Son Corp Caserío 2,1 1 
 
Son Janer Prédio (casa de labranza) 3,9 1 
 
Son Jordi Prédio (casa de labranza) 5,3 1 
 
Son Pentinat Caserío 4 1 
 
Son Póu Prédio (casa de labranza) 5,6 1 
 
Son Sard Prédio (casas de labranza) 2,7 1 
 
Son Servera Villa 0 336 
 
Son Xerubí Caserío 3,1 3 
 
Torre d'el Port véi Caserío 3,2 2 
 
Vilanova Arrabal 0,5 14 
 
Xiclati Prédio (casa de labranza) 1 1 
 
TOTAL 
  
472 
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VILLAFRANCA Albadellet Prédio (casa de labranza) 
  
 
Alcúdia rom Caserío 
  
 
Boscana Prédio (casa de labranza) 
  
 
Caparó (El) Caserío 
  
 
Casetas de labradores Albergues 
  
 
Castellots (Els) Prédio (casa de labranza) 
  
 
Franqueza (La) Prédio (casa de labranza) 
  
 
Lanzell Prédio (casa de labranza) 
  
 
Moleta (La) Prédio (casa de labranza) 
  
 
Molins (Els) Molinos de viento 
  
 
San Martí Prédio (casas de labranza y alb) 
  
 
Son Durí Casa de labor 
  
 
Son Joy Prédio (casa de labranza) 
  
 
Son Pera Jáume Caserío 
  
 
Son Póu Prédio (casa de labranza)  
  
 
Tanca de n'Antonina Mayol (La) Casa de labor 
  
 
Villafranca  Villa 
  
 
TOTAL 
   
     
     ALGÁIDA Algáida Villa 0 490 
 
Aljup (El) Casa de labor 1 0 
 
Atalayeta (La) Caserío 1 4 
 
Aubeña Prédio (casa de labranza) 4,2 1 
 
Binicomprat Prédio (casa de labranza) 1,6 1 
 
Cabrera Prédio (casa de labranza) 2,3 0 
 
Call verméi  Caserío 0 30 
 
Ca'n Amal-ler (almendro) Casa de labor 1,2 1 
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Ca'n Benet Casa de labor 0,4 1 
 
Ca'n Borrás Casa de labor 2 1 
 
Ca'n Borrasset Casa de labor 1,1 1 
 
Ca'n Calco Casa de labor 3,1 1 
 
Ca'n Campa Casa de labor 6,7 0 
 
Ca'n Comuna Casa de labor 5,1 1 
 
Ca'n Cortey Casa de labor 4,2 1 
 
Ca'n Jáume Fosca Casa de labor 0,3 1 
 
Ca'n Mayol Casa de labor 3 1 
 
Ca'n Póu Casa de labor 4 0 
 
Ca'n Sabater Casa de labor 2 1 
 
Ca'n Tanqueta Casa de labor 0,6 1 
 
Casa nova (La) Prédio (casa de labranza) 4,7 1 
 
Ca's Cóix Paleta Casa de labor 5 1 
 
Casetas de labradores  Albergues 0 0 
 
Ca's Forner (hornero) Casa de labor 3,5 1 
 
Castellitx Caserío 3 2 
 
Coll d'es Xúrich Caserío 0 20 
 
Comuna (La) Caserío 0 35 
 
Cuevas de ganado  Albergues 0 0 
 
Cura Colégio y oratório 4,9 1 
 
Estaca Prédio (casa de labranza) 3,3 1 
 
Heretat (La) Caserío 0 14 
 
Hort d'en Falconer Casa de huerto 1,8 1 
 
Hostals Casas de hospedaje 1,2 4 
 
Malas-Herbas Prédio (casa de labranza) 5,2 1 
 
Mata (La) Caserío 4,2 2 
 
Mola (La) Casa de labor 6 0 
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Molí d'en Mulet Molino de viento 0,6 1 
 
Novella Casa de labor 1,2 0 
 
Pina Lugar 5 95 
 
Pinaret Casa de labor 3 1 
 
Punxuat Caserío 2,9 3 
 
Rafal (El) Prédio (casas de labranza) 4,1 1 
 
Rafalet (El) Prédio (casa de labranza) 3,7 1 
 
Randa Lugar 4 52 
 
San Honorato Ermita y santuário 5,2 1 
 
Serra (La) Casas de labor 2,4 2 
 
Serral (El) Casa de labor 3,1 1 
 
Son Alegre Casa de labor 0,6 1 
 
Son Amer Casa de labor 4,4 1 
 
Son Amora Prédio (casas de labranza) 4,6 2 
 
Son Barceló Prédio (casa de labranza) 1,6 1 
 
Son Barrera Casa de labor 4,5 1 
 
Son Bernat Casa de labor 4,4 1 
 
Son Bilzoc Casa de labor 4,4 0 
 
Son Cerdá Casa de labor 3 0 
 
Son Cola Casa de labor 2,1 1 
 
Son Coll Prédio (casas de labranza) 3,8 2 
 
Son Cortey Casa de labor 3,3 0 
 
Son Corró Prédio (casa de labranza) 6 1 
 
Son Cossi negre Casa de labor 2 0 
 
Son Durí Casa de labor 4,1 1 
 
Son Fullana Casas de labor 1,3 2 
 
Son Garbí Caserío 1,4 4 
 
Son Llis Casa de labor 1,7 1 
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Son Lloret Casas de labor 0,8 2 
 
Son Llubí Casas de labor 3 2 
 
Son Máig Caserío 2,3 3 
 
Son Mayol Casas de labor 4,7 1 
 
Son Mesquida Prédio (casa de labranza) 2,4 1 
 
Son Miquelet Casas de labor 4,1 2 
 
Son Moll de Pina Casas de labor 3,5 2 
 
Son Munar Prédio (casas de labranza) 3 1 
 
Son Nicolá Casa de labor 1,2 0 
 
Son Pera Póu Casa de labor 3 0 
 
Son Pricás Casa de lb 1,4 0 
 
Son Perot Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
Son Pujol Prédio (casa de labranza) 4,9 1 
 
Son Real  Prédio (casa de labranza) 2,1 1 
 
Son Réus Prédio (casa de labranza) 2,3 1 
 
Son Seguí Casa de labor 3,4 1 
 
Son Servera Prédio (casas de labranza) 6,4 2 
 
Son Trobat Prédio (casa de labranza) 5,2 1 
 
Son Véiñ Casa de labor 3,3 1 
 
Son Verdera Casa de labor 1,7 1 
 
Son Viroto Casa de labor 3,4 1 
 
Son Vistós Casa de labor 1 1 
 
Tancas d'en Mulet Casa de labor 1,8 1 
 
Tanqueta (La) Arrabal 0,3 20 
 
Torre d'el Póu fondo Prédio (casa de labranza) 1,1 1 
 
Torre d'en Munar Prédio (casa de labranza) 1,6 1 
 
Torreta (La) Casa de labor 1,2 1 
 
TOTAL 
  
848 
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     ANDRÁITX Andráitx Villa 0 399 
 
Andritxol (natural de Andráitx) Caserío 2,9 1 
 
Biniorella Prédio (casa de labranza) 3,8 1 
 
Camp de Mar (El) Prédio (casa de labranza y alb) 4,9 0 
 
Ca'n Búrgos Caserío 1,2 112 
 
Cap d'Andritxol Atalaya 5 0 
 
Cap d'el Llebetx Atalaya 5,7 0 
 
Casetas de labradores Albergues 0 0 
 
Coll d'Andritxol Casita de peon caminero 3,1 1 
 
Coll d'en Bóix Caserío 2,2 81 
 
Coma mayor Caserío 0 191 
 
Coma menor Caserío 0 105 
 
Faro (El) Torre de faro 7,7 0 
 
Isla Dragonera (La) Casa de labor 6 0 
 
Molins de s'Arracó Molinos de viento 2,8 0 
 
Morella Caserío 2,1 70 
 
Port (El) Caserío 5,7 91 
 
Rebassada (La) Atalaya 6 0 
 
San Francisco Atalaya 5,9 0 
 
San Tem Oratório y atalaya 6,8 0 
 
S'Arracó Lugar 4,1 288 
 
Son Fortuny Prédio (casa de labranza y albs) 3,8 1 
 
Son Jofre Caserío 0 181 
 
Son Llarch Casa de labor 4,1 0 
 
Son Moner Prédio (casa de labranza) 1 1 
 
Son Orlandiz Caserío 4,7 2 
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Son Simó Casa de labor 1,2 1 
 
Son Toni Petit  Caserío 0 75 
 
Trapa (La) Casa de labor 7,8 0 
 
TOTAL 
  
1601 
 
Águila (La) Torre de vigía 1,2 0 
BAÑALBUFAR Ca'n Artigues Casa de labor 0,7 0 
 
Ca'n Cerdá Casa de labor 2,8 0 
 
Casetas de labradores  Albergues 0 0 
 
Ca's Rector Casa de labor 2,8 0 
 
Font de la Menta (La) Casa de labor 2,8 0 
 
Molins (Els) Torre de vigía 0,7 0 
 
Son Vent Casa de labor 0,3 0 
 
Torre d'el Cap d'el Verger Atalaya 1,4 0 
 
Arbosar (El) Prédio (casa de labranza) 3 1 
 
Ca'n Ferrá Casa de labor 1,4 1 
 
Ca'n Tit Casa de labor 0,3 1 
 
Ca'n Vich Casa de labor 0,3 1 
 
Comellá d'els Llims (hondonada del limazo) Casa de labor 0,3 1 
 
Planície Prédio (casa de labranza) 4,2 1 
 
Rafal (El) Prédio (casa de labranza) 2,9 1 
 
Son Albertí Prédio (casa de labranza) 0,7 1 
 
Son Balaguer Prédio (casa de labranza) 5,6 1 
 
Son Bauzá Prédio (casa de labranza) 1,2 1 
 
Son Bujosa Casa de labor 7 1 
 
Son Buñola Prédio (casa de labranza) 4,2 1 
 
Son Coll Prédio (casa de labranza) 5,6 1 
 
Son Créus Casa de labor 2,8 1 
 
Son Sanutjas Casa de labor 2,8 1 
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Son Valentí Prédio (casa de labranza) 2,8 1 
 
Taulera (La) Casa de labor 2,9 1 
 
Ca'n Noch Casa de labor 0,7 2 
 
Son Bujosota Casas de labor 1,4 2 
 
Bañalbufar Villa 0 108 
     
 
TOTAL 
  
129 
     
 
Ca'l Amo'n Toni Casa de recréo 9,7 0 
BUÑOLA Ca na Francina de Son Perot Casa de labor 9,6 0 
 
Ca'n Jaques Casa de labor 12,5 0 
 
Ca'n Negret Casa de labor 3 0 
 
Casetas de labradores  Albergues 0 0 
 
Molí d'abáix Aceña 0,9 0 
 
Racó (El) Casa de recréo 1 0 
 
Sementeri Capilla de cementério 1,8 0 
 
Tanca (La) Casa de labor 1,4 0 
 
Tanquetas (Las) Casa de labor 0,8 0 
 
Taulera (La) Casa de tejeros 1,4 0 
 
Alquería blanca (La) Prédio (casa de labranza) 1,4 1 
 
Alquería d'avall Prédio (casa de labranza) 3 1 
 
Barcelona Prédio (casa de labranza) 1,5 1 
 
Binietzá Prédio (casa de labranza) 3 1 
 
Biniforaní Prédio (casa de labranza) 4,2 1 
 
Ca'l Rey Prédio (casa de labranza) 11,1 1 
 
Ca'l Señor Arnáu Casa de recréo 1,1 1 
 
Calvet Prédio (casa de labranza) 3 1 
 
Ca na Ferrera Casa de labor 8,1 1 
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Ca'n Flé Casa de peon caminero 8,4 1 
 
Ca'n Fura (huron) Caserío 0,9 1 
 
Ca'n Garáu Prédio (casa de labranza) 1,4 1 
 
Ca'n Micó Casa de labor 10 1 
 
Ca'n Valentó Prédio (casa de labranza) 13,8 1 
 
Casa nova (La) Prédio (casa de labranza) 8,2 1 
 
Ca's Capeller (sombrerero) Prédio (casa de labranza) 5,6 1 
 
Comasema Prédio (casa de labranza) 15,3 1 
 
Cucons (pozas) (Els) Prédio (casa de labranza) 2 1 
 
Font seca (La) Prédio (casa de labranza) 5,3 1 
 
Fréu (El) Prédio (casa de labranza) 11,2 1 
 
Garroveral (El) Prédio (casa de labranza) 4,2 1 
 
Heretat (La) Prédio (casa de labranza) 5,6 1 
 
Honor Prédio (casa de labranza) 5,7 1 
 
Hostal d'en Panaso Venta 1,3 1 
 
Hostalet Venta 7 1 
 
Molí d'en Cavaller Aceña 1,4 1 
 
Montaña Prédio (casa de labranza) 9,6 1 
 
Raxa Casa de recréo 4,2 1 
 
Son Alegre Casa de recréo 6,8 1 
 
Son Amar Prédio (casa de labranza) 6 1 
 
Son Aversó Prédio (casa de labranza) 7 1 
 
Son Bernadás Prédio (casa de labranza) 12,4 1 
 
Son Caballería Prédio (casa de labranza) 5,8 1 
 
Son Créus Prédio (casa de labranza) 4,2 1 
 
Son Ignaci Prédio (casa de labranza) 1,4 1 
 
Son Montaner Prédio (casa de labranza) 4 1 
 
Son Palóu Prédio (casa de labranza) 11,2 1 
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Son Palouét Prédio (casa de labranza) 4,2 1 
 
Son Pizá Prédio (casa de labranza) 4 1 
 
Son Serra Prédio (casa de labranza) 1 1 
 
Son Térmens Prédio (casa de labranza) 7 1 
 
Son Terrasa Prédio (casa de labranza) 11,1 1 
 
Son Vidal Prédio (casa de labranza) 10,9 1 
 
Son Vivot Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
Téix (El) Prédio (casa de labranza) 8,3 1 
 
Estayó (El) Prédio (casas de labranza) 2,8 2 
 
Estrmera (La) Caserío 2,7 2 
 
Son Perot Caserío 9,8 2 
 
Argilas (Las) Caserío 1 3 
 
Alfábia Caserío 4,2 4 
 
Comuna (La) Caserío 4,2 9 
 
Báig d'el Púig (al pié del monte) Caserío 5,6 17 
 
Orient Lugar 11,1 33 
 
Buñola Villa 0 384 
     
 
TOTAL 
  
501 
     
 
Coll d'els Cucons Albergues 3 0 
CALVIÁ Chozas de pastores Albergues 0 0 
 
Illetas (Las) Atalaya 13,9 0 
 
Molí d'el Castellet Molino de viento 1,3 0 
 
Molí d'en Bal-le Molino de viento 2,6 0 
 
Algorfas Prédio (casas de labranza) 1,3 1 
 
Banátiga Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
 
Barracas (Las) Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
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Bendinat Casa de recréo 14 1 
 
Borotell Prédio (casa de labranza) 5,5 1 
 
Ca'n Llana Casa de labor 1,4 1 
 
Ca's Catalá Venta y casa de tejeros 14 1 
 
Coma nova Prédio (casa de labranza) 4,2 1 
 
Cova (La) Prédio (casa de labranza) 5,4 1 
 
Hort de ca na Cucó Casa de huerto 1,2 1 
 
Hort de Son Bonet Casa de huerto 1,3 1 
 
Mofares Prédio (casa de labranza) 1,4 1 
 
Molí d'en Llana Molino de viento 0 1 
 
Molí d'en Nisaga Molino de viento 0 1 
 
S'Ermita Prédio (casa de labranza) 13,8 1 
 
Son Capms Prédio (casa de labranza) 9 1 
 
Son Claret Prédio (casa de labranza) 5,5 1 
 
Son Estades Prédio (casa de labranza) 1,4 1 
 
Son Hortolá Prédio (casa de labranza) 6 1 
 
Son Martí Prédio (casas de labranza) 1,6 1 
 
Son Morey Prédio (casa de labranza) 8,5 1 
 
Son Pillel Prédio (casa de labranza) 4,2 1 
 
Son Sastre Prédio (casas de labranza) 5,6 1 
 
Torá Prédio (casas de labranza) 4,2 1 
 
Valldurgent Prédio (casa de labranza) 5,5 1 
 
Viñas (Las) Prédio (casa de labranza y albs) 11,1 1 
 
Galatzó Prédio (casas de labranza) 4,9 2 
 
Paguera Prédio y casa de peon caminero 5,4 2 
 
S'Estret Casas de labor 5,4 2 
 
Son Alfonso Prédio (casas de labranza) 3 2 
 
Son Boronat Prédio (casas de labranza) 2,8 2 
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Son Róig Prédio (casas de labranza) 1,5 2 
 
Son Vich Caserío 4,2 3 
 
S'Arracó Caserío 4,2 5 
 
Vall negre Caserío 1,3 8 
 
Santa Ponsa Caserío 6 12 
 
Vall verd Caserío 5,3 22 
 
Son Pieras Caserío 3 39 
 
Escapdellá Lugar 2,8 211 
 
Calviá Villa 0 271 
     
 
TOTAL 
  
609 
     
 
Ca'n Gorréa Prédio (casa de labranza y albs) 1 0 
DEYÁ Ca'n Miquelet Casa de labor 3,8 0 
 
Casetas de labradores Albergues 0 0 
 
Fontanellas (Las) Casas de labor y albergues 3,4 0 
 
Torre  (La) Fuerte 4,2 0 
 
Ca'n Borrás Prédio (casa de labranza) 2,4 1 
 
Ca'n Canals Casa de labor y albergue 2,1 1 
 
Ca'n Carindo Aceña 0,7 1 
 
Ca'n Madó Aceña 1,7 1 
 
Ca'n Quet Casa de labor 1,7 1 
 
Maxina (La) Casa de labor 3,5 1 
 
Molí (El) Prédio (casa de labranza) 1,7 1 
 
Padrisa (La) Casa de labor y albergues 3,5 1 
 
Son Beltran Prédio (casa de labranza y alb) 1,4 1 
 
Son Bujosa Prédio (casa de labranza) 1,5 1 
 
Son Gallart Prédio (casa de labranza) 3,8 1 
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Son Marróig Prédio (casas de labranza) 3,9 1 
 
Son Reboll Casas de labor 2,1 1 
 
Son Rul-lan Casas de labor 4,6 1 
 
Ca'n Boqueta Caserío 1 2 
 
Ca'n Renóu Caserío 1,7 2 
 
Ca's Panaré (cestero) Caserío 2,1 2 
 
Plana (La) Casas de labor y albergues 1,7 2 
 
Pujol (El) Casas de labor 2,1 2 
 
Ca'n Róig Caserío 3,1 3 
 
Ca'n Pelat Caserío 1,4 5 
 
Ca'n Berméi Caserío 0,7 5 
 
Ca'n Bajoca Caserío 1 6 
 
Son Moranta Caserío 2,1 6 
 
Ca'n Jordi Caserío 2,1 7 
 
Font fresca (La) Caserío 1 7 
 
Son Muntaner Caserío 2,1 7 
 
Son Peña Caserío 1,4 7 
 
Son Coll Caserío 4,2 8 
 
Ca'n Rasca Caserío 0,7 9 
 
Viña veya (La) Caserío 1 9 
 
Ca'n Borino (moscon) Caserío 1 13 
 
Llach-Alcarí Caserío 2,8 13 
 
Clot (El) Caserío 1,4 40 
 
Deyá Villa 0 68 
     
 
TOTAL 
  
237 
     
 
Botas (Las) Prédio (casa de labranza) 5,5 0 
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ESPORLAS Ca Mestre Pep Molino de viento 1,1 0 
 
Ca'l Onclo (tío) Prédio (casa de labranza) 0,9 1 
 
Ca'n Beltran Casa de recréo 0,2 1 
 
Ca'n Beya (abeja) Casa de recréo 0,2 1 
 
Ca'n Derdal Casa de labor 0,2 1 
 
Ca'n Mas Molino de papel 1,3 1 
 
Ca'n Pauló Casa de labor 0,3 1 
 
Ca'n Pieras Prédio (casa de labranza) 0,9 1 
 
Coll (El) Prédio (casa de labranza) 1,3 1 
 
Miralles Prédio (casa de labranza) 1,4 1 
 
Mosqueras (Las) Casa de labor 4,1 1 
 
Rafal (El) Prédio (casa de labranza) 0,9 1 
 
Son Antich Prédio (casas de labranza) 4,1 1 
 
Son Bernadí Prédio (casa de labranza) 0,9 1 
 
Sob Cabaspre Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
 
Son Fort Tahonas 0,4 1 
 
Son Galceran Prédio (casa de labranza) 1 1 
 
Son Llabrés Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
Son Malferit Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
Son Mas Casas de labor y recréo 4,1 1 
 
Son Maxella Molino de papel 5,5 1 
 
Son Quint Prédio (casas de labranza) 1,3 1 
 
Son Simonet Prédio (casa de labranza) 1,4 1 
 
Son Togores Prédio (casa de labranza) 5,5 1 
 
Son Trías Prédio (casa de labranza) 1,3 1 
 
Ca'n Roca Casas de labor 2,7 2 
 
Casas novas (Las) Prédio (casas de labranza) 0,9 2 
 
Hort (El) Prédio (casas de labranza) 1 2 
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Son Dameto Prédio (casas de labranza) 1,3 2 
 
Verger (El) Caserío 4,1 2 
 
Son Ferrá Caserío 1,4 4 
 
Granja (La) Caserío 2,7 5 
 
Sobremunts Caserío 5,5 5 
 
Canet Caserío 4,1 12 
 
D'allá Torrent (á la otra parte del torrente) Caserío 0,3 14 
 
Esporlas Villa 0 20 
 
Esglayeta Lugar 5,5 22 
 
Son Comas Caserío 0,4 26 
 
Balladors (Els) Aldéa 0,3 55 
 
Vila nova  Arrabal 0,9 138 
 
Vila veya Arrabal 0,1 179 
     
 
TOTAL 
  
514 
     
     ESTABLIMENTS Buñolí Prédio (casas de labranza) 2,7 1 
 
Ca'n Beya Prédio (casa de labranza) 0,9 1 
 
Ca'n Calisto Prédio (casa de labranza) 5,5 1 
 
Ca'n Maciá Xoméu Caserío 1,3 4 
 
Ca'n Mayol Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
 
Ca'n Roselló Caserío 1,4 6 
 
Cañar (El) Prédio (casas de labranza) 4,1 2 
 
Establiments nóus Villa 0 156 
 
Establiments véis Caserío 0,2 209 
 
Forn d'el Vidre (horno de vídrio) Prédio (casa de labranza) 0,8 1 
 
Sarriá Caserío 2,7 2 
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Son Barret Caserío 1,3 4 
 
Son Bauzá Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
Son Cotoneret Caserío 4,1 3 
 
Son Gual Prédio (casa de labranza) 2,8 1 
 
Son Morlá Prédio (casa de labranza) 1,3 1 
 
TOTAL 
  
394 
     
 
Ca'n Cerdá Casa de labor 2,7 0 
ESTELLENCHS Ca'n Flach Casa de labor 2,5 0 
 
Ca'n Véi Casa de labor 2,3 0 
 
Casetas de labradores Albergues 0 0 
 
Clota (La) Atalaya 7,1 0 
 
Garroveral Casa de labor 1,8 0 
 
Gráu (El) Caserío 6,7 0 
 
Hort d'el Artillé Casa de huerto 0,5 0 
 
Hort d'en Figó Casa de huerto 0,5 0 
 
Taulera (La) Casa de tejeros 2 0 
 
Torrent d'allá Casa de labor 0,8 0 
 
Torrent d'en Cuch (gusano) Casas de labor 1,6 0 
 
Amitjas (Las) Prédio (casa de labranza) 0,7 1 
 
Broll (El) Casa de labor 0,5 1 
 
Ca'n Falet Casa de labor 0,5 1 
 
Ca'n Rava Casa de labor 6 1 
 
Ca'n Rigo Casa de labor 1,6 1 
 
Ca'n Xeremía Casa de labor 2,4 1 
 
Ca's Chocolaté Casa de labor 3 1 
 
Collet (El) Prédio (casas de labranza) 9 1 
 
Costas (Las) Prédio (casa de labranza) 2,6 1 
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Fura rotgeta Casa de labor 0,7 1 
 
Hera d'en Garriga Casa de labor 0,4 1 
 
Hort d'en Prim Casa de huerto 0,5 1 
 
Millar Prédio (casa de labranza) 4,5 1 
 
Puiget (El) Prédio (casa de labranza) 2,2 1 
 
Son Fortuny Caserío 1,6 1 
 
Son Torrat Casa de labor 0,9 1 
 
Tanca (La) Casa de labor 0,4 1 
 
Torre d'en Séu (sebo= Casa de labor 0,4 1 
 
Vinasa (La) Casa de labor 0,8 1 
 
Viñeta (La) Casa de labor 0,6 1 
 
Plana (La) Prédio (casas de labranza) 0,4 2 
 
Port (El) Prédio (casas de labranza) 2 2 
 
Salt (El) Caserío 6,7 2 
 
Son Serralta Caserío 2,1 2 
 
Estellenchs Villa 0 151 
     
 
TOTAL 
  
179 
     
 
Binirossi Casas de labor 1,4 0 
FORNALUTX Bonnava Prédio (casas de labranza) 7 0 
 
Camp d'en Berdí (El) Casa de labor 0,3 0 
 
Ca'n Ginestra Casas de labor 2,7 0 
 
Ca'n Negós Casa de recréo 2,7 0 
 
Ca'n Pusa Casa de labor 0,6 0 
 
Casetas de labradores  Albergues 0 0 
 
Estret (El) Caserío 4,1 0 
 
Figueral (El) Casa de labor 2,8 0 
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Hort d'en Ripoll Casa de huerto 0,2 0 
 
Labisbal Casa de labor 1 0 
 
Lléida Casa de labor 2,6 0 
 
Piá d'el Bisbe (obispo) (El) Casa de labor 1,4 0 
 
Rul-lana (La) Casa de labor 0,5 0 
 
Soca (trono) (La) Atalaya 12,5 0 
 
Binibassí Prédio (casas de labranza) 2,6 1 
 
Cabaña (La) Caserío 5,6 1 
 
Ca'l Abad Casa de labor 1,4 1 
 
Ca na Guiema  Casa de labor 1 1 
 
Ca'n Autuno Casa de labor 0,4 1 
 
Ca'n Gelat (gris) Aceña 0,9 1 
 
Ca'n Pera Páu Casa de labor 1,2 1 
 
Ca'n Pera Simó Casa de labor 0,5 1 
 
Hort d'amunt Casa de huerto 0,9 1 
 
Molí d'amunt Aceña 1 1 
 
Pont (El) Casa de labor 0,3 1 
 
Seregáis (arroyos) (Els) Caserío 2,8 1 
 
Verdors (Las) Casas de labor 2,6 1 
 
Viña veya (La) Caserío 2,7 1 
 
Bálits d'avall Caserío 11,1 2 
 
Biniaráix Caserío 2,6 2 
 
Ca'n Carol Caserío 1,4 2 
 
Ca's Mosso Caserío 0,6 2 
 
Moncáire Caserío 11 2 
 
Mas (El) Caserío 1,4 2 
 
Clot (El) Caserío 8,2 3 
 
Fabregada (La) Caserío 0,5 3 
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Abads (El) Caserío 0,4 4 
 
Alquería (La) Caserío 1,3 10 
 
Fornalutx Villa 0 221 
     
 
TOTAL 
  
267 
     
 
Alicantí Caserío 2,7 0 
LUMMAYOR Casetas de labradores  Albergues 0 0 
 
France Lagar 3 0 
 
Son Bono Casa de labor 5,5 0 
 
Son Cortey Casa de labor 2,8 0 
 
Son Morey Caserío 2,8 0 
 
Son Ratat París Casa de labor 2,7 0 
 
Son Ravaguet Casa de labor 2,7 0 
 
Son Sard Casa de labor 1,3 0 
 
Son Servera Casa de labor 1,3 0 
 
Biniferri Prédio (casa de labranza y albs) 1,3 1 
 
Cabaña (La) Prédio (casa de labranza) 7 1 
 
Grácia Oratório y casa 5,5 1 
 
Hort nóu Casa de huerto 0,1 1 
 
Hostal d'en Saupeta Venta 7 1 
 
Hostalet Venta 6,9 1 
 
Hostalrich Venta 5,5 1 
 
Son Ballester Prédio (casa de labranza y alb) 8,2 1 
 
Son Caldés Prédio (casa de labranza) 1,3 1 
 
Son Casas novas Caserío 4,1 1 
 
Son Castañola Caserío 2,8 1 
 
Son Cobrombo Casa de labor 11,1 1 
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Son Cresta Prédio (casas de labranza) 9,6 1 
 
Son Cuní Casa de labor 2,8 1 
 
Son Estrany Prédio (casa de labranza) 5,6 1 
 
Son Frígola Caserío 5,5 1 
 
Son Gall (gallo) Casas de labor 4 1 
 
Son Garauét Caserío 3 1 
 
Son Isern Casas de labor 2,7 1 
 
Son Janavói Casa de labor 2,7 1 
 
Son Juliá Prédio (casa de labranza) 1,3 1 
 
Son Marió Caserío 1,4 1 
 
Son Mas Prédio (casa de labranza) 7 1 
 
Son Perdiuet Casa de labor 2,6 1 
 
Son Pieras Prédio (casa de labranza) 2,8 1 
 
Son Poma Casa de labor 8,2 1 
 
Son Prestfet Casa de labor 2,6 1 
 
Son Rabutí Casa de labor 9,7 1 
 
Son Ribot Casa de labor 19,5 1 
 
Son Rumbo Casa de labor 2,7 1 
 
Son Santet Casa de labor 2,8 1 
 
Son Torra Caserío 3 1 
 
Casalet Casas de labor 1,3 2 
 
Espélechs (Els) Caserío 3 2 
 
Galdent Caserío 2,8 2 
 
Son Gordiola Caserío 2,8 2 
 
Son Mulet Caserío 5,4 2 
 
Son Ramis Prédio (casas de labranza) 5,6 2 
 
Marróig (El) Caserío 3 3 
 
Son Llompart Caserío 2,8 3 
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Son Matéu Caserío 11,1 3 
 
Son Sampol Caserío 2,8 3 
 
Son Axida Caserío 5,6 4 
 
Son Gabriela Caserío 5,7 4 
 
Son Fullana Caserío 5,7 5 
 
Son Mesquida Caserío 5,7 6 
 
Costa (La) Caserío 4,2 29 
 
Marina (La) Caserío 0 186 
 
Llummayor, ó Lluch-mayor Villa 0 1992 
     
 
TOTAL 
  
2282 
     
 
Sementeri Capilla del cementério 0,6 0 
MARRATXÍ Cabana (La) Casa labor 5,8 1 
 
Ca'n Fabregues Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
Ca's Anagistas (jesuitas) Prédio (casa de labranza) 5 1 
 
Casas novas (Las) Prédio (casa de labranza) 3,9 1 
 
Ca's Capitá Prédio (casa de labranza) 3,9 1 
 
Caúlls (Els) Prédio (casa de labranza) 1,3 1 
 
Rafal (El) Prédio (casa de labranza) 2,1 1 
 
San Marsal Parróquia y casa 0,5 1 
 
Son Alegre Prédio (casa de labranza) 3,4 1 
 
Son Amel-ler Prédio (casa de labranza) 2,8 1 
 
Son Caulellas Prédio (casa de labranza) 0,8 1 
 
Son Coní Prédio (casa de labranza) 5,5 1 
 
Son Cos Prédio (casa de labranza) 0,6 1 
 
Son Llebra Prédio (casa de labranza) 5,1 1 
 
Son Maciá Prédio (casa de labranza) 2,2 1 
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Son Salas Prédio (casa de labranza) 3,3 1 
 
Son Sureda Prédio (casa de labranza) 3 1 
 
Son Verí Prédio (casa de labranza) 1,3 1 
 
Molins Molinos de viento 0 7 
 
Póu del Coll Caserío 1,8 30 
 
Son Nebot Caserío 5,2 53 
 
Marratxí, o Marrachí Villa 0 61 
 
Cabaneta (La) Caserío 0 124 
 
Plá de na Tesa Caserío 4,5 138 
 
Pórtol Caserío 1,8 164 
     
 
TOTAL 
  
595 
     
 
Ca na Mayona Casa de labor 0,8 0 
PALMA Ca'n Ripoll Casa de labor 6,9 0 
 
Casa nova (La) Casa de labor 4,1 0 
 
Fielatos de  Puertas  Casitas de recaudación 0 0 
 
Revellar Casa de labor 9,7 0 
 
Son Llebra Casa de labor 6,9 0 
 
Son Pollensí Casa de labor 4,1 0 
 
Son Samatas Casa de huerta 5,5 0 
 
Torre d'en Páu Torre de telégrafo óptico 4,1 0 
 
Barranch d'en Godó Casa de labor 8,3 1 
 
Ca dona Áina Casa de recréo 1,3 1 
 
Ca'l Ardíaca (arcediano) Casa de labor 2,7 1 
 
Ca'ls Anagistas Casa de huerta 0,9 1 
 
Ca na Galluza Casa de labor 5,5 1 
 
Ca'n Alorda Casa de labor 5,5 1 
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Ca na Melis Casa de huerto 4,1 1 
 
Ca'n Angelí Casa de labor 2,7 1 
 
Ca na Vinagre Casa de labor 4,1 1 
 
Ca'n Capas Casa de huerto 1,3 1 
 
Ca'n Cul Casa de huerto 0,4 1 
 
Ca'n Delmáu Casa de labor 2,7 1 
 
Ca'n Domenge Casa de labor 1,8 1 
 
Ca'n Font Casa de labor 8,3 1 
 
Ca'n Fossé (sepulturero) Casa de huerto 1,3 1 
 
Ca'n Granada Casa de huerto 2,3 1 
 
Ca'n Guidet Casa de labor 5,5 1 
 
Ca'n Masclet Casa de recreó 6,9 1 
 
Ca'n Morey Casa de labor 0,7 1 
 
Ca'n Palóu Casa de labor 4,1 1 
 
Ca's Capiscol Casa de huerto 1,3 1 
 
Corp marí Caserío 6,9 1 
 
Cova (La) Casa de huerto 1,1 1 
 
Créu (La) Casas de labor 0,9 1 
 
Hort de Jesús Casas de labor 1,3 1 
 
Lleonets (Els) Casa de labor 6,9 1 
 
Parelladas Casa de labor 0,5 1 
 
Portopí Caserío 6,9 1 
 
Rafalet (El) Caserío 13,9 1 
 
Santa Eulália Prédio (casa de labranza) 8,3 1 
 
Setáiguas (Las) Casa de huerto 0,7 1 
 
Son Amel-ler Prédio (casa de labranza) 5,5 1 
 
Son Antelm Casa de labor 4,1 1 
 
Son Apáu Casa de huerta 1,8 1 
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Son Armadans Casa de labor 1,8 1 
 
Son Blái Casa de labor 5,5 1 
 
Son Bleda (acelga) Casa de labor 2,7 1 
 
Son Brondo Casa de labor 0,7 1 
 
Son Brotat Casa de labor 5,5 1 
 
Son Brúi Casa de labor 2,9 1 
 
Son Bujosa Casa de labor 0,7 1 
 
Son Busquets Casa de labor 2,7 1 
 
Son Cabrer Casa de labor 2,7 1 
 
Son Campos Casa de huerta 0,4 1 
 
Son Casimiro Prédio (casa de labranza) 2,3 1 
 
Son Castelló Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
Son Cladera Casa de labor 5,5 1 
 
Son Costa Casa de huerto 0,9 1 
 
Son Cotoner Casa de labor 1,3 1 
 
Son Cucullada Casa de huerta 1,3 1 
 
Son Dureta Casa de labor 2,4 1 
 
Son Españolet Casa de labor 1,8 1 
 
Son Ferragut Prédio (casa de labranza) 1,3 1 
 
Son Forteza Prédio (casa de labranza) 1,3 1 
 
Son Fuster Casa de labor 2,7 1 
 
Son Gelabert Casa de labor 0,9 1 
 
Son Gelabertó Casa de huerta 0,9 1 
 
Son Gibert Casa de labor 5,5 1 
 
Son Hugo Casa de labor 1,8 1 
 
Son Muntaner Prédio (casa de labranza) 8,3 1 
 
Son Negre Casa de labor 2,3 1 
 
Son Pardo Casa de labor 4,1 1 
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Son Peretó Casa de labor 4,1 1 
 
Son Pizá Casa de labor 0,9 1 
 
Son Puigdorfila Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
Son Real Casa de labor 1,3 1 
 
Son Réus Casa de labor 9,7 1 
 
Son Riera Casa de labor 0,9 1 
 
Son Rul-lan Casa de labor 5,5 1 
 
Son Sech Casa de labor 5,5 1 
 
Son Serra Parera Casa de recréo 2,5 1 
 
Son Suñeret Casa de huerto 0,7 1 
 
Son Sureda Casa de labor y albergue 6,9 1 
 
Son Tropell Casa de labor 8,3 1 
 
Son Tugoretas Casa de labor 2,3 1 
 
Son Valentí Casa de labor 2,7 1 
 
Son Valero Casas de labor 3,2 1 
 
Son Vida Casa de labor 6,9 1 
 
Tanca d'en Mayol (La) Casa de labor 5,5 1 
 
Taulera (La) Prédio (casa de labranza y alb) 4,1 1 
 
Taverneta (La) Casa-taberna 1,8 1 
 
Tirador  Casa de labor 0,4 1 
 
Torre d'el Rellotge (reloj) Casa de labor 0,7 1 
 
Torre d'en Hugo Casa de labor 6,9 1 
 
Torre d'en Puigdorfila Casa de huerta 0,8 1 
 
Viña d'en Fonói Casa de labor 5,8 1 
 
Viña d'en Seguí Casa de labor 5,7 1 
 
San Llatze Casas de huertas 0,7 2 
 
Son Cosset Prédio (casas de labranza) 5,5 2 
 
Son Llompart Casa de labor 6,9 2 
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Son Oliva Casa de labor 0,8 2 
 
Son Pax Prédio (casas de labranza) 5,5 2 
 
Son Ripoll Prédio (casas de labranza) 6,9 2 
 
Son Rosiñol Prédio (casas de labranza) 5,5 2 
 
Son Tiril-lo  Casas de labor y cap. De cement. 2,7 2 
 
Ca na Brusca Caserío 0,5 3 
 
Hostalet Casas de huertas 2 3 
 
Isla de Cabrera Caserío 60 3 
 
Rafal (El) Casas de labor y albergue 3,2 3 
 
Son Coch Caserío 0,9 3 
 
Son Dameto Prédio (casas de labranza) 2,9 3 
 
Son Nicoláu Caserío 5,5 3 
 
Ca'n Horrach Caserío 5,5 4 
 
Coll d'en Rebassa Caserío 4,1 4 
 
Ca'n Borrás Caserío 0,9 7 
 
Enramadas( Las) Caserío 0,1 7 
 
Plá d'es Castell Caserío 2,7 7 
 
Sínia d'en Gil Caserío 0,2 10 
 
Ca'n Cona Caserío 8,3 11 
 
Son Motnserrat Caserío 4,1 11 
 
Síquia de la Real Aceñas 0 17 
 
Figueras baxas (Las) Caserío 2,7 19 
 
Son Magraner Caserío 5,5 19 
 
Son Sardina Lugar 6,9 21 
 
Bonanova (La) Lugar 5,5 32 
 
Molinar de Levante Caserío 1,3 36 
 
Redol Caserío 4,1 39 
 
Son Anglada Caserío 8,3 51 
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Son Rapiña Caserío 4,2 56 
 
Plá d'en Fuster Caserío 5,4 58 
 
Establiments (Els) Caserío 8,3 63 
 
Camp d'en Serralta Caserío 6,9 80 
 
Plá de San Jordi Caserío 0 82 
 
Secar de la Real Caserío 4,1 100 
 
Plá d'els Indioters (paveros) Caserío 0 108 
 
Horta (La) Caserío 0 144 
 
Génova Caserío 8,3 151 
 
Vileta (La) Lugar 5,5 240 
 
Santa Catalina Arrabal 0,4 254 
 
Palma Ciudad  0 2801 
     
 
TOTAL 
  
4556 
     
 
Campfranch Casa de huerto 5 0 
PUIGPUÑENT Ca'n Capa Casa de recréo 5,1 0 
 
Casetas de labradores Albergues 0 0 
 
Coll d'els Pastors (El) Albergue 3,4 0 
 
Coma d'en Negre Casa de labor 2 0 
 
Tomasos (Els) Casa de tejeros 5,3 0 
 
Ca'n Arbona Casa de recréo 4,5 1 
 
Ca'n Bon-Jesús Casa de recréo 4,8 1 
 
Ca'n Coní Casa de recréo 4,1 1 
 
Ca'n Maciá Casa de huerto 1,1 1 
 
Ca'n Noguereta Casa de labor 3,9 1 
 
Ca'n Tomaset Casa de recréo 3,9 1 
 
Ca'n Toméu de la Font Casas de labor 4,2 1 
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Ca's Frare Casa de recréo 4,5 1 
 
Ca's Metje Casa de recréo 3,6 1 
 
Coll d'els Carts (cardos) (El) Casa de labor 3,8 1 
 
Comellar (El) Casa de recréo 3,5 1 
 
Concas Prédio (casas de labranza) 3,5 1 
 
Costa (La) Casa de labor 4 1 
 
Cova (La) Casa de labor 3,4 1 
 
Hortalúix Casa de labor 1,2 1 
 
Montaña (La) Casa de recréo 4,3 1 
 
Ratxó Casa de labor 4,9 1 
 
Son Balaguer Prédio (casa de labranza) 5,3 1 
 
Son Burguet Prédio (casa de labranza) 4,6 1 
 
Son Cortey Prédio (casa de labranza) 3,6 1 
 
Son Fava Prédio (casa de labranza) 3,1 1 
 
Son Forteza Caserío 2,6 1 
 
Son Net Caserío 1 1 
 
Son Perdíu Casa de labor 4,1 1 
 
Son Pont Prédio (casas de labranza) 2,2 1 
 
Son Púig Caserío 1,9 1 
 
Son Serralta Caserío 2,4 1 
 
Son Vich Prédio (casa de labranza) 5,7 1 
 
Barrera d'en Marcó Casas de recréo 4,1 2 
 
Campaneta (La) Prédio (casas de labranza) 4,3 2 
 
Son Cotoner Prédio (casas de labranza) 3,9 2 
 
Son Noguera Prédio (casas de labranza) 4,3 2 
 
Son Nadal Caserío 3,8 3 
 
Son Serra Caserío 4,9 4 
 
Rotas (Las) Caserío 3,9 5 
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Gráu de Superna Caserío 2,1 9 
 
Puigpuñent Villa 0 24 
 
Galiléa Lugar 3,6 123 
 
Son Brú Arrabal 0,8 147 
     
 
TOTAL 
  
351 
     
 
Ca na Camarada Molino de viento 0,9 0 
SANTA EUGÈNIA Ca'n Fava Casa de labor 4,3 0 
 
Ca'n Fidéu Molino de viento 0,8 0 
 
Ca's Escolá Molino de viento 1 0 
 
Casetas de labradores Albergues 0 0 
 
Chozas de ganado  Albergues 0 0 
 
Sementeri Capilla del cementério 1,2 0 
 
Atalaya (La) Casa de labor 3,9 1 
 
Ca na Bet Casa de labor 3,7 1 
 
Ca'n Mero Casa de labor 3,2 1 
 
Ca'n Payás Casa de labor 2,1 1 
 
Ca'n Pera Palóu Casa de labor 1,8 1 
 
Ca'n Pusseta Casa de labor 2,3 1 
 
Ca'n Sinéu Casa de labor 3,9 1 
 
Ca'n Tiano Casas de labor 3,7 1 
 
Ca's Corréu Casa de labor 4,6 1 
 
Coma (La) Prédio (casa de labranza) 2 1 
 
Pinar (El) Prédio (casa de labranza) 1,3 1 
 
Son Esqueliva Casa de labor 2,7 1 
 
Son Matgina Casa de labor 4,6 1 
 
Ca'n Cosme Prédio (casas de labranza) 1,8 2 
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Rafal (El) Prédio (casas de labranza) 3,2 2 
 
Son Mascaró Caserío 2,3 3 
 
Hostalet Caserío 3,2 8 
 
Roteta  Caserío 2,5 15 
 
Ollerías (Las) Caserío 1,8 17 
 
Covas (Las) Caserío 2,7 19 
 
Alquerías (Las) Caserío 1,7 41 
 
Puiget (El) Caserío 0,7 44 
 
Santa Eugénia Villa 0 151 
     
 
TOTAL 
  
315 
     
 
Ca'n Morey Aceña 7,1 0 
SANTA MARÍA Casetas de labradores Albergues 0 0 
 
Ca's Pilot Casa de recréo 1,2 0 
 
Torre (La) Casa de labor 3,4 0 
 
Torrent fals (El) Casa de labor 4,2 0 
 
Buch Caserío 2,8 1 
 
Cabás Prédio (casa de labranza) 4,4 1 
 
Ca'n Mirlo Prédio (casa de labranza) 7 1 
 
Ca'n Moranta Prédio (casa de labranza) 1,6 1 
 
Molinets Molinos de viento 0,4 1 
 
Son Berenguer Prédio (casa de labranza) 4,6 1 
 
Son Borrás Prédio (casas de labranza y alb) 2,4 1 
 
Son Crespí Caserío 3 1 
 
Son Guya (aguja) Prédio (casas de labranza) 5 1 
 
Son Lleút (Laúd) Prédio (casa de labranza) 1,6 1 
 
Son Montserrat Prédio (casa de labranza) 3,3 1 
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Son Oliver Prédio (casas de labranza) 5,8 1 
 
Son Póu Prédio (casa de labranza) 7,8 1 
 
Son Róig Prédio (casa de labranza) 7,1 1 
 
Son Torrella Prédio (casa de labranza) 4,2 1 
 
Arbosar (El) Prédio (casas de labranza y alb) 3 2 
 
Son Canals Prédio (casas de labranza) 3,4 2 
 
Son Collet Caserío 2,3 2 
 
Bascol Caserío 1,8 3 
 
Rotas (Las) Caserío 0,8 3 
 
Son Seguí Caserío 4,1 3 
 
Terradas (Las) Caserío 1,1 3 
 
Son Verdera Caserío 4,7 6 
 
Taberna (La) Caserío 1,6 6 
 
Son Gancho Caserío 1,2 13 
 
Torrent (El) Caserío 2,7 33 
 
Serral (El) Caserío 1,2 40 
 
Ca'n Cameta Caserío 2,1 41 
 
Son Xich Caserío 1,5 52 
 
Santa María Villa 0 342 
     
 
TOTAL 
  
566 
     
     SÓLLER Alborada (La) Caserío 1,3 9 
 
Alquería del Conde Arrabal  1,1 58 
 
Anglada Caserío 2,3 41 
 
Argilas Caserío 2,4 30 
 
Bálitx Caserío 8,3 2 
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Barranch (El) Casas de labor 5,5 1 
 
Biniaráix Lugar 2,7 122 
 
Binibassí Caserío 2,8 13 
 
Binidorm Caserío 3 9 
 
Bleda (La) Caserío 2,6 12 
 
Ca'ls Panarés (cesteros) Caserío 1,1 35 
 
Camp de la Mar Caserío 4,2 14 
 
Camp llarg Caserío 1,8 36 
 
Ca na Mayola Caserío 2,3 3 
 
Ca'n Capó Caserío 0,5 11 
 
Ca'n Caragol Caserío 0,6 5 
 
Ca'n Cullera Caserío 1,3 5 
 
Ca'n Llorens Caserío 0,4 5 
 
Ca'n Repich Caserío 0,7 16 
 
Ca'n Tambó Caserío 0,4 6 
 
Carreró d'en Figa Caserío 1,7 18 
 
Casetas de labradores  Albergues 0 0 
 
Ca's Mañós Caserío 0,5 13 
 
Castelló Caserío 7 24 
 
Coma Prédio (casa de labranza) 4,2 1 
 
Cometa Caserío 1 2 
 
Convent (El) Caserío 1,1 4 
 
Costa d'en Flasada (manta) Caserío 1,8 13 
 
Figuera (La) Caserío 0 56 
 
Horta (La) Caserío 2,2 148 
 
Illeta (La) Caserío 11 2 
 
Lazareto  Lazareto 5,3 0 
 
Mola (La) Caseta de guardabosque 2,8 0 
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Moncadas (Las) Casas de labor 2,8 2 
 
Muleta Caserío 8,4 7 
 
Murterá (El) Caserío 1,8 20 
 
Plá d'en Bieleta Caserío 1,4 25 
 
Planas (Las) Caserío 2,1 20 
 
Pont d'en Valls (El) Caserío 2,8 1 
 
Port (El) Caserío 5,6 1 
 
Prat (El) Caserío 2,8 18 
 
Púig (El) Caserío 2,7 11 
 
Púig  d'en Ramis Caserío 1,3 22 
 
Santa Catalina Caserío 5,7 49 
 
Sementeri Casa y capilla del cementério 0,7 1 
 
Sóller Villa 0 982 
 
Son Angelats Prédio (casa de labranza y alb) 2,6 1 
 
Son Aviñona Caserío 3,4 3 
 
Son Salas Prédio (casa de labranza y alb) 7,4 1 
 
Son Sang Caserío 0,5 8 
 
Son Tambó Caserío 0,9 3 
 
Tancas de ca'n Serra Casa de labor 0,7 1 
 
Taulera (La) Caserío 1,3 3 
 
Torre del Alcáide Fuerte 4,2 0 
 
Torrentó de ca'n Creuéta Caserío 1,2 8 
 
Torre picada Fuerte 8,4 0 
 
TOTAL 
  
1901 
     
     VALLDEMOSA  Baduya  Prédio (casa de labranza) 2,8 1 
 
Ca na Matgina Casa de labor 4,5 1 
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Ca'n Caló Casas de labor 4,9 1 
 
Ca'n Moseña Casas de labor 0,1 1 
 
Casas d'els Moros (Las) Casas de labor 0,3 0 
 
Casetas de labradores  Albergues 0 0 
 
Coma (La) Caserío 1,4 1 
 
Cova (La) Caserío 8,4 13 
 
Fidevera Casa de labor 2,8 0 
 
Font de San Ramon Caserío 5,6 3 
 
Font-Figuera Casas de labor 6 0 
 
Mirabó Casa de recréo 1,4 1 
 
Molinet (El) Aceña 0,7 1 
 
Nogueral Caserío 0,6 3 
 
Pastoritx Caserío 4,2 1 
 
Plá d'el Rey Caserío 2,8 8 
 
Port (El) Caserío 5 0 
 
Son Bauzá Casa de labor 1,2 0 
 
Son Beltran Caserío 2,1 1 
 
Son Brondo Caserío 2,8 1 
 
Son Calafat Caserío 1,4 4 
 
Son Cotói Casa de labor 1,4 1 
 
Son Escanellas Caserío 0,3 6 
 
Son Ferrandell Prédio (casa de labranza) 4,2 1 
 
Son Galceran Prédio (casa de labranza) 4,2 1 
 
Son Gual Prédio (casa de labranza) 0,1 1 
 
Son Homar Caserío 1 3 
 
Son Májer Prédio (casa de labranza) 2,9 1 
 
Son Maxella Prédio (casa de labranza) 5,7 1 
 
Son Moragues Caserío 1,8 1 
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Son Morro  Prédio (casa de labranza) 2,8 1 
 
Son Níu Caserío 0,7 3 
 
Son Oleza Caserío 3,5 1 
 
Son Pax Prédio (casa de labranza) 4,4 1 
 
Son Púig Prédio (casa de labranza) 4,4 1 
 
Son Salvanet Caserío 0,1 3 
 
Son Salvat Prédio (casa de labranza) 2 1 
 
Son Verí Prédio (casa de labranza) 2 0 
 
Son Viscos Caserío 1,3 1 
 
Torre (La) Caserío 3 3 
 
Trinidad (La) Caserío 4,2 2 
 
Valldemosa Villa 0 304 
 
Verger (El) Casa de labor 3,5 1 
 
 
Ajuntament Població classe Km amb l'Ajuntament habitats  
ALAYOR  Alayor, ó Alaó Villa 0 873 
 
Alblegái Caserío 1,3 12 
 
Binifemis Caserío 4,2 14 
 
Borrasús Caserío 5,5 13 
 
Mola (La) Caserío 2 18 
 
Rafal pulit Caserío 2,1 19 
 
San José Caserío 0 24 
 
San Sbert Caserío 0 48 
 
TOTAL 
  
1021 
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     CIUDADELA Albufera (La) Prédio (casa de labranza) 0,5 1 
 
Algayarens  Prédio (casa de labranza) 11,1 1 
 
Aljups (algibes) (Els) Prédio (casa de labranza) 6,9 1 
 
Almudáina (La) Caserío 9,7 1 
 
Alquerieta (La) Caserío 5,5 2 
 
Alsinar (El) Casa de recréo 1,8 1 
 
Angoxas Prédio (casa de labranza) 1,1 1 
 
Arenas (Las) Caserío 5,6 2 
 
Bañul Prédio (casa de labranza) 8,3 1 
 
Barracas de ganados  Albergues 0 0 
 
Barranch (El) Caserío 11,2 6 
 
Bellcubert Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
 
Berechs Puestos de guardia 11,2 0 
 
Binialzam Prédio (casa de labranza) 5,4 1 
 
Binicanó Prédio (casa de labranza) 11 1 
 
Binigafull Prédio (casas de labranza) 7 1 
 
Binigarba Prédio (casa de labranza) 6,9 1 
 
Binipati Casas de recréo 5,5 2 
 
Bonanova Casa de recréo 3 1 
 
Caballería Caserío 5,6 3 
 
Calamblanas Casas de labor 2,8 2 
 
Calambusquets Casa de labor 0,9 0 
 
Cala-Morell Puesto de guardia 8,3 0 
 
Canavallons Caserío 8,2 2 
 
Caragol (caracol) (El) Prédio (casas de labranza) 2,7 2 
 
Casa del Peon caminero Casita de peon caminero 8,4 1 
 
Caseta de Sanidad Puesto de guardia 0,4 0 
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Casetas de labradores Albergues 0 0 
 
Ciudadela Ciudad 0 1217 
 
Coll róig Prédio (casa de labranza) 11 1 
 
Coma (La) Casa de recréo 0,9 1 
 
Costa (La) Casa de labor 9,8 1 
 
Cova (La) Casa de labor 11,2 0 
 
Cuarteradas (Las) Prédio (casa de labranza) 2 1 
 
Cuniola Prédio (casa de labranza) 9,6 1 
 
Ermita (La) Prédio (casas de labranza) 14,3 0 
 
Faro d'Artúix Torre de faro y albergue 8,3 0 
 
Font santa Caserío 10,9 2 
 
Fosa (La) Casa de labor 5,6 0 
 
Furí Caserío 13,9 3 
 
Habana (La) Prédio (casa de labranza) 1,4 1 
 
Horta (La) Caserío 0 17 
 
Hostals (Els) Caserío 2 2 
 
Legítima Prédio (casa de labranza) 2,8 1 
 
Llochs (Els) Caserío 5,6 4 
 
Marina (La) Arrabal 0,1 55 
 
Marjal Caserío 11,1 3 
 
Molins (Els) Molinos de viento y albergues 0,1 12 
 
Montaña Caserío 14 4 
 
Morvedrá Prédio (casas de labranza) 8,3 2 
 
Pabordía (La) Prédio (casas de labranza) 11,1 2 
 
Pallaresa Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
Pare (El) Prédio (casa de labranza) 8,3 1 
 
Parella (La) Prédio (casa de labranza) 5,5 1 
 
Parelleta  Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
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Perico (El) Prédio (casa de labranza) 11 1 
 
Polvorin (El) Casa y almacén de pólvora 0,4 1 
 
Prat (El) Casa de huerta 11,1 1 
 
Punta roja (La) Casa de labor 11,2 1 
 
Putzá Prédio (casas de labranza) 12,5 2 
 
Rafals (Els) Caserío 3 7 
 
San Bernat Prédio (casa de labranza) 13,8 1 
 
San Domingo Prédio (casas de labranza) 5,5 2 
 
San Guiém Casa de labor 1,3 1 
 
San Guiém de Olives Prédio (casa de labranza) 12,5 1 
 
San Jáume Casa de labor 1,4 1 
 
San Jordi Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
San José Casa de labor 1,2 1 
 
San Juan Caserío 6,9 3 
 
San Llorens Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
 
San Nicoláu Prédio (casa de labranza) 5,5 1 
 
San Pera Prédio (casa de labranza) 8,7 1 
 
San Rafel Casa de labor 2,7 0 
 
Santa Ana Prédio (casa de labranza) 13,9 1 
 
Santa Galdana Prédio (casa de labranza) 14 1 
 
Santa Margarita Prédio (casa de labranza) 11,2 1 
 
Santa María Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
Santandría Fuerte 2,7 0 
 
Sant Antoni Prédio (casas de labranza) 8,3 2 
 
Santa Victória Casa de labor 8,3 1 
 
Sant Ignaci Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
Son Alsina Prédio (casa de labranza) 8,3 1 
 
Son Alsineta Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
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Son Amarineta Prédio (casa de labranza) 7 1 
 
Son Ángel Casa de labor 8,3 1 
 
Son Angladó Prédio (casa de labranza) 4,2 1 
 
Son Aparets Caserío 11,1 2 
 
Son Ayet Casas de labor 4,1 1 
 
Son Bóu Caserío 5,5 2 
 
Son Camaró Prédio (casa de labranza) 6,7 1 
 
Son Camps Ermita y casa de recréo 8,3 0 
 
Son Carlá Prédio (casa de labranza) 6,9 1 
 
Son Carrió Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
 
Son Chandre Casa de labor 1,4 1 
 
Son Escudero Prédio (casa de labranza) 6,9 1 
 
Son Fé Caserío 4,1 4 
 
Son Febrer Prédio (casa de labranza) 11,1 1 
 
Son Fedelich Caserío 4,1 2 
 
Son Felip Prédio (casa de labranza) 13,9 1 
 
Son Font Prédio (casa de labranza) 1,3 1 
 
Son Fornari Casa de labor 1,3 1 
 
Son Garcías Casa de labor 1,8 1 
 
Son Lliteras Casa de labor 4,1 1 
 
Son March Caserío 8,3 2 
 
Son Mestre Prédio (casas de labranza) 14 2 
 
Son Morell Caserío 5,6 3 
 
Son Morro Prédio (casa de labranza) 5,6 1 
 
Son Nin Casa de labor 1,8 0 
 
Son Oléo Casa de labor 1,4 1 
 
Son Olivar Caserío 8,3 3 
 
Son Olives Prédio (casa de labranza) 11,1 1 
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Son Páu Prédio (casa de labranza) 5,6 1 
 
Son Pebre Casa de labor 7 1 
 
Son Péita Casa de recréo 0,8 1 
 
Son Péu Casa de labor 2,7 1 
 
Son Piña Casa de labor 1,8 1 
 
Son Piris Prédio (casa de labranza) 8,3 1 
 
Son Planas Prédio (casa de labranza) 8,4 1 
 
Son Punta Casa de labor 2,8 0 
 
Son Quart Prédio (casas de labranza) 4,1 1 
 
Son Rata Casa de labor 8,3 1 
 
Son Regalat Casa de recréo 4,1 0 
 
Son Rosas Casas de recréo y labor 4,1 2 
 
Son Salomon Prédio (casas de labranza) 2,7 1 
 
Son Sans Casa de labor 3,7 1 
 
Son Saraparets Prédio (casa de labranza) 11,1 1 
 
Son Sáura Caserío 8,3 2 
 
Son Séu (sebo) Casa de labor 6,7 1 
 
Son Sibineta Prédio (casa de labranza) 8,3 1 
 
Son Sintas Prédio (casa de labranza) 8,3 1 
 
Son Tarí Prédio (casa de labranza) 8,3 1 
 
Son Tica Prédio (casa de labranza) 6,9 1 
 
Son Triáy Prédio (casa de labranza) 2,8 1 
 
Son Véi Caserío 9,7 3 
 
Son Xuriguer Prédio (casas de labranza) 11,1 2 
 
Tancas (Las) Caserío 2,7 2 
 
Taulera (La) Prédio (casas de labranza) 5,5 2 
 
Tavernas (Las) Casas de labor 8,3 1 
 
Telégrafo d'Artúiz Torre de telég. Ópt. Y casas de lab. 11,1 3 
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Telégrafo de Bajolí Torre de telég. Ópt. Y casa de lab. 4,1 1 
 
Torralba Prédio (casas de labranza) 11,2 2 
 
Torre (La) Caserío 4,2 9 
 
Torrepetsina Caserío 11,1 3 
 
Torreta (La) Prédio (casas de labranza) 11,1 2 
 
Torreta blanca (La) Casa de recréo 3,3 1 
 
Totlluch Caserío 7 2 
 
Tres Alquerías Casa de recréo 2,8 1 
 
Trinidad (La) Casa de recréo 5,6 1 
 
Tudons Casa de recréo 5,5 1 
 
Vila nova Casa de recréo 3,7 1 
 
Viña (La) Casas de recréo y labor 2,6 2 
 
TOTAL 
  
1505 
     FERRERÍAS Albelvell Prédio (casa de labranza) 5,5 1 
 
Algendar Caserío 4,1 9 
 
Alquería blanca (La) Prédio (casa de labranza) 5,7 1 
 
Alquerieta (La) Prédio (casa de labranza) 5,6 1 
 
Beltrana Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
Biniaít Prédio (casas de labranza y albs) 5,6 1 
 
Biniatrum Prédio (casas de labranza) 1,4 2 
 
Binicalsitx Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
Binideufá Prédio (casa de labranza) 8,3 1 
 
Binimassó Prédio (casa de labranza) 4,2 1 
 
Binimotí Prédio (casa de labranza) 4,2 1 
 
Binisués Prédio (casas de labranza y albs) 5,7 2 
 
Calafí Prédio (casas de labranza y albs) 4,1 1 
 
Camp gran (El) Prédio (casas de labranza) 6,9 1 
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Canal d'el Fill (hijo) Casa de labor 2 0 
 
Casetas de labradores Albergues 0 0 
 
Cuevas de ganado Albergues 0 0 
 
Escalfat (El) Prédio (casa de labranza) 5,6 1 
 
Ferrerías Villa 0 170 
 
Gomila Casa de huerto 1,5 0 
 
Lloch d'avall Prédio (casas de labranza) 2,3 1 
 
Mola (La) Caserío 4,1 1 
 
Molí (El) Molino de viento 1,3 1 
 
Paísas (Las) Caserío 2,7 3 
 
Ponsetí Casas de labor 0,5 0 
 
Rovellada (enmohecida) Casa de huerto 0,4 0 
 
Rumá Caserío 5,6 3 
 
San José Prédio (casa de labranza) 6,9 1 
 
San Juan Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
San Llorens Prédio (casa de labranza) 5,4 1 
 
San Patrício Prédio (casa de labranza) 1,6 1 
 
San Páu Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
 
San Pera Prédio (casa de labranza) 0,4 1 
 
Santa Águeda Prédio (casa de labranza) 9,7 1 
 
Santa Bárbara Prédio (casa de labranza) 5,5 1 
 
Santa Cecília Prédio (casa de labranza) 5,7 1 
 
Santa Elena Prédio (casa de labranza) 4,2 1 
 
Santa Magdalena Prédio (casa de labranza) 5,5 1 
 
Santa María Prédio (casa de labranza) 6,8 1 
 
Sant Antoni Prédio (casa de labranza) 8,3 1 
 
Santa Ponsa Prédio (casa de labranza) 8,4 1 
 
Santa Rita Prédio (casa de labranza) 5,7 1 
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Santa Teresa Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
San Telm Prédio (casas de labranza) 0,9 1 
 
Son Arret Prédio (casa de labranza) 5,9 1 
 
Son Arró Prédio (casa de labranza) 5,5 1 
 
Son Bitlloch Prédio (casas de labranza) 4,1 2 
 
Son Ermitá Caserío 11,1 1 
 
Son Fidéu Prédio (casas de labranza y alb) 5,7 1 
 
Son Fonói Prédio (casa de labranza) 7 1 
 
Son Gornés Prédio (casas de labranza) 2,7 2 
 
Son Gras Prédio (casa de labranza) 2,8 1 
 
Son Marcé Caserío 2,7 3 
 
Son Martorell Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
 
Son Morera Prédio (casa de labranza) 0,4 1 
 
Son Oliva Prédio (casa de labranza) 6,9 1 
 
Son Piñol Casa de labor 6,9 1 
 
Son Triáy Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
Son Vives Prédio (casa de labranza) 5,5 1 
 
Tierra roja Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
 
TOTAL 
  
241 
     MAHON Algendar  Caserío 0 51 
 
Arsenal (El) Astillero 1,3 2 
 
Biniatap Caserío 0 77 
 
Binifadet Caserío 0 64 
 
Biniparrell Caserío 0 56 
 
Calafiguera Fábrica de tejidos y casa 0,7 1 
 
Castillo de la Mola Fortaleza y casa 10,2 1 
 
Castillo de San Felipe Puestos de guardia y casas 4,1 2 
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Grácia Caserío 0,6 6 
 
Isla de la Cuarentena Establecimiento sanitario 4,1 1 
 
Isla del  Áire Torre de faro y casa 14 0 
 
Isla del Rey Caserío 2,3 0 
 
Lazareto Lazareto y caserío 8,2 8 
 
Mahon Ciudad 0 2596 
 
Malbúger Caserío 0 98 
 
Musuptá Caserío 0 48 
 
Puigmal Caserío 0 45 
 
San Clemente Aldéa 5,7 23 
 
San Felipet Caserío 9,9 1 
 
San Luis Lugar 4,2 139 
 
Toraxer Caserío 0 32 
 
Tornaltí Caserío 0 48 
 
Torre de la Mezquita Puestos de guardia  4,1 1 
 
Torre de Rambla Fuerte y casa 11,1 1 
 
Torret Caserío 0 190 
 
Tremontana Caserío 0 90 
 
Villacarlos Villa 1,7 349 
 
TOTAL 
  
3930 
     MERCADAL Arangí Prédio (casa de labranza) 1,3 1 
 
Araujasa Caserío 2,3 2 
 
Atalaya del Toro Torre de vigía 2,7 0 
 
Barbáix Prédio (casa de labranza) 0,3 1 
 
Barbaixí Prédio (casa de labranza) 1,8 1 
 
Binidonis Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
 
Binifalla Caserío 4,1 2 
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Binisaquí Prédio (casas de labranza) 2,7 1 
 
Canova (La) Prédio (casas de labranza) 6,5 2 
 
Casetas de labradores Albergues 0 0 
 
Cloritx Prédio (casas de labranza) 4,1 2 
 
Clot (El) Caserío 5,6 3 
 
Corté d'el Nort  Caserío 0 14 
 
Figuereña  Caserío 6,4 13 
 
Fornells Lugar 9,7 66 
 
Hort de Puigmal Casa de huerto 1,8 1 
 
Hospital (El) Almacen 12,5 0 
 
Llinaritx Caserío 2,1 2 
 
Martinell  Caserío 0 27 
 
Mercadal Villa 0 178 
 
Messons Casa militar 10,6 0 
 
Mitjorn (mediodía) Caserío 0 32 
 
Molí d'enfora Molino de viento 0,9 1 
 
Molí d'el Recó Molino de viento 0,1 1 
 
Pí (El) Prédio (casas de labranza) 2,7 1 
 
Péu d'él Toro Prédio (casas de labranza) 1,3 1 
 
Planas (Las) Caserío 0 38 
 
Rafal d'els Frares Prédio (casa de labranza) 2,7 1 
 
Rafalet Prédio (casas de labranza) 0,4 1 
 
Rafal róig Prédio (casas de labranza) 3,2 1 
 
San Cristóbal Lugar 7 204 
 
San Juan de Carbonell Aldéa 5,5 23 
 
San Pera Prédio (casa de labranza) 4,1 1 
 
Santa Margarita  Caserío 2,8 1 
    
623 
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11.2. Tractament de dades 
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